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من ه ك طريقل ي تمس وين ع مل ههل له ن هن بن طريقرل ))ع ين وه م 









                                                           






أهدي هذل لهجهد لهمتصليع إه  ولهدي  لهرذي الممرل عىرم  مرن م رل  
هت ررررك لهمدضهررررة إهرررر  م ررررل  هاجررررلو  أهرررردلوأللأ وىهرررر  لهمرررردير  ل وهرررر  
لهغلضهة كل خيرر وري  أ أمري لهنأصارة لهتري كىرم  كرذهك ه ردمتأللأ وهرم 
كصجهأي إلا إه  كنصيل لهم م لهألوع أهل  له ن كمله  أ  يبلضك ههمل 
ورري عمرهمرررل وأ  عميرررل ههمرررل بممرهمرررللأ وىهررر  ووجتررري ولبأتررري له  ترررين 
 ربركل ع رر  بممررد مىررلوتي مأهمررل أهرل  له ررن كمررله  أ  يبررلضك ههمررل و 
أ  يزيررد هأررل له يرررلي ورري لهرردايل ولبخررر  وىهرر  كررل أ بررلمي وىخررصلاي 
وأخررصلكي لهررذين وفعررصل ممرري بلهرردعلث ولهمىررلعد  أرأررلث لهدضلهررة و خررر 










 1ﭼﭳﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭽ  لعترلول بلهعضل ه ن
لا عش ر لهألس لا عش ر ولهتجلبة هقص  لهرهص     له ن ع ين وه م ((من 
 2له ن ))
أشرر ر له ررن أولاخ وأخيرررخل ع رر  اممررن ع رري  لهترر  لا كمررد ولا كنصرر لأأ  خ قأرري 
وجم أرري مررن خيررر أمررةل أخرجررت ه أررلس وأكبررلم أوضررل خ قررن وىمررل  ضهرر ن  ررم 
هصلهدي أكقد  بأكبر ش ري وأخ صرن له رذين هرن أاىر  اوضهمرل وري كرنيتري مأرذ 
 امصمة أظعلضي إه  يصمأل هذل .
و عىررراي أ  أكقرررد  بمشررريم لهشرر ر ولهتقررردير هدوهرررة لهىررصال    صمرررةخ وشرررمبلخلأ 
وهجلممرة إوريقيرل لهملهميرةلأ إ  هيرأي هري ور رة لهدضلهرة وط ر  لهم رم وممرورة 
 اين لههلا  لأ وهذل هص أهلس لهمملضف ولهم ص لأ
 ولهش ر له لص همديرهل لهبروويىصض كمل  منمد عبيدلأ بلضك له ن وي عمره. 
ص بلهشرر ر و لهتقرردير  هعضرري ة لهرردكتصض عبررد لهنرري يصهرر  عميررد و كمررل أخرر
ك يررة لهدضلهررلي لههررلاميةب والمبررن لهرردكتصض منمررد عهمررل  عبررد له ررنب ولهصلهررد 
لهمنرررردد لهرررردكتصض ع  يرررردض  عيرررردضوس ع رررري ا عشررررن له ررررناع   كصجيهلكررررن 
لهنىرررأة ع ررر  هرررذل لهبنرررك وكرررذهك ع ررر  كرررريم كعضررر ن بللاشررررلف ع ررر  هرررذه 
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عضررل ورري لختيررلض لهمصيررصملأإ  وررتق هرري ف بررن فبررل كررل شرر لأ لهرهررلهة لأ وهررن له
ومأنأرري بمررم لهمرلجررع لهترر  أوررلاكأي ورري هررذل لهبنررك وهررم ع ترر  بلهأصررقلأ 
ولهتصجيهررررليلأ ولهبيلاررررليلأ و لهضشررررلاليلأ ت  وجدكررررن أبررررل ض يمررررل لأ و أهررررتل لخ 
 بصضلخ ومتنملاخ ع   كلاميرذهلأ وهرص مهرل وري لهورر  ولهتصليرعلأ أهرل  له رن أ  
 ي ميزل   ىألكنلأ و أ  عجمل هن هىل   دق وي ل خرين.عجمل هذل و
وكمرل أكقرد  بلهشر ر  كرذهك إهر  لهمىتشرلض ا.  رلكم منمرد وضرل لهىريد ع ر  
 ىررن مملم تررن ممرري ورري أرأررلث لهدضلهررة ب ولهشرر ر مص ررص  ه ىررلا  ل هررلكذ  
بب  ية لهدضلهلي لههلاميةبع   مملم تهم لهنىأة وجهصاهم لهجبلض لأ وش ري 
مأي شيئلخ من لهدينلأو هن أاى  أ  أش ر  وملامي ووميلاكي ور  هول من ع 
لهىصال  ع   مل فدمصل هي من لهمىلهمليب  أهل  له ن أ  عميأهم جميمرلخب و 
أختم هذل لهش ر  بنمد له ن من فبل و من بمرد لهرذي بأممترن كرتم لهصرلهنلي 
و و  رر    له هررم وهرر م ونررلضك و أامررم ع رر  هرريدال وابيأررل منمررد و ع رر   هررن 








كأرلو  هرذل لهبنرك اضلهرةخ ع ميرةخ اشريرةخ هبيرل  ورروق لهأىر  لهممبصعرة 
من جلمع لهترمذي وكقصيمهل وي اضلهةخ مقلضاةخ. وفد بين لهبل ك وروق لهأى  
لهممبصعة من جلمع لهترمذي وكذهك بيل  لهمصليع لهتي لخت عت ويهرل لهأىر  
ولهمترررررص لأ و لكبرررررع لهمرررررأهق للاهرررررتقرلمي ولهمقرررررلض  لهممبصعرررررة وررررر  ل هرررررلايد 
ولهتن ي رري ورري كررل لهدضلهررة. ويتضررمن هررذل لهبنررك سمقدمررةخ وأضنمررة وصررص ل و 
 لرأي عشر مبنهلخ و هبمة عشر مم بلخ و خلكمةخلأ و لهعهلضس.
وكألو  لهبل ك وري لهعصرل ل و  أهلهريلي لهبنرك لهتر  كشرتمل ع ر  
تن و ورويرررن و أهدلورررن وأهميترررن أهررربلب إختيرررلض لهمصيرررصم ومشررر  تن و أهرررئ 
 ومأهجن وهي  ن و لهدضلهلي لهىلبقة.
ووي لهعصل لههلا  عجد لهقلضئ كرجمرة لهمرل  لهترمرذي و كشرتمل ع ر  
لهتمريرررلإ بلهمرررل  لهترمرررذي وكتلبرررن.و اشرررأكن و ض  ترررن لهم ميرررة و شررريصخن و 
 كلاميذه.
 و كألو  وي لهعصل لههلهك وروق لهأى  لهممبصعة من جلمع لهترمرذي
وهص عشمل بيل  لهأى  لهممبصعة لهت  وفر  لهبل رك ع ر  وروفهرل وري جرلمع 
لهترمذي وهي  هت اى  لأ و هيس لهأى ة لهت  ع يهل شرح لهمل  أبري ب رر 
لبن لهمرني ولهأى ة لهت  ع يهل شرح لهمل  أبي لهمملا منمد عبردلهر من برن 
مد منمد شلكر عبدلهر يم لهمبلضكعصضي  ولهأى ة لهت  ع يهل كم يق لهشي  أ 
ولهأى ة لهتي ع يهل كم يق لهشري  أبري عبيرد  مشرهصض  ىرن هر مل  ولهأىر ة 
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لهتي ع يهل كم يق لهشي  لهردكتصض بشرلض عرصلا ممرروفب ولهأىر ة لهتري لعتأر  
بهررل بيررت أووررلض لهدوهيررة ولهمقلضاررة بررين كررل لهأىرر  لهىررت مررع اضلهررة وررروق 
 أخرىب وممروة ل  ق.
وررررروق لهأىرررر  لهممبصعررررة مررررن جررررلمع و أمررررل لهعصررررل لهرلبررررع س كقررررصيم 
لهترمررذي ورري يررصث ع ررص  لهنررديكلأ و ورري له لكمررة جمررع لهبل ررك أهررم اتررلمق 






















This research contains a very eloquent educational standard and theoretical 
speculations distinctive difference that occurs in printout copy of the general 
broad book of At –Tirmidhi (Jamiu At-Tirmidhi) and its evaluation rectification 
comparative study. The thesis had solved distinctive difference that occurs in 
printout copy of the general broad book of At –Tirmidhi (Jamiu At-Tirmidhi ) 
and its rectifications, also with an appropriate explanation of areas that occurs in 
its printout copy of the general broad book of At –Tirmidhi (Jamiu At-Tirmidhi 
) in its chains of narrations and text of the hadith. And I followed the methods of 
investigations, comparatives, and analysis for all the research's. And this project 
work contains the followings; preface and four chapters, twelve subjects, 
seventeen topics and conclusions with contents. And the researcher works in the 
first chapter upon fundamental of the projects which contains reason for chosen 
the topic, its problems, its likely arises questions, and possible answers to it, aims 
of the project and its importance, its methods, its scheme of works and past 
related studies. And its second chapter contains biography of Al-Imam At-
Tirmidhi, which contains, factual definition of Al-Imam At-Tirmidhi, his book, 
his development,   his travels for knowledge's, his scholars, his country of origin 
At-Tirmidhi . 
And chapter three contains the speculative differences that occurs in printout 
copy of the general broad book of At –Tirmidhi (Jamiu At-Tirmidhi ) and which 
provides explanations, to those hard copies that research is upon its differences 
from Jamiu At-Tirmidhi and they are six in numbers. And they are as follows; 
the printout copy that the At-Tirmidhi commentary of sheikh Al Imam Abubakr 
ibn Al-Araby Al-Maaliky is upon it, the printout copy that At-Tirmidhi 
commentary of Al-Imam Abu Al Ula Muhamad AbdurRahman bin 
AbdurRaheem Al-Mubarakfury is upon it, the printout copy At-Tirmidhi that the 
comment of sheikh Ahmad Muhammad shakir is upon it, the printout copy At-
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Tirmidhi that the comment of sheikh Abu ubaidah Mashuur Hassan Al-salman is 
upon it, the printout copy At-Tirmidhi that the comment of sheikh Dr. Bashar 
Awad Maaruf  is upon it, the printout copy At-Tirmidhi that take care of it, 
house of Afkaar Al-dawliyyah. And comparisons between all the six copies with 
studies of some other differences, to the extent of identify the best of all of them. 
Finally chapter four contains the evaluation and rectification of general broad 
book At-Tirmidhi (JamiuTirmidhi) in the light of science of hadith from the 
beginning of content of general broad book (JamiuTirmidhi) too till the end of 
section of what to say if you finished from the prayer. And in addition with its 
conclusion, the research gathers in it, the most important results and with some 



















 الفصل الأول: أساسيات البحث، وفيه ثلاثة مباحث:  
أهمية البحث و مشكلة البحث، و أسباب اختيار الموضوع، و المبحث الأول: المقدمة، 
 وأهداف البحث.
 .ومصطلحاتهومنهجه وأدواته ووسائله فروضه، و المبحث الثاني: أسئلة البحث، 











أهمية البحث و لبحث، مشكلة او أسباب اختيار الموضوع، و المبحث الأول: المقدمة، 
 وأهداف البحث.
 مقدمة
  لهمره ين هيدال وابيأل منمد وع لهنمد ه ن و ده  و لاكن وهلامن ع ي أشرلف 
  ه ن وأ نلبن أجممين و من ه ك مى وهم واهق مأجهم إه  يص  لهدين ونمدس
له ن ع ين وه م   وخير لههدي هدي منمد   كمله  لا  له نوإ  خير لهولا ب ك
هة وكل يلاهة وي لهألض وشر ل مصض مندرلكهل وكل مندرة بدعة وكل بدعة يلا
  جرال له ن  وىعلكم مأهل.
جمل له ن عز وجل هب  لهعصو ولهعلاح هجميع لهبشرية  وي لهتمىك بلهدينب ولهدين 
لهمم صب عأد له ن كملهي هص لهدين لهولمل  يك أ  مدلض جهصا جميع ل ابيلث ع يهم 
 هممهر .لهىلا   المر ع   لهدين وهذل بأص  نيق من كتلب له ن ولهىأة ل
وممروف أ  جلمع لهترمذي من لهوت  لهىتة لهتي لا كىتغأي عأهل  ل هر  
لهدكتصض  يدض ع مدلضهتي م كهيرل من وروق لهأى  أرألثلهمى مةب وفد لا شت 
عأصل  هذل لهبنك همملهجة هذه لهعروق وي لهأى   فترحب وهذهك لعيدضوس ع ي
وفد  وصلوقت ع   لفترل ن ة بلهممبصعة من جلمع لهترمذي وكقصيمهل اضلهة مقلضا
فصدي بذهك لهمىلهمة وي لهتق يل من أرر  هذه لهعروق بترجيق لهصصلب مأهلب وىولهة 
ع   أ  عمهد  هك هقيل  فىم لهىأة وع ص  لهنديك  مل أهتميع من إهتبلس يأتق بىببهل
 .بإعلا  كنقيق هذل لهوتلب ع   لهأى  له ميةلأ يمن لهمشلضيع لهم مية ه جلمع
ن  له ن كمله  لهعلاة ولهتصويقب و   له ن ع   هيدال منمد و هن وأ نلبهلملا 
 أجممين ولهنمد ه ن ضب لهملهمين
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 أسباب اختيار الموضوع : 
 من أهبلب لختيلض لهمصيصم مل ي يس
  يلاة أهلايد ومتص  كت  لهىأةب ولهممل ع    عشهل من أخملث لهأىلخ.ا 1
 لهمىلهمة وي خدمة لهوت  لهىتةب من  يك لهرولعة ولهدضلعة. ا2
لهممل ع   هلامة لهأى  لهممبصعةب ولهتأبين ع   مل فد عمرأ ويهل من أخملث  ا3
 بىب  لهتصني  ولهتنريلإ ولهىقط.
 مشكلة البحث :
 كتمهل وي منصضين ضمىيينس
 مملهجة وروق لهأى  لهممبصعة من جلمع لهترمذي وكقصيمهل. ا1
 ب إه  لهصصلب.مة وي لهنصص  ع   اى ة كلم ة أفر لهمىلها 2
 س كأكي أهمية هذل لهبنك من خلا  مل ي يسأهمية البحث
 هذل لهبنك ع تى  أهميتن  ان يتم ق بلهىأة لهأبصية.  ا1
ا لهبنك عىهم وي خدمة جلمع لهمل  لهترمذيب هوصان من كت  لهىأة لهممتمد  2
 عأد لهمى مين.






 س يهدف هذل لهبنك إهي مل ي ي س البحث أهداف
ا بيل  لهمصليع لهتي  لخت عت  ويهل لهأى  لهممبصعة وي جلمع لهترمذيب وي 1
 ل هلايد ولهمتص .
لهشلض  إه   ولهتأصين لكجة عن ف ة مبللا  لهمملبعبا لهتق يل من ل خملث لهأ2
 لهمجصاين وغيرهم.
 ومصطلحاته.ومنهجه وأدواته ووسائله المبحث الثاني: أسئلة البحث، فروضه، 
 أسئلة البحث:
 عجي  هذل لهبنك ع   ل هئ ة لبكية س
 ا مل له مصض  لهمتصفمة من ف ة جصا  لهأى  لهممبصعة؟1
 ا مل هص أرر هذه لهعروق؟2
 لهممبصعة؟ا كي  كملهق أخملث لهأى  3
بمم  عن جلبةهلإ ف عىم  لهبل ك وي هذه لهدضلهة س هص  البحث فروض
 لهتىلؤلايب و ويهل س
 ا ملا شة وجصا وروق هلمة بين لهأى  لهممبصعة لهمتدلوهة.1
 ا ههذه لهعروق أرر ظلهر ع   ل هلايد ولهمتص .2





 لكبع لهبل ك لهمألهق لهتلهية س سالبحث منهج
 للاهتقرلمي ولهمقلض  ولهتن ي ي.
لهمأهق للاهتقرلميس و هك هتتبع ولهتقرلث ل  لايك كمل جلثي وي لهأى   ا1
لهممبصعةب وكنديد وجن لهصصلب ويهل بألث ع   وروم لهوتلبب ومصلاض لهت ريق 
 ومصلاض لهترلجم .
 أى  لهممبصعة.ا لهمأهق لهمقلض س و  هك  بين وروق له2
و هك  اىبة همبيمة لهدضلهة وقد لختلض لهبل ك لهمأهق لهتن ي ي ا لهمأهق لهتن ي يس3
وكمريلإ وروق لهأى  لهممبصعة وي جلمع لهترمذي وكل مل  هتن يل ل هلايد ولهمتص 
 يتم ق بن. 
وروق لهأى  لهممبصعة من جلمع )يأنصر مصيصم هذل لهبنك وي  حدود البحث:
وكقصيمهل اضلهة مقلضاة من أو  لهجلمع إهي اهلعة بلب مل عقص  إ ل ه م من لهترمذي 
 لهصلا  .)
 كشمل ل اولي ويمل ي ي س أدوات ووسائل البحث:
لهم تبة لهشلم ةب لهبرلمق لهأى  لهممبصعة من جلمع لهترمذيلأوعداهل هتلأ 
ل لهنديك وي لههوتروايةب لهاتراتب لهرهلمل لهجلمميةب لهبنصد لهمن مةب مصلفع  أه
 لي له برلث وي هذل لهعن.لهشب ة لهمأوبصكيةب مألفش
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أ الهعروقس جمع ورق بوهص لهعرق بين لهشيئين اورفل وورفلالس مصطلحات البحث :
وصل ميََّز أ دهمل من لبخرب  ونين له صص س   م ووصل . ونين لهمتشلبهينس بين 
 .1أوجن له لاف بيأهمل
   لهم تصنة أو لهمرهصمة.بالهأى  س جمع اى ةب وهي لهصصض 
والدراسات السابقة، وهيكل في الفكر الإنساني   ة البحثمساهمالمبحث الثالث: 
 البحث.
 مساهمة البحث  في الفكر الإنساني :
وي خدمة لهىأة لهأبصية لهشريعة ضلجيل من له ن  كهبل ك أ  عىهم هذل لهبنعأمل ل
لهقبص  ب وهص عمتبر إيلوة ع مية  ديهية و  لهصفصف ع   وروق لهأى  لهممبصعة 
وي جلمع لهترمذيب وكأصير  أهل لهم م بلهمصليع لهت  لخت عت ويهل لهأى  لهممبصعةب 
ز كنعلهمملبع كمهل هذه ل خملثب و  ول خملث لهألكجة عن ف ة مبللا  بمم
 لهمشتغ ين بأعمل  لهتنقيق هبذ  فصلضى جهصاهم وي ب صغ لهجصا  ولهكقل .
 الدراسات السابقة:
اضلهلي وي هأن لهترمذي (ل  لايك لهتي لاعرا بهل لهترمذي  _الدراسة الأولي: 1
 عن لهوت  لهىتة ) كأهي  لهشي  يصه  إبرلهيم لهأصض.
 لممة لههلامية بأ  اضمل .  )لهمنلير بلهج1981هل ا 1401لهمبمة ل وهي(
س يتعق لهبل ك مع  ل   لهوتلبب من  يك ممروة لهأى  لهممبصعة الاتفاق وجه
 وي جلمع لهترمذي وأ نلب هذه لهأى  لهممبصعة مع اضلهلي كتبهم.
                                                           
 .42سهم 948 لأمجمع له غة لهمرنية.الهقلهر  ص8442هرا4301لهممجم لهصجيزعمجمع له غة لهمرنية خل ة بصولض  لهترنية ولهتم يم  1
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س ع ت   لهبل ك مع  ل   لهوتلبب أ   ل   لهوتلب لعتمد أو الاختلاف وجه
لهترمذي بجمع ل  لايك لهزولمد لهتي لاعرا ضكز مصيصم كتلبن ع ي اضلهلي وي هأن 
بهل لهترمذي وي لهجلمع وهم يدم للاهتقصلث و إامل هي منلولاي هرلض  مصيصم  هم 
لهبنك ضكز وي وروق لهأى  لهممبصعة  هذل ع ن بأيديأل كتلب ممبصم وي ممألهب وهون
 وممروة لهصنيق مأهل من خلا  لهدضلهة ولهمقلضاة ولهتن يل.
مأهق لهمل  لهترمذي وي لهن م ع ي لهنديك لهنىن وي  الثانية: الدراسةا 2
لهجلمعب ضهلهة ملجىتير بإعدلا لهمله س فب ي بن هأيب كنت إشرلف ا.عبد لهقلاض 
 -لهىلايل  -ه يملايب وي لهجمهصضية لهجزلمرية لهدعمصفرلطية لهشمبيةب جلممة وهرل  
لهم ص  لههلاميةب لهىأة لهجلمميةس ك ية لهم ص  لهاىلاية ولهنضلض  لههلاميةب فىم 
  )8442  ا2442(
س يتعق لهبل ك مع  ل   لهرهلهة وي كرجمة لهمل  لهترمذي من مصهده الاتفاق وجه
 .ي ع ص  لهنديك رم  رلضه ووولكنواىبن إهي ض  تن لهم مية ورألث ل ممة ع ين وجلاهتن و
لهرهلهة لعتمد وي  س ع ت   لهبل ك مع  ل   لهرهلهةس أ   ل  الاختلاف وجه
مصيصعن ع   بنك لهنديك لهنىن و مل يتم ق بن ومأهق لهمل  لهترمذي وي  هكب 
بيأمل هم يتمرق لهبل ك إهي هذه لهجزمية اشرل همصيصم لهبنك وكنلشي له روج عن 
إطلض مصيصم لهبنكب بل كألو  لهبل ك وروق لهأى  لهممبصعة من جلمع لهترمذي 
 أو  لهجلمع إهي اهلعة بلب مل عقص  إ ل ه م من لهصلا . وكقصيمهل اضلهة مقلضاة من
مأهق لهنلوظ لهترمذي وي لهجرح ولهتمديل اضلهة كمبيقية وي  _الدراسة الثالثة: 3
جلممنب ا. عبدلهرولق بن خ يعة لهشلعجي  ل هتل  لهمىلعد ب  ية لهشريمة ولهدضلهلي 
 .  )8442 ا9442( لههلاميةب بجلممة لهوصيتب ضهلهة لهدكتصضله 
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س لكعق لهبل ك مع لهدكتصض عبد لهرولق وي ضهلهتن وي لهتمريلإ بلهوتلب الاتفاق وجه
 وكرجمة لهمل  لهترمذي.
بد لهرولق وي ضهلهتن من  يك أ  س ع ت   لهبل ك مع لهدكتصض عالاختلاف وجه
 بنك ضكز وي وروق لهأى  لهممبصعة من جلمع لهترمذي وكقصيمهل اضلهة مقلضاة.
 عشتمل لهبنك ع   أضنمة وصص  وخلكمة ووهلضس. سالبحث هيكل
 الفصل الأول: أساسيات البحث، وفيه ثلاثة مباحث:
مش  ة و أهبلب لختيلض لهمصيصمب و لهمبنك ل و س ووين أضنمة ممله س لهمقدمةب 
 أهمية لهبنك وأهدلف لهبنك.و لهبنكب 
ومصم نلكنب ومأهجن وروينب و لهمبنك لههلايس ووين أضنمة ممله س أهئ ة لهبنكب 
 و دواه.
وأاولكنب ومىلهمتن  وي لهعور  لهبنك لههلهكس ووين أضنمة ممله س وهلمللهمبنك 
 لهاىلاي ولهدضلهلي لهىلبقةب وهي ل لهبنك.
 :لإمام الترمذي ويشمل مبحثانالفصل الثاني: ترجمة ا
ووين  لأبنوكتل لأأ الهمبنك ل و س لهتمريلإ لهمل  لهترمذيبواشأكن وض  تن لهم مية
  رلارة ممله س
 لهمل  لهترمذيبلهتمريلإ لهمم   ل و س 
 ووولكن. وض  تن لهم ميةو يلكن واشأكن لهمم   لههلايس 
 لهجلمع.  تلبنلهمم   لههلهكس لهتمريلإ ب
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 ووين مملهبل س لأشيصخ لهمل  لهترمذي وكلاميذه ب الهمبنك لههلايس
 وض  تن لهم مية. شيصخ لهمل  لهترمذي لهمم   ل و س
 .كلاميذهلهمم   لههلايس 
الفصل الثالث: النسخ المطبوعة من جامع الترمذي وأشهر شروحه، ويشمل  
 مبحثان:
 .ممبصعة لهتي وفعت ع   وروفهلبيل  لهأى  له سلهمبنك ل و 
وفيه ثلاثة النسخ المطبوعة من جامع الترمذي,  ق فرو تقويم الفصل الرابع:
 مباحث:
عن ضهص  له ن  ي له ن ع ين لهعروق من أو  كتلب لهمهلض    ل و  سأالهمبنك 
 بلب مل جلث لا كقبل  لا  بغير طهصض إه  بلب مل وي لهغىل من لهجألبة . بوه م
من أو  كتلب لهصلا  عن ضهص  له ن  ي له ن ع ين وه م إه    الهمبنك لههلايس ب
 .لث وي كرلهية  ل  ل  بغير ويصث بلب مل ج
من بلب مل جلث أ  لهمل  أ ق بلهفلمة إهي بلب مل عقص  إ ل  مبنك لههلهكسج اله
 ه م من لهصلا  .
 له لكمة وكشتمل ع ي مل ي يس
   ك.للهب اأهم لهأتلمق لهتي كص ل إهيهل1




 اية مركبة ع ي كركي  لهىصض. اوهرس لبعلي لهقر 1
 ل  لايك لهشريعة ولبرلض مركبة ع ي  روف لهممجم.اوهرس أطرلف 2
 اوهرس ل علا  مركبة ع ي  روف لهممجم.3





























 لفصل الثاني: ترجمة الإمام الترمذي ويشمل ثلاثة مباحث :ا
ونشأته ورحلته  ,مطالب: التعريف بالإمام الترمذي ثلاثةأ _المبحث الأول: وفيه 
 العلمية وكتابه.
 ب _المبحث الثاني: وفيه مطالبان: شيوخ الإمام الترمذي وتلاميذه.












، ونشأته ورحلته مطالب: التعريف بالإمام الترمذي المبحث الأول: وفيه ثلاثة
 .وكتابه ,العلمية
 المطلب الأول:التعريف بالإمام الترمذي:
 لهنلوظب ألهى ن  بن هصض  بن يزيد بن عيى  بن منمد هص  :وكأيتن واىبن لهمن
لهى ميب لهترمذي ب لهضريرب مصأ  (لهجلمع)ب وكتلب  عيى بأبص  لهبلضم لهم  مب
كبرهب بمد (لهم ل) وغير  هك. لخت   وين وقيل وهد أعم ب ولهصنيق أان أير وي 
 1ض  تن وكتلبتن لهم م.
 خرج جينص ب هن عقل  لهذي س اىبة إه  مديأة فدعمة ع   طرف اهر ب  لهترمذي
 بن منمد عيى  أبص ضأههم وع   لهعضلاثب ولهمشلع  لهم ملثب من كهير  جملعة مأهل
 3وهذه لهمديأة كقع لهيص  وي أوغأىتل . 2.لهشلومي لهترمذي عيى 
 وحياته ورحلته العلمية ووفاته: المطلب الثاني:نشأته
 مصهده ووولكنس وم ِهَد ِوي  م دم ْوِا َهَأِة َعْشرل َوملَمَتْين.
وفيل وهد هذل لهمل  هأة كىع وملمتين ع   أضجق ل فصل  وكل   هك بترمذب وك ق  
لهم م وي  بله ع   شيصخ ب دكن ولهقلامين إهيهل وىه  مل جلوضهل. وكل  من أولمل 
ضلهصين. رم ض ل إه  لبولق يت مس لهم م ضولعة واضلعةب وتت مذ ع    شيصخن إهنلق بن
مشلهير عصرهب كلهمل  منمد بن إهملعيل لهب لضيب ومى م بن لهنجلجب وأبي الوا 
 .0لهىجىتلايب وكل  لهب لضي أكهر لهشيصخ كأريرل وينب وعأن أخذ لهترمذي ع م لهم ل
                                                           
هررر)لهمنقق س لهشرري  908هررير أعررلا  لهأرربلاثب هشررمس لهرردين أبرري عبررد له ررن منمررد بررن أ مررد بررن عهمررل  بررن َفلْعمررلو لهررذهبي (لهمتررصو  س  1
 .482ع ص 31  ج 1981هر ع  1401ب لهألشرس مؤهىة لهرهلهةب لهمبمة  لههلههة ب شمي  ل ضالؤوطب و خرو 
هر) لهمنققس عبرد لهرر من برن عنير  221ل اىلبأ  بي همد عبد لهوريم بن منمد بن مأصصض لهتميمي لهىمملاي لهمروويب (لهمتصو س  2
 .10ع ص 3 ب ج 2281 -هر  2931 بلاب لهمبمةس ل وه ب  لهمم مي لهيملاي و خرو ب لهألشرس مج س المر  لهمملضف لهمهملايةب  يدض
 MOC . BEWHQEFلهم تق  لهعقهي   3
شررررح ع رررل لهترمرررذي لهمؤهررر س ويرررن لهررردين عبرررد لهرررر من برررن أ مرررد برررن ضجررر  برررن لهنىرررنب لهَىرررلاميب لهبغررردلايب  رررم لهدمشرررقيب لهنأب ررري 0
 -هررر 8401ل ضا  لهمبمررةس ل وهرر ب  –لهزضفررلث  -م تبررة لهمأررلض هررر) لهمنقررقس لهرردكتصض همررل  عبررد لهررر يم هررميد لهألشرررس 188(لهمتررصو س 
 13عص1  ج8981
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 ُغْنَجار . َفل َ 1لِق َولهَنَرَمْيِنب َوَهْم َيْر َْل ِإَه  ِمْصَر َولهشَّ ل َِولْضَكَنَلب َوَىِمَع ِب م َرلَهل َ َولهِمر َ
ب َوَغْيرمهمس َملَي َأبمص ِعْيَى  ِوي َرلِهِك َعَشِر َضَج ل ب َهَأَة ِكْىعل َوَهْبِمْيَن َوملَمَتْين ِبِتْرِمذ َ2
 .3
 المطلب الثالث: التعريف بكتابه الجامع: 
 هأن لهترمذي))م ت عة مأهل ((لهجلمع ))لأو(( بتىميليلشتهر كتلب لهترمذي 
و((لهجلمع لهم تصر)). ولهجلمع  و ((لهجلمع لهوبير )) و((لهجلمع لهصنيق))
وممروة لهصنيق  -َ َّ  له َّنم َع َْيِن َوَه ََّم  -لهم تصر من لهىأن عن ضهص  له ن 
فع لهوتلب    لهمل  ولهمم ص  ومل ع ين لهممل وهذل للاهم ل خير هص لهمملبق بصل
 لخ لهترمذي هيس من شرطن وي جلممن أخرلج لهصنيق وقط و   جلممن يتضمن أبصلب
  0  ل  و لهتعىير ولهمقيد .ل  مأن  كهير 
 .أفصل  لهم ملث عن لهجلمعس
س " فل  أبص عيى س  أعت هذل لهوتلبب 1عن أبي ع ي مأصصض بن عبد له ن له لهدي
-لهمرلقب وخرلهل  وريصل بنب ومن كل  هذل لهوتلب وعريتن ع   ع ملث لهنجلوب و 
 وي بيتنب ووأامل وي بيتن ابي يتو َّم. -عمأي لهجلمع1
                                                           
هرر) لهمنقرق س 908هرير أعرلا  لهأربلاث لهمؤهر  س شرمس لهردين أبرص عبرد له رن منمرد برن أ مرد برن عهمرل  برن َفلْعمرلو لهرذهبي (لهمترصو  س  1
   1981هرررررر ع  1401لهة لهمبمرررررة س لههلههرررررة ب مجمصعرررررة مرررررن لهمنققرررررين بإشررررررلف لهشررررري  شرررررمي  ل ضارررررلؤوط لهألشرررررر س مؤهىرررررة لهرهررررر
 282عص31ج
 هص لهمل  مندد ب لضىب لهشي ب أبص أ مد عيى  بن مصه  لهب لضيب ل وضقب غأجلض. هن ض  ةب وممروة.  2
  دد عنس هعيل  لههصضيب وعيى  بن عبيد لهوأديب ووضفلث بن عمرب وأبي  مز  لهى ريب وخ ق.
بررن هررلا  لهبي أررديب وىهررنلق بررن  مررز  لهب ررلضيب  منمررد بررن أميررة لهىررلويب  منمررد بررن لهعضررلب   رردد عأررنس بنيررر بررن لهأضرررب  منمررد
 و خرو .
فررل  لهنررلكمس هررص إمررل  عصرررهب ط رر  لهنررديك ع رر  كبررر لهىررنب وض ررلب وهررص ورري اعىررن  رردوقب كتبمررت ضولعلكررن عررن لههقررليب وصجرردكهل 
 مىتقيمةب يروي عن أكهر من ملمة شي  من لهمجهصهين.
ب وفرد هرقط ضجرل برين 2 رديك مم رق وري " رنيق لهب رلضي"ب وهرصس ضوى عيىر ب عرن ضفبرةب عرن فريس برن مىر م وريس بردث له  رقف رتس هرن 
 عيى  وضفبةب وهص أبص  مز  لهى ريب ومل أاضك غأجلض ضفبة. كصوي غأجلض وي  خر هأة هت ورملاين وملمة.
 832لهمصدض اعىنسصع  3
 هر9201 ا8442طلهر ل وهر  ذيري لهألشيرس م تبة شصؤ  لهعأية.يأشر لهمدخل إه  جلمع لهمل  لهترمذي ا.  0
 .30صسل 
ل ب مأصصض ْبن َعْبد له ن ْبن َخلِهدب أبرص ع ري  لهرذمه ي له لهردي  لهَهرَروي  ضوى َعرْن لبرن ل عرلبري  ب وىهرملعيل لهص  رع لضب وأ مرد برن هر يمهص  1
 اع ق.وأبي ع ي لهرولثب وأبي لهمبلس ل  مب وعبد لهمؤمن لهأىعيب و 
ضوى عأررن أبررص هررميد عبررد لهررر من بررن منمررد لهمررؤابب وأبررص  ررلو  عمررر بررن إبرررلهيم لهمبرردوييب وأبررص عم رري لهصررلبصايب واجيرر  بررن ميمررص  
 لهصلهميب وخ ق كهير.
 فل  أبص همد لهاضيىيس كذلب لا عممتمد َع ْيِن.
 لهَبْزَاوي  . وفل  جمعر لهممىتغعريس ضوى عن أبي ط نة مأصصض بن مأصصض ْبن منمد ْبن ع ي  
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فل  لهذَّهبيس " وي " لهجلمع " ع م الوعب ووصلمد غزير ب وضؤوس ْلهمىلملب وهص أ د 
أ ص  لههلا ب هصلا مل كدَّضه بأ لايك ولهيةب بمضهل مصيصمب وكهيٌر مأهل وي 
 .لهعضلمل "
 س " لهجلمع " ع   أضنمة أفىل س2وفل  أبص اصر عبد لهرَّ يم بن عبد له لهق
 فىم مقمصم بصنتن. -أ
 وفىم ع   شرط أبي الوا ولهأىلمي كمل بيَّأل. -ب
 وفىم أخرجن ه ضدعَّة وأبل  ع َّتن. -ج
 وفىم ضلبع أبل  عأنب وقل س مل أخرجت وي كتلبي هذل إلاَّ  ديهخل -ا
 قهلثب هصى  ديكس (وإ  شرب وي لهرَّلبمة ولفت صه)فد عمل بن بمم لهع
 وهصى  ديك (جمع بين لهشُّهر ولهمصر بلهمديأة من غير خصفل ولا هعرل ).
 وأيلف لهذَّهبي فلملاخس " جلممن فلض هن بإملمتن و عشن ووقهن وهون
يترخَّص وي فبص  ل  لايك ولا عشداب َوَاَعىم ن وي لهتَّضمي  َضْخٌص "
 3
هذل لهوتلبب أيس كتلب جلمع لهمل  لهترمذي أ د كت  لهىأنب وهمي جلمملخ  ان 
عجمع مل يتم ق بل   ل  ولبالب ولهتعىير وغير  هكب وهص من لهجصلمع لهمشيمة 
لهتي جمع وين ض من له ن أ لايك ل   ل  وغيرهلب وأيلف إه   هك ك ريق ل  لايك 
من له ن جمع وي هذل لهوتلب أفصل  لهعقهلث وكلا  لهم ملث وخلاف لهعقهلثب وهص ض 
وخلاف لهم ملث وي لهمىلملب و هك بمد أ  يذكر ل  لايكب ود   هك ع   أ  
لهترمذي ض من له ن عأده ع م عشيمب وىهمل  عشيم ب لا  لهم ملث وخلاوهم وي 
                                                                                                                                                                      
 ِفيَلس كمصوي هأة إ دى وأضنمملمةب ولهص  نيق أا ن كمصوي وي لهمنرَّ  هأة لرأتين.
هر] كلضي  لههلا  َوَوويلي لهمشلهير َول علا  لهمؤه س شمس لهدين أبص عبد له ن منمد برن أ مرد برن عهمرل  برن َفلْعمرلو  140. [لهمتصو س 
 83عص8  ج 3442ض بشلض عص لا ممروف لهألشرس الض لهغرب لههلامي لهمبمةس ل وه ب هر) لهمنققس لهدكتص 908لهذهبي (لهمتصو س 
 
ب َوَهرنم  ِخْيرِنب ِوري َهرَأِة َأْضَنرعل َوَهرْبِمْيَن َوَخْمرس َِأبمص َاْصرل َعْبدم لهرَّ ِْيِم بنم َعْبِد له َلِهِق لهيمْصهم ِعيُّ لهَبْغَدلِايُّ ب له َيَّلطم كمرصم و َِيس ِبَموَّرَةب َفْبرَل أ َ هص 2
ملَمرةل
 90عص12ِكْىٌع َوِهتُّْص َ َهَأةخب َوَكل َ َاي ِألخب َخي ِرلخب  َل ممروث ل  َكلمَّةل. هير أعلا  لهأبلاث ه ذهبي ج
هرر) كنقيرق لهملهر س ال رر 118فصي لهمغتذي ع   جلمع لهترمذي لهمؤه س عبد لهر من بن أبي ب رب جلا  لهدين لهىيصطي (لهمترصو س 3
جلممرة أ  لهقررىب م رة لهم رمرة  -مد لهغريبي إشرلفس وضري ة ل هرتل  لهردكتصضع هرمدي لههلشرمي لهألشررس ضهرلهة لهردكتصضل  بن منمد بن  ل




لهمىلملأ  ان يذكر لهنديك وي لهترجمةب رم يذكر لهنديك رم ع رجنب رم يذكر كلا  
 عقهلث ولختلاوهم وي لهمىأهة.له
وفد بدأ ض من له ن كمله  ب تلب لهمهلض  ع   علا  لهمؤهعين وي لهبدث وي لهمبلاليأ 
 اهل معتلح ه صلا  وشرط يتقد  ع يهلب وهذل لهنديك فد أخرجن مى م وي  نيننس 
(لا كقبل  لا  بغير طهصضب ولا  دفة من غ ص )أ    لهصلا  لا كصق إلا بمهلض ب 
هك إ ل كصدق إاىل  من غ ص  ولا عقبل مأنب ولهغ ص  هصس مل عىرفن من لهغأيمة وكذ
 فبل لهقىمةلأوهص من لهوبلمر.
 فل  أبص عيى س هذل لهنديك أ ق شيث وي هذل لهبلب وأ ىن.
 ووي لهبلب عن أبي لهم يق عن أبين وأبي هرير  وأاس ضيي له ن عأهم.
 ويد بن أهلمة بن عمير لههذهي.وأبص لهم يق بن أهلمة لهمن علمرب ويقل س 
ومن خصلمص جلمع لهمل  لهترمذي أعضلخس أان يتو م ع   لهرول ب ويذكر أعضلخ مل 
 وي لهبلب من ل  لايك لهتي كمضد مل  كره.
 جلمع لهترمذي بين لهىأن ل ضنع؟ و ص فل  فلملس مل مأزهة
 لهجصلبو
ىلميب ونمضهم فد  وبمضهم فد  هأن أبي الواب ونمضهم فد  لهأ سوين خلاف  
جلمع لهترمذي ههذه لهميز ب ويمتلو أعضلخ بذكر مل وي لهبلب من لهمىلملب ولهولا  
ع   بمم لهرول ب واقل كلا  لهعقهلثب وغيرهل من لهميزلي لهتي هيىت مصجصا  وي 
 1غيره.
 سبب تأليفه:
بين يأشر بهل إه  لهمتص  لهأبصية لهمروية  لهألظر وي جلمع لهترمذي بمين ول صةلأ
مة لهتي هلفهل وأفصل  ل م اوتينلأويرلجع مل كألرر بيأهل من كقريرلي مصأعن وأ  لمنلأ
 كتلب ضولعة ووقن واقد و كم يل ه نديك. )وين يتبين هن أ  (لهجلمع
                                                           
شرررح جرلمع لهترمررذي لهمؤهرر س عبررد لهمزيررز بررن عبررد له رن بررن عبررد لهررر من لهرلجنرري مصرردض لهوتررلبس اضوس  ررصكية فررل  بتعريغهرل مصفررع  1
 لهشب ة لههلامية




ه ن عن جممن مصأ  ول د بنصي مل ه   من وهقد هئل لهمل  لهترمذي ض من ل
و م عج  إه   هك  لألهأمقلاو ممة لهعقهلث أفصل  ل و مذيلا ببيل  ولهم ل لأ لهنديك ولبرلض
وهمل لمتألعن كل   جل كصليمن وعد  ل تعلهن بمأزهتن وي لهم ملأرم أجلب  لأوملال
وفد  صل مل ضجله بعضل له ن كمله   هتمين  هك ع ينلأوهرجلث   ص  لهبركة ب تلبنلأ
  1وكمِت  همصأعن للااتشلض ولهقبص .
إه  كأهي  كتلبن هذلأ هص أان أضلا أ   رمذيهمل من لهدولوع لهتي اومت لهمل  لهت
عجمع ل اهة لهتي لهتد  بهل لهعقهلث من أ لايك و رلضأ ويتو م ع يهلب وي ش  عن 
َوِىاََّمل س لهم ل لهصغيرع  هلب ويبين  لههل من  يك لهصنة ولهضم أ وههذل فل  وي "
ع ل لهَنِديك  َال هئ أل َعن َهَذل  م َأل ع   َمل َبيأل ِوي َهَذل لْهوتلب من َفص  لْهعمَقَهلث و َ
َو م اعم ن َوَملال رمَّ َوَم َْألهم همل ضجصال ِويِن من َمْأَعَمة لهأَّلس.
هذل لهوتلب لشتهر أعضلخ  2
بلهم "جلمع لهترمذي"ب أهعن لهترمذي ض من له ن ع   أبصلب لهعقنب وأوام وين لهصنيق 
مع بيل  وجن لهضم ب ولهنىن ولهضمي ب مبيألخ اضجة كل  ديك وي مصيمن 
ولعتأ  ببيل  من أخذ بن من أهل لهم م من لهصنلبة وغيرهمب وجمل وي  خره كتلبلخ 
وي "لهم ل" جمع وين وصلمد هلمة. فل س وجميع مل وي هذل لهوتلب من لهنديك وهص 
مممص  بنب وفد أخذ بن بمم لهم ملث مل خلا  ديهينس  ديك لبن عبلس أ  لهأبي 
ولهمشلث من غير م جمع بين لهشهر ولهمصر بلهمديأة ولهمغرب     له ن ع ين وه  
 3.ا وي لهرلبمة ولفت صه"و ديكس "إ ل شرب ولج دوهب وإ  عل خصف ولا هعر
وفد جلث وي هذل لهوتلب من لهعصلمد لهعقهية ولهنديهية مل هيس وي غيرهب ولهتنىأن 
 ع ملث لهنجلو ولهمرلق وخرلهل   ين عرين مؤهعن ع يهم.
                                                           
 هر9201 ا8442.م ت  لهشؤو  لهعأية 00يري  صسلهمدخل إه  جلمع لهترمذي ا. لهملهر ل وهر  د  1
هرر)ب لهمنقرقس أ مرد 882لهم ل لهصغيرب لهمؤه س منمد بن عيى  بن َهْصض  برن مصهر  برن لهضرنلكب لهترمرذيب أبرص عيىر  (لهمترصو س  2
 .938ع ص1بيرويب ج –منمد شلكر و خرو ب لهألشرس الض إ يلث لهترلد لهمرني 
 .91ب صع2بلب َمل َجلَث َمْن َشِرَب لْه َْمَر َولْج ِدم وهم َوَمْن َعلَا ِو  لهرَّلِبَمِة َولْفتم مصهمب جع ) هأن لهترمذيب كتلب لهندواوب 3
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س لع م أ  لهترمذي خرج وي كتلبن لهصنيق ولهنىن ولهغري . 1وفد فل  لبن ضج هذل 
ولهغرلم  لهتي خرجهل ويهل بمم لهمأورب ولا هيمل وي كتلب لهعضلملب وهوأن يبي ِن 
 هك غلهبلخب ولا أع م أان خرج عن متهم بلهوذبب متعق ع   لكهلمن بإهألا مأعراب امم 
     ديهن لهصهنب ويبي ِن  هكفد ع رج عن هي  لهنعظب ومن غ   ع
 2غلهبلخب ولا عى ت عأن لهر.
 أقوال علماء فيه
 لهصنيق لهمىأد هذل  أعت فل س أان لهترمذي عن كقييده وي 3اقمة لبن ضوى 
 بنب وريصل لهمرلق ع ملث ع   وعريتن بنب وريصل لهنجلو ع ملث ع   وعريتن
 وي ووأامل لهوتلب هذل بيتن وي كل  ومن بنب وريصل خرلهل  ع ملث ع   وعريتن
 0.يتو م ضولعة يأمقب ووي ابي بيتن
 له ن عبد إهملعيل أبل هممت لهمقدهي طلهر بن منمد (*)س هممت1عمية لبن فل 
 .ومى م لهب لضي  كتلب من أاصض عأدي لهترمذي كتلب :عقص  ل اصلضي  منمد بن
 لهتلمة لهممروة أهل من هص من إلا مأهمل لهعلمد  إه  عصل لا  ان فل  وهم؟ :ف ت
 لهألس من أ د كل إهيهل ويصل ونيأهلب أ لايهن شرح فد لهترمذي وكتلب لهعنب بهذل
 1.وغيرهم ولهمندرين لهعقهلث من
                                                           
 )  3831 - 1331هرر    188 - 238عبد لهر من بن أ مد بن ضج  لهى  لامي لهبغدلاي رم لهدمشرقي  ب أبرص لهعررجب ويرن لهردين ( سهص 1
هرر) لهألشررس الض لهم رم 2831نمرصا برن منمرد برن ع ري برن ورلضسب لهزضك ري لهدمشرقي (لهمترصو س يأشرس ل علا  لهمؤه س خير لهدين برن م
 182ص3  ج 2442أعلض ع مليص  -ه ملايين لهمبمةس له لمىة عشر 
هررر) لهألشرررس م تبررة لهم ررمب لهقررلهر  لهمبمررةس ل وهرر ب 1201مصررم ق لهنررديك لهمؤهرر س منمررد بررن  ررلهق بررن منمررد لهمهيمررين (لهمتررصو س 2
   0881 -هر  1101
هص منمد بن عبد لهغأي بن أبي ب ر بن شجلمب أبص ب ررب ممرين لهردينب لبرن اقمرة لهنأب ري لهبغردلايس عرلهم بل اىرلبب  رلوظ ه نرديك.  3
 -من أهل بغدلا. هئل عن (اقمة) لهتي يأى  إهيهلب وقل س هي جلضية ضنت جد  أبي. هن كصرلاي ب مأهرل ( يرل ع ر  لهكمرل  لابرن مرلكصلا 
 ).112ع2س (ل علا  هزضك ي لاشره. 822لب) و(لهتقييد هممروة لهرول  لهىأن ولهمىلايد) كصوي هأة خ) وكتلب وي (ل اى
 .88ع ص 11لهبدلعة ولهأهلعةب مصدض هلبقب ج 0
هص منمد بن ع ي بن عميةب شمس لهدين لهنمصي لهشلومي  س ولعرظ متصرصف. هرن اشرم جيرد. مرن أهرل ( مرل ) بىرصضيةب ووولكرن ويهرل. هرن  1
س لاشررهمتم قرة بلهرلوضرية وأ  لهمهردي)ب بي  ويمل يبهجن من ضيلض لهشهصا ولهتقري ) كصصفب و (وتلوى لهشلومي  وري لهمىرلمل ل(كنعة لهن
 ).182ع2(ل علا  ه زك يلأ
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 لهنديكب ع م وي كهير  كصلاي  هن  ":لهترمذي كرجمة وي 2كبرى  طلش لهملامة وفل 
 ووين كورلضلب وأف هل كركيبلب وأ ىأهل ولمد ب وأكهرهل لهوت  أ ىن لهصنيق كتلبن وهذل
 من لهنديك أاصلم وكبيين للاهتدلا ب ووجصه  كر لهمذله  من غيره وي ملهيس
 وين جمع وفد لهم لب كتلب  خره ووي وكمديلب جرح ووين ولهغري ب ولهنىن لهصنيق
 3."ع يهل وف  من ع   فدضهل ععضي لا  ىأةب وصلمد
 وضؤوس غزير ب ووصلمد الوعب ع م وين " لهجلمع "ىير"ألهلهذهبيس وي " لهمل  فل 
 مصيصمب بمضهل ولهيةب بأ لايك كدضه مل لا هص للاهلا ب أ ص  أ د وهص لهمىلملب
 و عشن بإملمتن هن فلض  خرس "جلممن" مصيع وي لهعضلمل.  وفل  وي مأهل وكهير
 0.ضخص لهتضمي  وي واعىن عشد  اب ولا ل  لايكب فبص  وي يترخص وهون ووقهنب
 بل لهجلمع شأ  عق ل من لا وهذل لهذهبيب لهمل  إاصلف من هذل أ يرى لهبل كس
 بن عمل مل إخرلج فصده وىامل لهصنةب بإخرلج اعىن ي ز  هم جلممن    يرومنأ
 لهصنيق ولهنىن وغير لهنىنب وغير لهصنيق أخرج لبرلضب وهذل من لهعقهلث
 عمل هذل أ  شك لا ويم ب و ىن  نة من ل  لايكأ كل اضجة عن وكندد
س" إيرلا لهنديك 1فل  لهشي  أ مد شله وهي له ن لهده صي  .لههلامية هلأمة فد  ج يل
 2مع بيل   لهن لا عقدح وي لهوتلب".
                                                                                                                                                                      
 .88ع ص 11لهأهلعةأ مصدض هلبق جلهبدلعة و  1
 مل  صل لهبل ك ع   لهترجمتن. 2
 .11ع ص 1مقدمة هأن لهترمذيأ مصدض هلبقأ ج 3
 .082ع ص31أعلا  لهأبلاثأ مصدض هلبقأ جهير  0
س أ مد بن عبد لهر يم لهعلضوفي لهده صي لههأديب أبص عبرد لهمزيرزب لهم قر  شرله َوهريُّ له رنس وقيرن  أعري مرن لهمنرد  رين. مرن أهرل اه ري هص 1
أترن وكلاميرذهم لهنرديك ولهىرأة هر. فل   ل   وهرس لهعهرلضسس (أ يرل له رن برن ونرأولااه وأولاا ب 1011 - 3011بلههأد. ولض لهنجلو هأة 
 بلههأد بمد مصلكهملب وع   كتبن وأهلايده لهمدلض وري ك رك لهردعلض) وهرمله  رل   لهيرلاع لهجأر  (وهري  له رن برن عبرد لهرر يم) وفيرل وري وولكرنس
منمرصا برن منمرد بررن ل عرلا  لهمؤهر س خيرر لهردين برن  ط) أهعرن بلهعلضهرية -هرر مرن كتبرن (لهعرصو لهوبيرر وري أ رص  لهتعىرير  8811هرأة 
   2442أعررلض ع مررليص  -هررر) لهألشرررس الض لهم ررم ه ملايررين لهمبمررةس له لمىررة عشررر 2831ع رري بررن وررلضسب لهزضك رري لهدمشررقي (لهمتررصو س 
 801عص1ج
 .12اضلهلي وي هأن لهترمذيأ هيصه  لبرلهيم لهأصضب ص 2
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ومن أ ىن مل فيل وي لهجلمع من لهتقلضيظأ كقريظ لهمل  لهشصكلاي وي "ايل 
لِمَد خ َوَأ ْومممَهل َكْرِكيبخل َوَأَف َُّهل َكْوَرلضخلب ل وطلض" فل س َوِكَتلبمنم لْهَجلِمعم َأ َْىنم لْهومتم ِ َوَأْكَهرمَهل و َ
َوِويِن َمل َهْيَس ِوي َغْيِرِه ِمْن  ِْكِر لْهَمَذلِه ِ َوومجمصِه لِلاْهِتْدَلا ِ َولْهِ َشلَض ِ إَه  َمل ِوي لْهَبلِب 
ِن َولْهَغَرلَبِة َولهضَّ ْم ِب َوِويِن َجْرٌح ِمْن ل َْ َلِايِكبَوَكْبِييِن َأْاَصلِم لْهَنِديِك ِمْن لهص ِ نَّ ِة َولْهنم ى ْ
َوَكْمِديٌل َوِوي  ِخِرِه ِكَتلبم لْهِم َِل َفْد َجَمَع ِويِن َوَصلِمَد  ََىَأةخ.
 1
 مكانته بين كتب الستة
لكعق ل ممة ع   أ  جلمع لهترمذي أ د كت  لهىتةأ ولخت عصل وي كركيبن من بين كت  
 لهىتةب وىهيك بمم أفصلههمس
ب وهص ظلهر كلا  2أان رلهك لهوت  لهىتةأ وهص لختيلض  ل   كش  لهشأص ا1
 لهنلوظ لبن ضج  لهذي أي ده لهدكتصض اصض لهدين عتر(*) و ه  إهين.
ضلبع لهوت  لهىتةأ لهذي ععهم من "كهذي  لهومل " ولهوت  لهمتعرعة عأن وي كركي  ا2
لهأىلمي وي لهركبةب فل  ضمصو كت  لهىتة أ  ضكبة لهجلمع بمد هأن أبي الوا وفبل 
لهمألويأ وي شر ن ع   لهجلمعس " أيع لهمؤه  فلض بأ  جلمع لهترمذي بين هأن 
 3أبي الوا وفبل لهأىلمي وي لهركبة".
خلمس لهوت  لهىتةأ وهذل مل  ه  إهين لهمل  لهذهبيب وشي ن شي  لههلا  لبن ا3
هأن أبي الوا ولهأىلمي  كيميةب فل  لهمل  لهذهبيس "لانمت ضكبة جلمع لهترمذي عن
                                                           
هرررر)ب كنقيرررقس عصرررل  لهررردين 4121هيمأررري (لهمترررصو س ايرررل ل وطرررلضأ لهمؤهررر س منمرررد برررن ع ررري برررن منمرررد برررن عبرررد له رررن لهشرررصكلاي ل 1
 ).32ع1  (3881 -هر 3101لهصبلبميب لهألشرس الض لهنديكب مصرب لهمبمةس ل وه ب 
 
كشرر  لهشأررص  عررن أهررلمي لهوترر  ولهعأررص ب كررأهي س مصررمع  بررن عبررد له ررن كلكرر  ج برري لهقىررمأميأي لهمشررهصض بلهررم  ررلجي خ يعررة أو  2
بغردلا (و رصضكهل عررد  اوض هبألايرةب برأعس كررفيم  ررعنلكهلب مهررلس الض إ يرلث  -) لهألشررس م تبرة لهمهأرر  هررر8241لهنرلج خ يعرة (لهمتررصو س 
 .132ع ص 1 ب ج1081لهترلد لهمرنيب والض لهم ص  لهنديهةب والض لهوت  لهم مية) كلضي  لهأشرس 
لج لهملضوين برن ع ري برن ويرن لهملبردين لهنردلاي ويم لهقدير شرح لهجلمع لهصغيرب كأهي س وين لهدين منمد لهمدعص بمبد لهرؤوف بن ك 3
 .81ع ص1بج2131مصرب لهمبمةس ل وه ب  –هر)بلهألشرس لهم تبة لهتجلضية لهوبرى 1341رم لهمألوي لهقلهري (لهمتصو س 
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لاته . فل  شي ن شي  لههلا  لبن  1هخرلجن  ديك لهمص صب ولهو بي وأمهلههمل.
َوَأمَّل كم تم م لْهَنِديِك لْهَمْمرم وَوةم ِمْهلم وي عدلا كت  لهصنلحس " -ض من له ن -كيميةأ 
َأ َقُّ ِمْن لْهبم َلِضي ِ َوممْى ِمل َبْمَد لْهقمْر  ِ لْهبم َلِضي ِ َوممْى ِمل َو َْيَس َكْنَت َأِاعِم لهىَّ َملِث ِكَتلٌب 
َوَنْمَدهمَمل َمل َجَمَع َبْيَأهم َملب ِمْهلم لْهَجْمِع َبْين لهصَّ ِنيَنْيِن ِه ْنم َمْيِدي ِ ب َوِهَمْبِد لْهَنق ِ 
"ب َوَجلِمِع لهت ِْرِمِذي  لْهِ ْشِبي ِي ِ ب َوَنْمَد  َِهَك كم تم م لهىُّ َأِن َكىم َأِن َأِبي َالوم اب َولهأََّىلِميُّ 
. وجمل 2
 لهجلمع خلمس لهوت  لهىتة.
لهك رم كصدى لهملامة عبد لهر من لهمبلضكعصضي بمألفشة  ضلث من جمل لهجلمع او  ر
فص  لهمل  لهذهبيأ من لانملط ضكبة جلمع لهترمذي عن  لهوت  لهىتةب وقل  متمقبل
وي "كش  لهشأص " من أان هن أبي الوا ولهأىلميأ عأدي اشرب ولهشلهر هص مل 
رلهك لهوت  لهصنلح لهىتةب وإ  لهترمذي وى  أخرج لهمص صب ولهو بي وأمهلههملب 
هوأن بين يمعنب وي ص   ديك لهمص صب وأمهلهن عأده من بلب لهشصلهد ولهمتلبملي. 
وقد عروت أ  لهنلوظ لهنلومي فل س إ  شرط لهترمذي أب غ من شرط أبي الواب    
  يميعل أو من  ديك أهل لهمبقة لهرلبمةب وإان يبين ويأبن ع ينب لهنديك إ ل كل
ويصير لهنديك عأده من بلب لهشصلهدب ولعتملاه ع   مل  ق عن لهجملعة لاته ب 
ومع هذل وجلمع لهترمذي أكهر اعمل وأجمع ولمد  من هأن أبي الوا ولهأىلمي. 
 ولهشلهر هص مل فل   ل   كش  لهشأص   له ن كمله  أع م.
هذي عشهر أ أ  هذل هص أضجق ل فصل ب وهمل لهنلوظ لبن ضج  لهنأب ي ل 
يرى كرجيق  هكب وقل س "امم فد ع ر ج عن هي  لهنعظب وعمن غ   ع    ديهن 
                                                           
 ).482ع8كلضي  لههلا  ووويلي لهمشلهير ول علا ب مصدض هلبق( 1
 .29ع ص1 ب ج8981 -ه9401ه)ب الض لهوت  لهم ميةب لهمبمة ل وه ب 928و  (لهعتلوى لهوبرىأ هشي  لههلا  لبن كيميةب لهمتص  2
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لهصهمب ويبين  هك غلهبل ولا عى ت عأنب وفد شلضكن أبص الوا وي لهت ريق عن كهير 
 1ورو  وغيره. من هذه لهمبقةب مع لهى صي ع    ديههمب كإهنلق بن أبي
وممن ضجق  هك أعضلس أ. لهدكتصض اصض لهدين عترأ وقل س " فد كىلوى لهوتلبل  
من  يك لهت ريق عن لهرجل ب ونقي لمتيلو لهترمذي بمل  كره لهنلومي من أب غية 
شرطنب وكقدمن ع   أبي الواب  ان يأبن ع   هؤلاث لهضمعلث ولا عى ت عأهمب وصق 
يرهم أعضلب وفد ه ت أبص الوا عن  ديك جملعة مأهمب إامل يروي عأهم مل ضوله غ
ومن لهاصلف إ   ألا كأز  ضكبة كتلب لهترمذي عن لههلههةب وي ص  كلهيل 
و ع لا ع ص  كتلبن "لهجلمع" لهمرجع ل هلهي وي ل  لايك 2ه صنينين.
 لهنىأةلأبقيمتهللأو لا عىتغأ  عأهللأولا امرف أ دلخ من لهمندرين لهوبلض لهذين ع يهم
لهممد  وي هذه لهصألعة لعتأ  بهذل لهجلا  مهل لعتألمن  ت  فل  لهمل  أبص عمر 
   3عهمل  بن  لاح وي كتلبن مهل هذل."ع ص  لهنديك"
 عدا أ لايهن وكتبن وأبصلبن
لهشي  لبن لهمرني لهملهوي ولهشي  أ مد شلكر لهمل  أ  ى  طبمة أمل عدا أ لايهن
) 2183لهدوهيةب وطبمة الض لهغرب لههلامي ( وطبمة لهتي لعتأ  بهل  بيت أوولض
 ديهلب وفد لهتصي كل هذه لهمبملي وي عدا وي ل  لايكب مع أ  بشلض عصلا 
                                                           
 ) الض 2142-ه 8301شرررح ع ررل لهترمررذيأ هلإمررل  لهنررلوظ لبررن ضجرر  لهنأب رريب كنقيررقأ لهرردكتصض اررصض لهرردين عترررب لهمبمررة لههلههررة ( 1
 .88ع ص 1لهىلا ب ج
صض ارصض لهردين عتررب ضهرلهة اكترصض ب وري جلممرة أوهررأ ك يرة أ رص  لهردينب لهمرل  لهترمرذي ولهمصلوارة برين جلممرن ونرين لهصرنينينب هردكت 2
 ب مأشصض .32  ) ص 4881-ه4831لهمبمة ل وه  (
ممروررة أارررصلم ع رررص  لهنررديكب ويممررررف بمقدمرررة لبررن لهصرررلاح لهمؤهررر س عهمررل  برررن عبرررد لهررر منب أبرررصعمروب كقررري لهرردين لهممرررروف برررلبن  3
هرر 2401بيرروي هرأة لهأشررس  –هرصضيلب الض لهعورر لهممل رر  -لهردين عترر لهألشررس الض لهعوررهرر) لهمنقرقس ارصض 302لهصلاح (لهمتصو س 
  2981 -




منقق طبمة الض لهغرب  ذف عدال من ل  لايكب و هك ضلجع إه  أان أربت كرفيم 
 لهشي  أ مد شلكر وي طبمتن.
بلب وأمل طبمة الض كتل 11أ وهي  ى  طبمة لهشي  أ مد شلكروأمل عدا كتبن
لهغرب و م كذكر لهوت  من أهلهنب وهذل هص لهصصلبأ    لهوت  هيىت من ويع 
 لهترمذيب ولهترمذي لعتمد ل بصلب وقط.
) بلبلب وطبمة  1322ههلامي(أ وهي  ى  طبمة الض لهغرب لوأمل عدا أبصلبن
   1لب.لبن لهمرني لهملهوي ولهشي  أ مد شلكر لكتعت بلهوت  عن ل بص  مل له
)ب فل س ض من له نس  درأل إهملعيل بن مصه  4222وهن رلاري ول دأ  ديك ضفم(
لهعزلضي لبن بأت لهىدي لهوصويب  درأل عمر بن شلكر عن أاس بن ملهك فل س فل  
هصلبر ويهم ع   ايأن ضهص  له ن    له ن ع ين وه م(( عأكي ع   لهألس ومل  ل
هذل  ديك غري  من هذل لهصجنب وعمر بن لهقلبم ع   لهجمر)) فل  أبص عيى س ك
 2شلكر شي  بصري فد ضوى عأن غير ول د من أهل لهم م.
 
                                                           
 ب مأشصض .81 ) صأ8442-ه9201لهمدخل إه  جلمع لهمل  لهترمذيأ ه دكتصض ل وهر  ذيريب لهمبمة( 1
رلوي فرد هربق كرلا  لهرو يرى لهبل رك أ  هرذل )221ع0فل  لهشي  ل هبلايأ  نيق لاعرا بن لهترمذيب(هأن لهترمذيأ كنقيق أ مد شلكر 22
ع ملث وي يمعن أعمر بن شلكر لهبصري ضوى عن أاس وعأن إهملعيل برن مصهر  لهعرزلضي وفرل  هقيترن بلهمصيصرة وأبرص لهميمرص  جمعرر 
لهر من لهمرلمعي وأبرص شرمي  عمررو برن  ردفة إمرل  أاملكيرة واصرر برن له يرك لهبغردلاي فرل  أبرص  رلكم  بن اصر لهوصوي وعهمل  بن عبد
يمي  يروي عن أاس لهمألكير وفل  لهترمذي شي  بصرري يرروي عأرن غيرر ول رد مرن أهرل لهم رم وفرل  برن عردي عنردد عرن أارس اىر ة 
هرن لهترمرذي  رديهل ول ردل عرأكي ع ر  لهأرلس ومرل  لهصرلبر مرأهم ف ير  مرن عشررين  رديهل غيرر منعصظرة و كرره برن  برل  وري لههقرلي ضوى 
ع   ايأن كلهقلبم ع   لهجمر وفل  غري  مرن هرذل لهصجرن وهريس وري جرلمع لهترمرذي  رديك رلا ري هرصله وفرل  لهب رلضي مقرلضب لهنرديكس 
 كهذي  لهتهذي 
 هر)219لهمؤه س أبص لهعضل أ مد بن ع ي بن منمد بن أ مد بن  جر لهمىقلااي (لهمتصو س 
 لهألشرس ممبمة المر  لهمملضف لهأشلميةب لههأد
عمرر برن شرلكر عنردد عرن  211عص 2لأو كر لبن عدي وي لهومل  وري يرمعلث لهرجرل  ج 840ع8هر ج2231لهمبمةس لهمبمة ل وه ب 
ن عىرلكر وغيرره أاس بأى ة فريبل من عشررين  رديهل غيرر منعصظرة. و ف رت كرذهك هرذل لهنرديك هرن متلبمرلي مرن اعرس ضلوي أع ر  عأرد لبر
 وشلهد أ  هذل لهنديك غري  كمل فل  لهملامة لهمل  لهترمذي ض من له ن.
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 شروطن وي لهجلمعس
مل  لهترمذي شرطن وي لهجلمعأ كمل هص  ل  ل ممة و م عصرح أ د لههم يبين 
سوي شروط ل ممة لهىتة " هم يأقل 1مأهم شروطنب فل  لهنلوظ أبص لهعضل لهمقدهي
 2هم أان فل  شرطت أ  أخرج وي كتلبي مل ع ص  ع   شرط لهعلااي"بعن ول د مأ
 هذل مل وي هون كندد عن أ لايك لهجلمع وقل  وي ع ل لهصغيرس" جميع
  ديهينأ خلا مل لهم م أهل بمم أخذ بن وفد بنب مممص  وهص لهنديك من لهوتلب
 ولهمصر لهشهر بين جمع وه م ع ين له ن    لهأبي عبلسأ { أ  لبن  ديك
    لهأبي و ديك 3ممر } ولا هعر ولا خصف غير من ولهمشلث ولهمغرب بلهمديأةب
                                                           
هصس منمد بن طلهر بن ع ي بن أ مد لهمقدهي لهشريبلاي  ب أبرص لهعضرلس ض لهرة مرؤضخب مرن  عرلث لهنرديك. مصهرده ببيرت لهمقردس ووولكرن  1
 -مرأهم ول عرلا ) مج ردل ب و (ممجرم لهربلاا) جرز  ب و (كرذكر  لهمصيرصعلي ببغدلا. هن كت  كهير ب مأهل (كلضي  أهل لهشل  وممروة ل ممة 
ط) و (لهجمرررع بررررين كررررت أبرررري لهولابررررل ي ول  رررربهلاي ورررري ضجررررل   -ط) و (ل اىرررلب لهمتعقررررة ورررري له ررررط لهمتملر ررررة ورررري لهررررأقط ولهضرررربط 
خ) و (إعضرلح لهشر ل  وريمن أبهرم  -تة خ) وري لهنرديكب و (أطررلف لهوتر  لهىر -ط) جرزل ب و (أطررلف لهغرلمر  ول وررلا  -لهصنينين 
 ط) وكل  الوواي لهمذه  ل علا  -خ) و ( عص  لهتصصف  -لهمن من لهأىلث ولهرجل  
 هر)2831لهمؤه س خير لهدين بن منمصا بن منمد بن ع ي بن ولضسب لهزضك ي لهدمشقي (لهمتصو س 
 لهألشرس الض لهم م ه ملايين
 181ع2  ج 2442أعلض ع مليص  -لهمبمةس له لمىة عشر 
وفرل س"  ه) أي وملمرة وري لهوصورةب يرمعن جمرع غعيرر مرن ل ممرةأ يرمعن لهمرل  لهرذهبيأ10ف تس عمر بن شلكر لهبصري لهمتصو  هأة(2
س لاشرهرن اىر ة انرص عشررين  رديهل مأورر ب وضا ع ر  لبرن  برل  بتصريقرن هرنب وقرل س" أاخ رن لبرن  برل  وري كترلب "لههقرلي" و رم عصرأع شريئل(
). وفررررررل  لهمررررررل  لهترمررررررذي ورررررري كتلبررررررن لهم ررررررل لهوبيررررررر عررررررن لهب ررررررلضيس "عمررررررر بررررررن شررررررلكر مقررررررلضب 882ع0لههررررررلا ب يأ بشررررررلضكررررررلضي  
). 342ع3س ميرزل  للاعتردل لاشر). وفرل  لبرن عرديس "هرن اىر ة انرص عشررين  رديهل غيرر منعصظرةب مأهرل هرذل لهنرديك"(823ع1لهنرديك"(
). وفررد 410ع1). ويررمعن لهنررلوظ لبررن  جررر( كق يرر  لهتهررذي  382ع1ل  لهضررمعلثويررمعن لهمررل  أبررص  ررلكمأ وفررل س يررروي لهمأررلكيرب(ايص 
يررم   لهشرري   ل هبررلاي هررذل لهنررديك بىررأده هررذلأ إلا أاررن  ررننن بشررصلهده وقررل س " وجم ررة لهقررص  أ  لهنررديك بهررذه لهشررصلهد  ررنيق رلبررت 
 -). ف رتس102ع2س ه ىر ة لهصرنينةلاشررأع م.( ارن هريس وري شريث مرن طرفهرل مرتهم لا هريمل وفرد  ىرن بمضرهل لهترمرذي وغيررهب  له رن 
لهقرص  بتضرمي  لهنرديك فرص  فرصي وممتمردب وع ر  هرذل لهشري  ل هبرلاي لعتبرلضل بىرأده هرذلب وهرص لهقرص  لهررلجق. وكصرنيق  -ونله رن لهتصويرق
 لهضرمي  لهرذي هرم يأجبررلهشي  ل هبلاي هن بألث ع   شرصلهده فرص  مرجرصحب    لهنرديك مأوررب ولهمأوررس هرص مرل خرله  ويرن لهمىرتصض أو 
بمتلبمررررررة مه ن(شرررررررح مأشصمررررررة لهبيقصايررررررةأ ه زضفررررررلاي). وفررررررل  لبررررررن أبرررررري  ررررررلكم "ويم ررررررم هررررررقمن وىاوررررررلضه بتعرررررررا مررررررن هررررررم كصررررررق عدلهتررررررن =
 ).  له ن أع م بلهصصلب.113ع1بروليتن"(لهجرولهتمديل
 .11اقلا من "لهمل  لهترمذي ولهمصلواة بين جلممن ونين لهصنينين" مصدض هلبقب ص 2
 .013ع ص1هأن لهترمذيأ كتلب لهصلا ب بلب ملجلث وي لهجمع بين لهصلاكينب ج 3
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 ولفت صه } وفد لهرلبمة وي علا وإ  ولج دوه له مر شرب { إ ل: فل  أان وه م ع ين له ن
 (*)1 لهوتلب. وي جميمل لهنديهين ع ة بيأل
لهجم ةب وول وأولا أان بأ  لختيلض  ديك لهوتلب ع   عمل لهم ملث بن وي 
  ديك لهتد  بن مىتد  أو ل تق بن علهم وهص من شرطنب وهص شرط وىيق جدلب
وهون لهترمذي لا يأز  إه  لهصلهي أو لهمصيصمأ    ل ممة لا عنتجص  بلهصلهي ولا 
 .  شرطن هص أ  ع رج أ لايك لهمبقةبلهمصيصمب وفد ا  للا هتقرلث ع   أ
  
                                                           
.  رننن لهمرل  لهنرلكم وولوقرن 90ع ص0هأن لهترمذيأ كتلب لهنردواب برلب مرل جرلث مرن شررب له مرر ولج ردوهب ومرن عرلا ورلفت صهب ج83
). * 243ع2ىن  رنيق ( رنيق لهترغير  ولهترهير ) وفل  لهملامة ل هبلايأ  310ع0س لهمىتدضك ع   لهصنينينبلاشرلهمل  لهذهبي(
وري  رديك شرلضب له مرر  فل  لهمل  لهترمذي ِإاََّمرل َكرل َ َهرَذل ِوري َأوَّ  ِ ل َْمرِر مرمَّ امِىر َ َبْمرد.* فرل  لهمرل  لهأرصويس " وهرذل لهرذي فلهرن لهترمرذي
م عجممررصل ع رر  كرررك لهممررل بررن ..." لاته (شرررح هررص كمررل فلهررنب وهررص  ررديك مأىررصخب ا  لهجمررلم ع رر  اىرر نب وأمررل  ررديك لبررن عبررلس و رر
 .982ع ص 1مى م) ج
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 شيوخ الإمام الترمذي وتلاميذه.المبحث الثاني: وفيه مطالبان: 
 المطلب الأول :  شيوخ الإمام الترمذي ورحلته العلمية:
شيصخن س  َدَّ َد َعْنس فمَتْيَبَة بِن َهِمْيدل ب وِىْهَنلَق بِن َضلْهَصْينب  ممَنمَّ ِد بِن َعْمرل و لهىَّ صَّلِق 
ممْصَه  لهَعَزلِضي ِ ب َوَأ َْمَد بِن َمِأْيعل ب َوَأِبي لهَب ْ ِي ِ ب َوَمْنممْصِا بِن َغْيلا َب َوِىْهَملِعْيَل بِن 
ممْصَم ل لهزُّْهِري ِ ب وِنْشِر بِن ممَمل ل لهَمَقِدي ِ ب َولهَنَىِن بِن َأ َْمَد بِن َأِبي شم َمْي ل ب َوَأِبي 
ب َولهممَممَِّرأ َعْبِد له ِن بِن ممَملِوَيَة لهجم َمِني ِ ب و َ
َعْبِد لهَجبَّلِض بِن َعمَّلضل لهنم َىْيِن بِن  م َرْيكل
لهَمَلاِثب َوَأِبي كم َرْي ل ب َوَع ِي ِ بِن  مْجرل ب َوَع ِي ِ بِن َهِمْيِد بِن َمْىرم ْوقل لهِوْأِدي ِ ب َوَعْمِرو بِن 
 َع ِي ل لهَعلاَِّسب َوِعْمَرل َ بِن ممْصَه  لهَقزَّلِوب  َممَنمَّ ِد بِن َأَبل ل لهممْىَتْم ِيب  َممَنمَّ ِد بِن  م َمْيدل 
لهرَّلِوي ِ ب  َممَنمَّ ِد بِن َعْبِد ل َْع َ ب  َممَنمَِّد بِن َضلِوعل ب  َممَنمَِّد بِن َعْبِد لهَمِزْيِز بن َأِبي 
ِضْوَمَةب  َممَنمَِّد بِن َعْبِد لهَم ِِك بِن َأِبي لهشَّ صلِضِبب  َممَنمَِّد بِن َعْنَي  لهَمَدِاي ِ ب َوَاْصِر بِن 
مَّل ِب َوَهأَّلِا بِن لهىَّ ِري ِ ب َوَأِبي َهمَّل ل لهَصِهْيِد بِن شم َجلمل ب َوَيْنَي  بِن َع ِي ل ب َوَهلضم ْو َ لهن َ
َأْكَهَمب َوَيْنَي  بِن  َِبْي ِ بِن َعَرِني  ب َوَيْنَي  بِن امضمْهت لهَبْصري ِ ب وَيْنَي  بِن َط َْنَة 
بِن ممْصَه  له َْمِمي ِ ب وِىْبَرلِهْيَم بِن َعْبِد  لهَيْرنمْصِعي ِ ب ويمْصهم  َ بِن  َمَّلال لهَمْمِأيب َوِىْهَنلق َ
له ِن لهَهَرِوي ِ ب َوهم َصْيِد بِن َاْصرل لهَمْرَوِوي ِ .
 1
 َوَأْفَد م َمل ِعْأَدهم  َِدْيكم س َملِهكل ب َولهَنمَّ لَاْيِنب َوله َّْيِكب َوَفْيِس بِن لهرَّ ِنْيِعب َوَيْأِز م  َتَّ  ِإاَّنم 
ي ِ ب َوَأ َْنلِب ِهَشل ِ بِن َعمَّلضل ب َوَاْنِصه َِأْكَهَر َعن لهبم َلض ِ
 .2
ف تسأكهر من أخذ عأده لهمل  لهترمذي هص أبص عبد له ن منمد بن إهملعيل 
وشلضك ممن وي شيصخن مهل فتيبة بن هميد لهبغلااي وع ي بن  هنلهب لضي. وك مذ 
 منمد بن  جر لهمرووي وهألا لبن لهىري وأب  كري  منمد بن لهملاث لهوصويينب 
بشلض  منمد لبن مصه  لهزمن لهبصريينب وعبد له ن بن عبد لهر من لهدلضمي  
 .3لهىمرفأديب وجملعة كهير  من أهل لهمرلفين ولهنجلو
                                                           
شرح ع ل لهترمذيلألهمؤه س وين لهدين عبد لهر من بن أ مد بن ضج  بن لهنىنب لهَىلاميب لهبغدلايب رم لهدمشرقيب لهنأب ري (لهمترصو س 1
 هر)لأ لهمنققس لهدكتصض همل  عبد لهر يم هميد188
 482 لأ صع8981 -هر 8401ل ضا لأ لهمبمةس ل وه ب  –لهزضفلث  -لهألشرس م تبة لهمألض 
 482لهمصدض اعىن صع 2
هرر) لهمنقرقس عبرد لهرر من برن 221ل اىلب لهمؤه س عبد لهوريم بن منمد بن مأصصض لهتميمي لهىمملاي لهمروويب أبرص هرمد (لهمترصو س 3
   2281 -هر  2931بلا لهمبمةس ل وه ب عني  لهمم مي لهيملاي وغيره لهألشرس مج س المر  لهمملضف لهمهملايةب  يدض  
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ض  تن لهم مية سفيل إان كل  أكمنب طلف لهبلااب وهمع خ قل كهيرل من له رلهلايين 
َولهِمَرلِق َولهَنَرَمْيِنب َوَهْم َيْر َْل ِإَه   لأ َوَىِمَع ِب م َرلَهل  َ1ولهمرلفيين ولهنجلويين وغيرهم
 2ِمْصَر َولهشَّ ل ِ.
 المطلب الثاني:تلاميذه:
كلاميذهس  َدَّد َعْأنمس َأبمص َبْورل َأ َْمدم بنم ِإْهَملِعْيَل لهىَّ َمْرَفْأِديُّ ب َوَأبمص  َلِمدل َأ َْمدم بنم َعْبِد 
بنم َع ِي ِ بِن  َْىَأَصْين لهممْقِرئب َوَأ َْمدم بنم يمْصهم  َ لهأََّىِعيُّ ب  له ِن بِن َالوم َا لهَمْرَوِويُّ ب َوَأ َْمدم 
َوَأَهدم بنم  َْمَدَوْين لهأََّىِعيُّ ب َولهنم َىْينم بنم يمْصهم  َ لهَعَرْنِريُّ ب و َمَّلام بنم َشلِكرل لهَصضَّلقم ب 
بنم  َيَّل َ لهَبلِه ِيُّ ب َوَعْبدم له ِن بنم َاْصِرأ  وَالوم ام بنم َاْصِر بِن هم َهْيلل لهَبْزَاِويُّ ب َولهرَّ ِنْيعم 
َأخمص لهَبْزَاِوي ِ ب َوَعْبدم بنم ممَنمَِّد بِن َمْنممْصال لهأََّىِعيُّ ب َوَع ِيُّ بنم عمَمَر بِن كم  ْهمْص ل 
 َْمَد بِن َمْنبمْصبل َضلِوي لهىَّ َمْرَفْأِديُّ ب َولهَعْضلم بنم َعمَّلضل لهصَّ رَّل مب َوَأبمص لهَمبَّلِس ممَنمَّدم بنم أ َ
(لهَجلِمَع) ب َوَأبمص َجْمَعرل ممَنمَّدم بنم َأ َْمَد لهأََّىِعيُّ ب َوَأبمص َجْمَعرل ممَنمَّدم بنم هم ْعَيل َ بِن 
لهأَّْضِر لهأََّىِعيُّ ل َِمْينم ب  َممَنمَّدم بنم ممَنمَِّد بِن َعْنَي  لهَهَرِويُّ لهَقرَّلبم ب  َممَنمَّدم بنم 
ْنممْصِا بِن َعْأَبرل لهأََّىِعيُّ ب  َممَنمَّدم بنم َمو ِي ِ بِن امْصحل لهأََّىِعيُّ ب وممَىب ِقم بنم َأِبي ممْصَه  م َ
لهَولَجِريُّ ب َوَمْونم ْص م بنم لهَعْضِل لهأََّىِعيُّ ب َوَمو ِيُّ بنم امْصحل ب َوَاْصرم بنم ممَنمَّ ِد بِن َهْبَر َب 
 لهشَّ لِشيُّ لهَنلِوظمب َضلِوي (لهشَّ َملِمَل) َعْأنمب َو َخرم ْو َ. َولهَهْيَهمم بنم كم  َْي ل 
َعْبِد له ِن لهبم َلِضيُّ ب َوَقل َ لهت ِْرِمِذيُّ ِوي  َِدْيِك َعِميََّةب َعْن َأِبي   م نم َأبمصَوَفْد َكَت َ َعْأنم َشي ْ
َجِد َغْيِري َوَغْيِرَك َهِمَع ِمأ ِي ممَنمَّدم َهِمْيدل س (َعل َع ِيُّ س َلا َعِنلُّ  َ َدل َأ ْ عمْجِأ َ ِوي لهَمى ْ
وضوى عأن أ مد بن جمعر لبن له لا   منمد بن  3بنم ِإْهَملِعْيَل َهَذل لهَنِدْيك.
لهمشعر لهنلوظ وأبص منمد  لهق بن منمد بن الوا لهترمذي لهملبدب  كره لهنلكم أبص 
لبصض هأة خمس وأضنمين عبد له ن لهنلوظ وفل س أبص منمد لهترمذي لهملبد فد  ايى
ورلارملمة وندد عأدال مد ب رم خرجأل إه  لهنق وصجدكن ممأل وي لهمريق وأخذي 
                                                           
كهررذي  لهومررل  ورري أهررملث لهرجررل  لهمؤهرر س يصهرر  بررن عبررد لهرررر من بررن يصهرر ب أبررص لهنجررلجب جمررل  لهرردين لبررن لهزكرري أبرري منمرررد  1
 4401 بيرروي لهمبمرةس ل وهر ب –هر) لهمنققس ا. بشرلض عرصلا ممرروف لهألشررس مؤهىرة لهرهرلهة 208لهقضلعي لهو بي لهمزي (لهمتصو س 
 4981 -
 هير أعلا  لهأبلاث ه ذهبي  2
هرر) إعردلا لهملهر س ال رر 118فصي لهمغتذي ع   جلمع لهترمذي لهمؤه س عبد لهر من بن أبي ب رب جلا  لهدين لهىيصطي (لهمترصو س  3
أ  لهقررىب م رة لهم رمرة  جلممرة -بن منمد بن  لمد لهغريبي إشرلفس وضري ة ل هرتل  لهردكتصضع هرمدي لههلشرمي لهألشررس ضهرلهة لهردكتصضل  
 8عص1هر ج 0201ك ية لهدعص  وأ ص  لهدينب فىم لهوتلب ولهىأة عل  لهأشرس  -
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عأنب رم مرض بمأ  وهمل وضا إه  م ة كصو  بهل واون بلهبمنلث و يت ع ين وأبص 
جمعر منمد بن أ مد بن اصر لهعقين لهشلومي  لهترمذي من أهل كرمذب كل  وقيهل 
ىير ب ه ن بغدلا و دد بهل عن عني  بن ب ير لهمصري وليلا وضعل هديد له
ويصه  لبن عدي وكهير بن عني  وىبرلهيم بن لهمأذض لهنزلمي ويمقصب بن  ميد بن 
وعبد  -كله ب ضوى عأن أ مد بن كلمل لهقليي وعبد لهبلفي بن فلاع لهقليي
 لهر من بن هيمل لهمجبر وأ مد بن يصه  بن خلاا لهأصيبيب وكل  رقة من أهل
لهعضل ولهم م ولهزهد وي لهدايلب وفل  لهدلضفمأ س هص رقة مأمص  الهكب وضوى عن 
 1منمد بن اصر لهترمذي عقص س كتبت لهنديك كىمل وعشرين
وأكهر من ضلوى لهجلمع عن لهمل  لهترمذي هصس َوَأبمص لهَمبَّلِس ممَنمَّدم بنم َأ َْمَد بِن 
َمْنبمْصبل َضلِوي (لهَجلِمَع)
ك ي  لهشلشي لهنلوظلأضلوي  و لههيهم بن2




                                                           
 141عص2ل اىلبس عبد لهوريم بن منمد بن مأصصض لهتميمي لهىمملاي ج 1
 282صع31هير أعلا  لهأبلاث ه  ذهبي جع 2
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 المبحث الثالث: بلده ((ترمذ)) :
(كرمذ) مديأة خمرهلاية ع   لهضعة لهشرفية من ولاي جينص  (وي جأصب جمهصضية 
أوون ىتل  ع    دوا أوغلاىتل   ى  لهتقىيم لهجغرلوي لهنلهي)لأبهل الض  
 مديأة  ىأة علمر   ه ةلأمعروشة ل وفة بلبجر.لهملض لأوههل أهصلق و عملضليلأو هي 
(( مديأة كبير   ىأة لهمملض   :))  اهل 1وفد جلث وي ((ض  ة لبن بمصطة
ولهمأ  ولهىعرجل بهل متألهي  ول هصلقلأك ترفهل ل اهلضلأونهل لهبىلكين لهوهير لأ
 ل  بله بنمنلأو أه هل عغى ص  ضؤوههم وي له وكذهك ل هبل لهم ل ي لأوله نص  بهل كهير لأ 
وكلات مديأة ((كرمذ)) لهقدعمة مبأية ع   شلط  جينص لأو مل خرنهل كأويز  ......
 لأبأيت هذه لهنديهة ع   مي ين من لهأهر.
م من ه ِومدى كأمم أه هللأو ب صغ ِ هل َلهمديأة و كمل  ضوله ِ هة ِب  وهذل لهأص يدهأل ع   أم 
 مل لول متقد  ِش َ اية ِد ِلهم َ
شمللاخ  83كقع ع   خط  أ  ((كرمذ)) 2ههلامية ))وجلث وي ((المر  لهمملضف ل
هلأ وكل  18شرق غريأتشلأ وأاهل اخ ت وي لههلا  هأة  82كقريبلخ وخط طص  
لهبص ع ةم هي لهىلمد  ويهل فبل لهعتق لههلاميلأ وقد كل  بهل لرأل عشر ممبدلخ وانص أه  
صه  بن نهل ميأشرف ع يهل اصض لههلا  وعتضله لأ وكل  ع   ((كرمذ))  ت  
 )لأولهتقل بهل عن   م لهدوهة ل مصية 892ه(48عبدله ن بن خلو  ض من له ن هأة 
   3لأرم ضجمت مر  أخرى بمد ومن كنت ه مل  ل مصيين
  
 
                                                           
 عبد له نب لبن بمصطةس ض لهةب مؤضخ.منمد بن عبد له ن بن منمد بن إبرلهيم له صلكي لهمأجيب أبص هص  1
هررر ومرلف بررلاا لهمغرررب ومصررر ولهشررل  ولهنجررلو ولهمرررلق وورلضس ولهرريمن  128وهرد واشرأ ورري طأجرة بررلهمغرب ل فصرر . وخرررج مأهرل هررأة 
 - 1231هررأة ( 82ولهبنرررين وكركىررتل  ومررل وضلث لهأهررر ونمررم لههأررد ولهصررين ولهجررلو  ونررلاا لهتتررر وأولهررط إوريقيررة. ولهررتغرفت ض  تررن 
 srellevart smelsom o ecnirP) ومرلي وري مررلكش. وك قبرن جمميرة كمبرراج وري كتبهرل وأطلهىرهل برأمير لهر رلهين لهمىر مين 2131
 - 348ووي الب س (بع ىمين) أهر ب لب ب كدع  (بيت بمبصط) وكمرف ببيرت لهمغ نري ونيرت كمرل ب كقرص  إاهرل مرن اىرل لبرن بمصطرة. (
ل عررلا لأ لهمؤهرر س خيررر لهرردين بررن منمررصا بررن منمررد بررن ع رري بررن ورلضسب لهزضك رري لهدمشررقي (لهمتررصو س  )  8831 - 0431هررر    888
 132عص2 لأ  ج 2442أعلض ع مليص  -هر)لأ لهألشرس الض لهم م ه ملايينلألهمبمةس له لمىة عشر 2831
 21عص1المر  لهملضف لههلامية ملا  سكرمذ ج 2







الفصل الثالث: النسخ المطبوعة من جامع الترمذي وأشهر شروحه، ويشمل  
 مبحثان:
 يجامع الترمذ فروقها,منمطبوعة التي وقفت على :بيان النسخ الالمبحث الأول
 .في مجال البحث





جامع من بوعة التي وقفت على فروقها، أ _ المبحث الأول : بيان النسخ المط
 :الترمذي في مجال البحث
لهمىم  بملضية ل  ص ي  ي ب ر لبن لهمرنيأبلهمل  هتي ع يهل شرح ا لهأى ة ل1
هذه لهمبمة م رجة و  يم عمص  عصضلأ ديهل  ى  كرفيم إبرله )2183أ لايههل(وعدا 
ل  لايك ع    نيني لهب لضي ومى م مع بيل  اضجة لهنديك لهذي هم ع رجن 
وفد   .1142ها2301لأ هأة لهمبعس ومى م.الض لهعجر ه ترلدالهقلهر  لهب لضي 
لوق مع لهأى ة لهت  لعتمدي ع   اى ة الض لهعجر ه ترلد بلهقلهر  وهي لهت  كتص 
 ع يهل  شرح لهمل  أبي ب ر لبن لهمرني لهمىم  بملضية ل  ص ي.
 ققن وخرج  أبي عيى  منمد بن عيى  لهترمذيبالهجلمع لهوبير هلإمل  لهنلوظ 2
ب بالض لهغر 2881فب لهمبمة ل وهي سممرو ن وع ق ع ين لهدكتصض بشلض عصلا أ لايه
 لههلامي بيروي.
من لهىأن عن ضهص  له ن  ي له ن ع ين وه مب وممروة  ا لهجلمع لهم تصر3
لهصنيق ولهمم ص  و مل ع ين لهممل (لهممروف بجلمع لهترمذي)طبمة مميز  بضبط 
وك ريق ل  لايك من  بب وكمييز أفصل  لهمصأ  عن لهنديكلهأص ويهل وكنقيقهل
  بيت 2881لهب لضي ومى م وويع ل   ل  لهشي  ل هبلاي ع يهلب لهمبمة ل وهيس
 ل وولض لهدوهية هأشر ولهتصويعب لهريلض.
ن لهنلوظ أبي لهملا منمد عبدلهر م ا كنعة ل  ص ي بشرح جلمع لهترمذي هلإمل 0
يهل  ى  كرفيم ) د1120هر) وعدا أ لايههل (3131بن عبد لهر يم لهمبلضكعصضي(ي
بمع طبمة جديد  مقلضاة مع لهمبمتين لههأدعة ولهمصرية ب ل   كنعة ل  ص ي
  ع لهترمذيبمأشصضلي منمد ع ي بيضص م نق خلص بل  لايك لهمىتدضكة من جلم
 هأشر كت  لهىأة ولهجملعةبالض لهوت  لهم ميةببيروياهبأل .
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ا .لهجلمع لهصنيق هأن لهترمذي همنمد بن عيى  بن هصض  أبي عيى  لهترمذي 1
كرفيم لهشي  هلأم رج ع   لهوت  لهتىمة ل  لايك مذي ة بأ  ل  ل هبلاي 882ي 
 أ مد منمد شلكر.الض لبن لهجصوي لهقلهر .
  م ع ي  ا هأن لهترمذي هلإمل  لهنلوظ منمد بن عيى  بن هصض  لهترمذيب2
طبمة مميز   يبلهمندد منمد ال ر لهدين ل هبلاأ لايهن و رلضه وع ق ع ين لهملامة 
ت  لبرلض ووهرس ل طرلف ولهوو  وويع لهن م ع ي ل  لايك بضبط اصهلب
 ه مل بلهمبمة ل وهي بدو  ضفم هأةب عتأي بن أبص عبيد  مشهصض بن  ىنل و ول بصلب 
 لهرلشد لهريلض. ع هصل بهل همد بن عبد لهر منم تبة لهمملضف ه أشر ولهتصوي
وترتيبهم حسب تاريخ الوفيات: وكلها  لمبحث الثاني: شروح جامع الترمذيب_ا
 مطبوعة:
وكص يق  وصأعصل وي شرح غلمضنلأ عألعة بلهغةلألعتأ  لهم ملث بجلمع لهترمذي 
وعم صل ع ين شرو لخ غلعة وي لهأعلهة واهلعة وي لهعلمد   وكبيل  مألهجنلأ مىلم نلأ
 ولهجصا .
 شروحسلهومن أهم هذه 
ه)لأهص م مصط وكصجد 411اشرح جلمع لهترمذي ه نلوظ أبي لهقلهم لهبغصي(يع1
 صض .مأن فممة وي لهجلممة لههلامية بلهمديأة لهمأ
ه نلوظ أبي ب ر لهمرني لهملهوي (ي  اعلضية ل  ص ي وي شرح جلمع لهترمذيس2
 رم بدلض لهوت  لهم مية. ه)وفد طبع بلههأدلأرم بلهقلهر لأ301
وأاضكتن  ه)038الهأعق لهشذي وي شرح جلمع لهترمذي ه نلوظ لبن هي د لهألس(يع3
 اعأ مد ممبد عبد لهوريم. سو فد طبع مأن مج دل  بتنقيق لهمأية فبل أ  يتمنلأ
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ه)لأوهص عبلض  249اشرح لهترمذي ه نلوظ لهزين عبد لهر يم بن  ىين لهمرلفي(يع0
عن منلوهة هكمل  شرح لبن هي د لهألس وهم ع م ن أعضللأولهمشروح مأن كم  كنقيقن 
ضهلهة جلممي ة)مل بين ملجىتير 81كلملا وي لهجلممة لههلامية بلهمديأة لهمأصض  وي (
 ضلهلأوهص شرح عشيم جدلخلأعمد من أهم كت  شروح لهنديك عمصملخ.و اكتص 
 ه).188اشرح لهترمذيلأه نلوظ لبن ضج  لهنأب ي (يع1
 وهم يتم. ه)149ه نلوظ هرلج لهدين لهب قيأي لهشلومي(يع اشرح لهجلمع لهترمذيلأ2
 ه)049ه نلوظ لبن لهم قن (يع اشرح وولمد لهترمذي ع   لهصنينين و أبي الوالأ8
 ه).118وظ جلا  لهدين لهىيصطي (يعلهمغتذي ع ي جلمع لهترمذي ه نلافصي 9
ااكنعة ل  ص ي شرح جلمع لهترمذي ه شي  منمد عبدلهر من بن عبدلهر يم 8
 رم بدلض لهوت  لهم مية.  رم بلهقلهر لأ وفد طبع بلههأدلأ ه)3131لهمبلضكعصضي ِ (يع
 4د طبع وي لههأدو ف ه شي  هرلج أ مد لهىرهأديلأ لأشرح جلمع  لهترمذي ا41
ه شي  منمد لهمي  لهىأديلأم مصط وكصجد مأن فممة وي  اشرح جلمع لهترمذيلأ11
 ض .هجلممة لههلامية بلهمديأة لهمأص ل
و فد طبع  الهمرف لهشذي ع   جلمع لهترمذي ه شي  منمد أاصض شله لهوشميري  لأ21
 وي لههأد
و فد طبع  ده صيلأولالهالهمي  لهشذي وي شرح لهترمذيلأه شي  إشعلق لهر من 31
 بلههأد.
ه ملامة لهنلوظ أبي لهأصر  ل  ص ي وي لهتم يقلي ع ي هأن لهترمذيلأ  جلمز  ا01
 رألث له ن لهمداي بن عيى  خل .
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 الهوصك  لهدُّضي ع   جلمع لهترمذي .11
لهمص ق  مجمصم إولالي وكنقيقلي هلإمل  لهمندد لهعقين لهمرني لهج يللأ
ولهىأة لهىأية لهبيضلثلألهمل  ضشيد أ مد  ص يد له لهصلألهوبيرلألهدلعي إه  عقيد  لهت
ه)جممهل وأهعهل لهملامة لهوبير لهشي  لهمندد منمد وكريل بن 3231لهوأوصي( 
لهشي  لهوبير لهمندد لهعقين منمد عني لهوأده صيلأشي  لهنديك هلبقل وي مدضهة 
لهنىن ع ي  صفد  ههل همل ة لهشي  لهىيد أبو   مشلهر لهم ص  هملضاعصض(لههأد)
 لهنىن لهأدوي.طبع لهوتلب وي ممبمة ادو  لهم ملث هوهأؤ(لههأد)





























النسخ المطبوعة من جامع الترمذي في ضوء علوم  ق فروتقويم الفصل الرابع: 
 الحديث من أول الجامع إلى نهايته (باب ما يقول إذا سلم من الصلاة ) :
 ثلاثة مباحث: وفيه
 ،المبحث الأول:  الفروق من أول كتاب الطهارة
 إلى باب ما في الغسل من الجنابة . ,طهور بغيرة باب ما جاء لا تقبل صلا 
اء في كراهية  الأذان بغير من أول كتاب الصلاة إلى  باب ما ج لمبحث الثاني:ا 
 .وضوء 
إلى باب ما يقول إذا  ,من باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة المبحث الثالث:










الله صلى الله عليه الفروق من أول كتاب الطهارة عن رسول _المبحث الأول: أ
 :إلى باب ما في الغسل من الجنابة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ،وسلم
 لهرهص  له ن ل مين و  هن و ل بتن أجممينلألهنمد ه ن ولهصلا  و لهىلا  ع   
أ  اى تين و همل اى ة  ستتبعلههتقرلث و ه دضلهة بمدوإاي فد وجدي وي هذه له ونمدس
ض لهتي ع يهل كنقيق لهشي  أ مد منمد شلكر و اى ة لهتي لعتأ  بهل بيت ل وول
بن لهمرني وهي لهأى ة لهتي ع يهل شرح أبي ب ر ل سلهدوهية لكعقتل مع لهأى ة ل  
 ديهل  ى  كرفيم إبرلهيم عمص   )2183لهمىم  بملضية ل  ص ي وعدا أ لايههل (
ترمذي هذه لهمبمة عصضلأ وهص هأن لهترمذي لهمل  منمد بن عيى  بن هصض  له
ل  لايك ع    نيني لهب لضي ومى م مع بيل  اضجة لهنديك لهذي هم  م رجة
  ه ترلدالهقلهر .ومى م.الض لهعجر ع رجن لهب لضي 
 هذه اى  لهىتةس سوالفروق هي والنسخ التي عليها هذه الدراسة
 بشلض عصلا ا0اعلضية ل  ص ي 3ل  ه م مشهصض  ىن ا2كنعة ل  ص ي  ا1
 بيت ل وولض لهدوهية. ا2لهشي  أ مد منمد شلكر . ا1ممروف. 
 ل وي لهم م يرى لهبل ك أ  هؤلاث ع ملث ل جلاث ووضلاث الهصل  اضجة ل ع   جد
ولهممروة و مل أعتبر أاهم فصرو واقصصل  اأي غلهبل أعرض أهملمهم بدو  اضجتهم 
لهم مية وهذل هببن ه ىرعة  كر ل هملث هيس همد  ممروة اضجتهم لهم مية  أهل  له ن 
 كمله  ل  عىلمنأل جميمل  مين.
وقد وضا ويهل هعظ  ه مل  مشهصض  ىن اى ة ص ي و علضية ل  ةأمل اى  
 نل بصلب.و و أمل اى ة كنعة ل  ص ي  (كتلب) همجمصم ل بصلب 
ف ت ع   هذل  لأيذكر لهنديك   لهنديك فبل أ   م ع  سوي اى ة مشهصض 
 أى ة له مية.لهه ذل أوضاه  ل   لهوتلب وي أان قلضئ لهن عش
عيى  وي  يفل  أبص عيى )) وي جميع أفصل  أبوكذهك عد   كر  فص ((  
وي هذل أ  يذكر لهشي  ف ت أوضل مل ضأيت  سب عمأي اى ة مشهصضلهوتل
ه مل   كمل فل  أبص عيى   ت  لهمله  مبتدئ لو علمة  مشهصض  ىن
 لهألس مل ععهم أان من لهمتص  ل  لايك.
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 نيق لأ ىنلأيمي  و  س(مشهصض عن م ع    ل  لايك وي بدلعة لهنديك 
 .)مل أشبن  هك 
 . وي اى ة مشهصض وي كهير من ل  لايك  برال يغة  درأل إه  أخ يركغ 
 أى ة ل   كتلب لهمهلض .لهأبصلب لهمهلض  وي اى ة بشلض  و وي  
 كتلب لهمهلض  عن ضهص  له ن    له ن ع ين وه م. ا1
 بلب مل جلث لا كقبل  لا  بغير  طهصض. ا1
وحدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، (ح)  ا1
، عن مصعب بن سعد، عن 4، عن سماك3، عن إسرائيل2قال: حدثنا وكيع 1هناد
                                                           
هررص هأررلا بررن لهىررري بررن مصررم  بررن أبرري ب ررر بررن شرربر بررن  ررمعصق بررن عمرررو بررن وضلض  بررن عرردس بررن ولمررد  بررن عبررد له ررن بررن الض   f1
من بن أبي لهزالا وهشيم وأبي ب ر بن عيلش وعبرد له رن برن إاضيرس وأبري ل  رصص لهتميمي لهدلضمي أبص لهىري لهوصوي ضوى عن عبد لهر 
و عص بن غيلد ويني  وكريل بن أبي ولمد  وأبي مملوية لهضرير وىهملعيل بن عيلش وشريك وأبري ونيرد عبهرر برن لهقلهرم وعبرد له رن برن 
لض ولبرن عييأرة ووكيرع وغيررهم ضوى عأرن لهب رلضي وري لهمبلضك وعبد لهىلا  بن  رب وع ي بن مىرهر وعبرد  برن هر يمل  ووضريل برن عير
خ ق أومل  لهمبلا ولهبلفص  ولبن بن أخين منمد بن لهىري بن عني  بن لهىرري وأبرص  رلكم وأبرص وضعرة وأ مرد برن مأصرصض لهرمرلاي  منمرد 
يرق  منمرد برن إهرنلق لهىررلج بن عبد لهم ك لهردفيقي وممرين وعبردل  ل هرصلوي ونقري برن م  رد ولبرن أبري لهردايل  منمرد برن  رلهق برن اض 
فل  أ مد بن  أبل ع ي م بهألا وفل  أبص  لكمس  دوق وفل  فتيبة مل ضأيت وكيمل عمشم أ دل كمشيمرن ههأرلا وفرل  لهأىرلميس رقرة و كرره برن 
أضنمررين هررأة  ررلاد و  1 بررل  ورري لههقررلي وفررل  لهىرررلج فررل  هأررلا بررن لهىررري وهرردي هررأة رأتررين وخمىررين وملمررة فررل  ومررلي ورري ضنيررع لبخررر
 هر)219وملمتين. كهذي  لهتهذي  لهمؤه س أبص لهعضل أ مد بن ع ي بن منمد بن أ مد بن  جر لهمىقلااي (لهمتصو س 
 .48لأص11هرلأج 2231لهألشرس ممبمة المر  لهمملضف لهأشلميةب لههأد لهمبمةس لهمبمة ل وه ب 
هص وكيع لبن لهجرلح لبن م يق لهرؤلهي بضم لهرلث وهمز  رم مهم ة أبص هعيل  لهوصوي رقة  رلوظ علبرد مرن كبرلض لهتلهرمة مرلي وري  خرر  2
هأة هت و [أو] أو  هأة هبع وكىرمين [وملمرة] وهرن هربمص  هرأة ملأ كق ير  لهتهرذي لأ لهمؤهر س أبرص لهعضرل أ مرد برن ع ري برن منمرد برن 
 هر)لألهمنققس منمد عصلمة219(لهمتصو س أ مد بن  جر لهمىقلااي 
 191لأصس1لأج2981 – 2401هصضيللألهمبمةس ل وه ب  –لهألشرس الض لهرشيد 
 هص إهرلميل ْبن يصاس ْبن َأبي ِإهنلقب لهَهمدلِاي  ب لهىَّ ِبيمي  ب لهومصوي  .أخص عيى  ْبن يصاس. 3
امَمريمس مررلي هرأة هرتين ومئررة.َوَفل َ ِهري َأ َْمرد ْبررن َأبري لهمَّي ِر ِب َعررْن وكيرعس وهررد  َهرِمَع َمجرزأ  ْبررن ولهررب وأبرل ِإهررنلقب َجردَّ همب وِهرملكخل.فل  َأبررص
 هر)212لهتلضي  لهوبيرلألهمؤه س منمد بن إهملعيل بن إبرلهيم بن لهمغير  لهب لضيب أبص عبد له ن (لهمتصو س . إهرلميل هأة مئة
 .21لأص2نت مرلفبةس منمد عبد لهمميد خل لأجلهدكنلأطبع ك –لهمبمةس المر  لهمملضف لهمهملايةب  يدض  بلا 
) لْبرِن َخلِهرِد برِن ِارَزلِض برِن ممَملِوَيرَة برِن  َلِض َرَةب لهَنرلِوظمب لِهَمرل م لهَوِبْيررم ب َأبمرص لهممِغْيرَر ِ 0هص ِهَملكم بنم  َْرِب بِن َأْوسل لهرذُّْه ِيُّ لهَبْورِريُّ ** ( ب  0
ْيِهرري ِ لهررذُّْه ِيُّ ب لهَبْوررِريُّ ب لهومررْصِويُّ 
َولْبررِن لهزُّ َنْيررِرب َولهأُّْمَمررل ِ بررِن َبِشررْيرل ب  -َوَهررنم  م ررْنَبٌة  -ب َأخم ررص ممَنمَّ رردل َوِىْبررَرلِهْيَم.  َرردَّ َد َعررْنس َرْم ََبررَة بررِن لهَنَوررِم له َّ
س َمرل َهرَقَط ِهِىرَملِك برِن  َرْربل  َرِدْيٌك.َوَفل َ َأ َْمردم برنم  َْأَبرلل س همرَص َوَجلِبِر بِن َهممَر َب َولهضَّ نَّ لِك بِن َفرْيسل ب َوَأَارِس برِن َملِهركل . َوَفرل َ هم رْعَيل م لههَّرْصِضيُّ 
ِن َنرِدْيَك َمأمقمرنم َووَصرل تمنم.َفل َ َأبمرص لهنم َىري َْأ َقُّ  َِدْيهلخ ِمرْن َعْبرِد لهَم ِرِك برِن عمَمْيرَوَفرل َ  َخررم س َكرل َ ِهرَملكم برنم  َرْربل َوِصرْينلخب ممَعصَّهرلخب يمرَزي ِنم له
. فم ْتم س َمل َهِمَع ِمْأنم هم ْعَيل م بنم عمَيْيَأَة. هير أعلا  لهأبلا
 ثبنم َفلِاعل س َملَي َهَأَة َرَلادل َوِعْشِرْيَن َوملَمةل
هرر)لهمنقق س مجمصعرة مرن لهمنققرين 908لهمؤه  س شمس لهردين أبرص عبرد له رن منمرد برن أ مرد برن عهمرل  برن َفلْعمرلو لهرذهبي (لهمترصو  س 
 102لأص1 لأج 1981هر ع  1401هشي  شمي  ل ضالؤوط لهألشر س مؤهىة لهرهلهة لهمبمة س لههلههة ب بإشرلف ل
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لا تقبل صلاة بغير طهور  ولا «ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 
 في هذا الحديث أصح شيء» إلا بطهور«، قال هناد في حديثه: »صدقة من غلول
ن أبيه، وأبي هريرة، وأنس. وأبو هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح، ع
 1المليح بن أسامة اسمه عامر، ويقال: زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
 الفروق:
وي اى ة بشلض عصلا و  أى ة ل  لهوي   الهنديك ل و  بدأ ب( درأل )1ح 
و وي اى ة  سعيى    فصهن عمأي  ل   لهوتلب فل  أبصوكذهك وي ل  ب(أخبرال).
ن يرا كلا  أبص عيى  بدو  يصجد فص  فل  أبص عيى  وي اى تن وهوبشلض عصلا لا 
  كره.
 ر:باب ما جاء في فضل الطهو 
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز  حدثنا ا2
، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، 3، عن مالك2مالك بن أنس، ح وحدثنا قتيبة
إذا توضأ العبد «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
                                                           
  ص  1142هرر  2301هأن لهترمذيس هلإمرل  منمرد برن عيىر  برن هرصض  لهترمرذي لهألشرر  س الض لهعجرر ه تررلد ا لهقرلهر  هرأة لهمبرع  1
 1
برد له رِنب لههََّقعريُّ ب َأبرص َضجرلثب لهَبغَلاِاريُّ ب َمرصَه  َرِقي .َهرِمَع له َّيركب وملهورلب و َمرلا ْبرن َويردب هص فمَتيَبة ْبرن َهرِميد ْبرن َجِميرل ْبرن َطِيرلإ ْبرن ع َ 2
وأبرررل َعصلارررةلأ مرررلي ِوررري غم ررررَّ  شرررمبل  َهرررَأة أضنمرررين ومئترررينلأ لهترررلضي  لهوبيرلألهمؤهررر س منمرررد برررن إهرررملعيل برررن إبررررلهيم برررن لهمغيرررر  لهب رررلضي 
 لألهمرجع لهىلبق.181لأص8ج
ص شي  لههلا ب  جة ل مةب إمل  الض لههجر ب أبص عبد له ن ملهك بن أاس برن ملهرك برن أبري عرلمر برن عمررو برن لهنرلضد برن غيمرل  ه 3
بررن خهيررل بررن عمرررو بررن لهنررلضدب وهررص  و أ رربق بررن عررصف بررن ملهررك بررن ويررد بررن شرردلا بررن وضعررةب وهررص  ميررر ل  ررغر لهنميررريب  ررم 
. وفرد ضوى لهزهرريب عرن ولهرده 2يش وهرم   عرلث عهمرل  أخري ط نرة برن عبيرد له رنب أ رد لهمشرر ل  ربنيب لهمردايب   ير  بأري كريم مرن فرر 
أاسب وعمين أويسب وأبي ههيل. وفل س مصه  لهتيميينب وضوى أبص أويس عبد له ن عن عمن لهرنيعب وكل  أبصهم مرن كبرلض ع مرلث لهترلبمين. 
 -ر   له رن ع يرن وهر م-وكىرمينب عرل  مرصي أارس خرلا  ضهرص  له رن أخرذ عرن عهمرل ب وطلمعرة. مصهرد ملهرك ع ر  ل  رق وري هرأة  رلاد 
واشأ وي  ص  وضولهية وكجمل.وط   لهم م وهص  دد بميد مصي لهقلهمب وهرلهم. وأخرذ عرنس ارلوعب وهرميد لهمقبرريب وعرلمر برن عبرد له رن 
جلارر  كررل ول ررد مررأهم مررل ضوى عأررن ورري  بررن لهزنيرررب ولبررن لهمأورردضب ولهزهررريب وعبررد له ررن بررن ايأررلضب وخ ررق هررأذكرهم ع رر  لهممجررمب وىهرر 
"لهمصطرأ"ب وورل  ملهركس فرل  لهقمأبريس هرممتهم عقصهرص س عمرر ملهرك كىرع ورمرلاص  هرأةب مرلي هرأة كىرع وهربمين وملمرة. وفرل  إهرملعيل برن 
 أبي أويسس مرض ملهكب وىأهت بمم أه أل عمل فل  عأد لهمصي. فلهصلس كشهد.
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المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 
مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أو نحو هذا وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من  خطيئة بطشتها يداه
هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن ». الذنوب
أبي هريرة، وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان، واسمه ذكوان، وأبو 
هريرة اختلف في اسمه، فقالوا: عبد شمس، وقالوا: عبد الله بن عمرو، وهكذا قال 
د بن إسماعيل، وهذا الأصح. وفي الباب عن عثمان، وثوبان، والصنابحي، محم
وعمرو بن عبسة، وسلمان، وعبد الله بن عمرو،  والصنابحي هذا الذي روى عن 
أبي بكر الصديق، ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي 
فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أحاديث، والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله 
عليه وسلم، يقال له: الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله 
 1كم الأمم فلا تقتتلن بعدي)).إني مكاثر ب ))عليه وسلم، يقول
 الفروق:
ملضية لهين عمأي تويصجد وي لرأ ل  ص ي اى ة كنعة اهقط ((عن أبين )) وي2ح 
 ط له قلب وي أبي ب ر ((لهصديق)).و مشهصض وكذهك هق
أ   كر  بمم اوي ل    درأل وهون وي اى ة بشلض بش ل المم ((فل   درأل ))2ح
 كر لهنديك وي اى ة بشلض لا يذكر  فص  ((فل   وكذهك المم بمد . درأل فبلفل  
وهون وي ل   يذكره وكذهك وي فص  ه ذل فل  منمد بن إهملعيل وهص  أبص عيى  ))
 بشلض و هذل ل  ق. اى ة ل  ق وي ل   وهون وي
 مشهصض وهص لهذي...... وي اى ة مصجد ووهص أ ق سفص  لهب لضي  2ح 
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 هصضبلب مل جلث أ  معتلح لهصلا  لهم ا3
، (ح) 1حدثنا قتيبة، وهناد، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان ا3
وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان، عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي، عن النبي صلى الله 
 ».وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليممفتاح الصلاة الطهور، «عليه وسلم، قال: 
قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن 
محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت 
محمد بن إسماعيل، يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، 
د الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث. يحتجون بحديث عب
 2وفي الباب عن جابر، وأبي سعيد
 الفروق:
 .ل  ص ي كنعة اى ة كو م وين وي )ط (وفدقفل  أبص عيى  ه ن وي فصه ا3ح
حدثنا الحسين بن  حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي، وغير واحد قالوا:ا0
محمد قال: حدثنا سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر 
مفتاح الجنة الصلاة، «بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 3»ومفتاح الصلاة الوضوء
 
 
                                                           
س "م" لبن أبي عمرل  ميمص  مصه  منمد برن مرزل مب أخري لهضرنلك برن مرزل مب لهمرل  لهوبيررب  رلوظ لهمصررب 1 هص هعيل  بن عييأة  1
شري  لههرلا ب أبرص منمرد لههلاهريب لهورصويب ررم لهم ي.مصهردهس بلهوصورةب وري هرأة هربع وملمرة.وط   لهنرديك وهرص  رددب برل غرلا ب وهقرري 
عب و رأ ب وعمرر اهررلب ولوا رم له  رق ع يرنب ولاتهر  إهيرن ع رص لههرألاب وض رل إهيرن لهوبلضب و مرل عرأهم ع مرل جمرلب وأكقرنب وجرصاب وجمر
 من لهبلااب وأهنق ل  علا بل جدلا. ومن كبلض أ نلبن لهم هرين عأنس لهنميديب ولهشلوميب ولبن لهمديأيب وأ مدب وىبرلهيم لهرملاي.
جلو.فل  لهنىين بن منمرد لهقبرلايس  ردرأي عبرد لهرر من برن بشررب فرل س فل  لهمل  لهشلوميس هصلا ملهك وهعيل  بن عييأةب هذه  ع م لهن
هررممت لبررن عييأررة عشررية لهىرربتب اصرر  شررمبل ب هررأة هررت وكىررمين وملمررة عقررص س كمررل هرري ورري هررذل لهيررص  كىررع ورمررلاص  هررأةب وهرردي 
دين أبرص عبرد له رن منمرد برن ه أص  من شمبل ب هرأة هربع وملمرة.ف تس عرلش إ ردى وكىرمين هرأة. هرير أعرلا  لهأبلاثلهمؤهر  س شرمس لهر
 لأمرجع هلبق.010لأص8أ مد بن عهمل  بن َفلْعملو لهذهبيلأج
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لهأى ة ل   ) وكذهك وي فلهصل (بشلض اى ة و وي )فل (رول  لهوي ل   بمد  كر  ا0ح
 .بمد لهرول   كر (فل ) و وي اى ة بشلض عصلا (فلهصل)
(معتلح وي بلب جديد وكذهك كغير  يغة لهمتن من  0ضفم اخل لهنديك أ ا0ح
 تلح لهصلا  لهصيصث وي اى ة كنعة) إه  مع  لهصيصثلهجأة لهصلا  و معتلح لهصلا
 .ل  ص ي
 باب ما يقول إذا دخل الخلاء ا0
، عن عبد العزيز بن 1وهناد، قالا: حدثنا وكيع، عن شعبةحدثنا قتيبة،  _5
صهيب، عن أنس بن مالك، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
أعوذ بالله من «الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك " قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: 
رقم، وفي الباب عن علي، وزيد بن أ». 2الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث
وجابر، وابن مسعود. حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد 
بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، عن 
قتادة، فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، وقال هشام: 
عن قتادة، عن النضر بن  عن قتادة، عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة، ومعمر،
أنس، فقال شعبة: عن زيد بن أرقم، وقال معمر: عن النضر بن أنس، عن أبيه: 
 3سألت محمدا عن هذا، فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا.
                                                           
شرمبة س "م" شرمبة لبرن لهنجرلج برن لهرصضالأ لهمرل لأ لهنرلوظلأ أميرر لهمرؤمأين وري لهنرديكلأ أبرص بىرمل  ل وايلأ لهمتوري مرصلاهملأ لهصلهرميلأ  1
 َمررْصَه  عررلهم أهررل لهبصررر ب وشرري هل هرر ن. لهبصررر  مررن لهصررغرب وضأى لهنىررنب وأخررذ عأررن مىررلمللأ َوَفررل َ َخ ِْيَعررةم ِورري (لهمََّبَقررلِي) َهررنمس شم ررْمَبةم 
ْهرل . هرير أعرلا  لهأبلاثلهمؤهر  س شرمس ل ََشلِفِرب ِمَن ل َْوِاب عمْوَأ س َأَبل ِبْىَمل َب َملَي ِوي َضَج ل ب َهرَأَة ِهرت ِْيَن َوملَمرةلب َمرلَي همرَص َوَجرد ِ ي ِوري َشر
 .لهمرجع لهىلبق.242لأص8لهدين أبص عبد له ن منمد بن أ مد بن عهمل  بن َفلْعملو لهذهبيلأج
لْه م بمرِك َولْه ََبلِمرِك َهَورَذل َع َر  لهشَّ رك ِ ل َْوَّ م لِوظم ِوري َورْتِق لْهَبرلِضي َوَفرَع ِوري ِضَولَعرِة لهت ِْرِمرِذي ِ َوَغْيرِرِه أَعمرص م ِبله َّرِن ِمرْن لْه م ْبرِك َولْه َِبيرِك َأْو َفرل َ لْهَنر 2
ِع َأْي ِمررْن لهشَّ ررْيِث لْهَمْورررم وِه َوِمررْن لهشَّ ررْيِث لْهَمررْذممص ِ َأْو ِمررْن  مْكررَرل ِ لهشَّ ررَيلِطيِن َوِىَاررلِرِهْم لْاَتَهرر  ِبلْهِ ْهرر َل ِ َمررَع لْهِ ْوررَرلِا َولههَّررلِاي ِبلهتَّْن ِيررِك َمررَع لْهَجْمرر
 َكَلا لأ كنعة ل  ص ي بشرح جلمع لهترمذي
 هر)3131لهمؤه س أبص لهملا منمد عبد لهر من بن عبد لهر يم لهمبلضكعصضى (لهمتصو س 
 .83لأص1بيرويلأج –ت  لهم مية لهألشرس الض لهو




ط لهدهتصلمي وي هق وي اى ة مشهصض وكذهك )أعص  بله ن(إه   )أعص  بك(كبد   ا1ح
 ط عن لهأبي وي اى ة مشهصض.هق وكذهكلأ لهم هشل  لهدهتصلمي
 لهعرق وي لهمتن سوي ل   فل  مر   خر ى سأعص بك و وي بشلض أعص  بله ن. ا1ح
ك هشل  و كذه )أعص  بله ن(وي اى ة مشهصض و  )أعص  بك(أى ة ل   وي له س 1ح 
    هيس عأد مشهصض و كذهك عن لهأبيوي اى ة ل   و  لهدهتصلمي لهدهتصلميلأ
 وي اى ة مشهصض.يصجد  لا وه م له ن ع ين
أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد  -2
العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان إذا 
هذا حديث حسن ». اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث«دخل الخلاء، قال: 
 1صحيح
 سالفروق 
مشهصض وكذهك اعس  اى ة وي ) درأل(إه   لههلاي) أخبرال( ي أال  لهتنملسير غك ا2ح
 وي مشهصض. 41لهش  وي لهنديك ضفم ح
 .) درأل(بشلض  اى ة  و وي )لأأخبرال(وي ل   بدلعة لهنديك  وي ا2ح
 :باب ما يقول إذا خرج من الخلاء _5
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل بن يونس،  -8
عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي 
هذا حديث حسن ». غفرانك«صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، قال: 
وأبو بردة بن أبي غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة. 
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موسى، اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا 
 1حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 الفروق:
وي هذل لهبلب  أى ة ل  لهووي  )لبن يصاس(يصجد وين  لاوي اى ة مشهصض و  س 8ح 
إهرلميل لبن يصاس  هأبي    له ن ع ين وه مإلا  ديك علمشة ضيي له ن عأهل عن ل
وي هذل لهبلب إلا  ديك علمشة ضيي له ن   سولا امرف فل  أبص عيى  نووي فصه
 .مشهصض اى ة و وي عأهل عن لهأبي    له ن ع ين وه م
وكذهك وي  لميل وقطلأعن إهر  إهرلميل بن يصاس و وي اى ة بشلض وي ل   عن ا8ح
بشلض  (ولا  وي اى ة ل لهبلب من ل   و هونوي هذ )فص  أبص عيى  (ولا امرف 
وي اى ة بشلض وهون وي ل   يذكر   ق  كلملاخ لههم و هيذكر ل ل) و كذهك  يلاعمرف 
 هرول  لهنديك. لل هقلب الممهملث و ل 
 :باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول _6
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري،  -9
عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا «الله عليه وسلم: 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض  فقال أبو أيوب:» تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا
قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.قال أبو عيسى : وفي الباب 
عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن 
أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.قال أبو عيسى  حديث أبي 
شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري أيوب أحسن 
اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو 
الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس  الشافعي: إنما معنى قول النبي 
، إنما »ول، ولا تستدبروهالا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ب«صلى الله عليه وسلم: 
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هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال 
إسحاق بن إبراهيم ، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى 
الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا 
 1لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلةيستقبلها، كأنه 
 سالفروق 
اى ة وي ل   و ) لهشأ  (وكذهك  ي ر عن لهزه هقط من اى ة كنعة ل  ص ي ا9ح
ط أبي وي لهم أبي وكذهك هق مشهصض لهشل . اى ة كذهك وهون وي ل  ص ي كنعة
بن إاضيس وي لهم لهشلومي  ط منمدوكذهك هق لأل  ص ي أيصب وي اى ة كنعة
 وي لهم إهنلق بن إبرلهيم وي اى ة مشهصض. )إبرلهيم(ط وكذهك هق
منمد بن إاضيس هيس عأد مشهصض و ك مة وأمل عأد  سوي فص  فل  أبص عيى   ا9ح
وكذهك وي اى ة مشهصض وأمل ) لهوأ (مشهصض بدلا من وأمل كمل وي ل   وي 
 ب ة......إهتقبل  لهق
 :من الرخصة في ذلكباب ما جاء  _7
حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا وهب بن جرير حدثنا -8
أبي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل «الله، قال: 
الباب عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار بن ياسر . وفي » أن يقبض بعام يستقبلها. 
 2حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.
 الفروق:
عملض وضا مهملاخ غير مأىصب وي اى ة مشهصض ووي لهأى ة ل  س عملض بن ا8ح
 .علهر
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عأد مشهصض مهل  مهمللهرلوي لهرير  كر لهم ولهبلب فص  لهترمذي سك ويو ا 8ح
 عملض بن علهر.ملض وقط و وي ل   سع
وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة،  -41
، حدثنا بذلك قتيبة »أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة«
قال:حدثنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من 
عند أهل الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد  حديث ابن لهيعة, وابن لهيعة ضعيف
 1القطان وغيره من قبل حفظه.
 الفروق:
(( درأل و أخبرال )) وي ل  لايك ل كية   عبلضك لهختلاف وي ا41ح
 ...............4111س
اى ة وي  هميد لهقمل  من فبل  عشن عيى  س يمعن عني  بن يبوكذهك وي فص  أ
 ).(من فبل  عشن لهيس ويهو بشلض  بن عصلا 
 ط من فبل  عظ وي اى ة مشهصض.اهق41ح
مشهصض مهل ل  لايك ل كية   وي اى ةلهم مهملاخ  كورلض 
 .....................12181111س
مهل أبصلب ل كية  ط مل جلث وي بمم أبصلب وي اى ة مشهصضسهق 
 لأ........3811819918911910918319314314211110113111114119س
ب 41ب 9وي بمم أبصلب وي اى ة بشلض عصلا وي مهل ملي ي جلث  ط ملهق 
 83ب  93ب  83ب  23ب  13ب  43ب  92ب  42ب  11ب  01ب  31ب  11
ب  81ب  91ب  81ب  31ب  11ب  90ب  80ب  20ب  00ب  30ب  40ب 
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 19ب  09ب  29ب  88ب  08ب  38ب  28ب  12ب  02ب  32ب  22ب  42
 ب 40ب وأبصلب لهصلا   111ب  18ب  38ب  28ب  18ب  99ب  89ب 
 02ب  12 – 32ب  22 – 42ب  90 – 20ب 00 – 20ب 20 – 40ب ا  
ب  241 – 341ب 111 98ب  98 – 18ب  98 – 28ب 48 – 92ب  92 –
 ط بمم ل بصلب بدو  هب  وي اى ة بشلض .وكذهك هق
حدثنا هناد  حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن  -11
بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر قال: رقيت يوما على  يحيى
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام «بيت حفصة، 
 1قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح». مستدبر الكعبة
 لهعروقس
 . كر عبد  مهملاخ  ا وي اى ة مشهصض11ح
 ابلب مل جلث وي لهأهي عن لهبص  فلممل9
حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه،  -21
من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا «عن عائشة، قالت: 
قال: وفي الباب عن عمر، وبريدة، و عبدالرحمن ».تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا
في الباب وأصح، وحديث  قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء بن حسنة,
عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، 
يا عمر، لا «عن عمر، قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: 
قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم  ، فما بلت قائما بعد.»تبل قائما
وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه أيوب السختياني وتكلم  بن أبي المخارق،
ما بلت قائما «فيه. وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: 
، وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير »منذ أسلمت
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عن محفوظ، ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم وقد روي، 
  1»إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم«عبد الله بن مسعود، قال: 
 الفروق:
فل  أبص عيى )لأ وكذهك هقط ( وعبدلهر من  )ط من اى ة مشهصض فصهن اهق21ح
 .بن  ىأة) من جم ة من وي لهبلب
ط (عبد لهر من بن  ىأة وكذهك وأال أبص ) وي اى ة بشلض  وكل هذل هقو  ا21ح
 أى ة ل  .لهيصجد وي 
 ( وأال) من فصهن وأال أبص . اى ة مشهصض هقط منو  س 21ح 
 ابلب مل جلث وي لهرخصة وي  هك8
 و وي اى ة ل   بلب ضخصة وي  هك.ابلب مل جلث ضخصة وي  هك عأد مشهصض 8
أن «حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة،  -31
قوم، فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء،  2النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة
فذهبت لأتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه قال 
أبو عيسى :وسمعت الجارود، يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث، عن 
الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث ُروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
عمار الحسين بن حريث، يقول: سمعت وكيعا، فذكر نحوه، المسح، وسمعت أبا 
قال أبو عيسى وهكذا روى منصور، وعبيدة الضبي، عن أبي وائل، عن حذيفة، 
مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان، وعاصم بن بهدلة، عن أبي 
وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل، 
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حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما قال أبو  عن
عيسى:وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي,وعبيدة من كبار 
التابعين يروى عن عبيدة أنه قال:أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
ى أبا عبد وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة معتب الضبي ويكن بسنتين,
 1الكريم.
 الفروق:
عصلا وكذهك  وي اى ة بشلض ) وهذل علا  مل عنددفل  أبص عيى ( نط فصهاهق31ح
(و عبيد  بن عمرو لهى ملاي ضوى عأن إبرهيم لهأ ميلأو عبيد  وي هذل لهنديك هقط 
هأبي    له ن ع ين و من كبلض لهتلبمين يروي عن عبيد  أان فل  سأه مت فبل وول  ل
  لهضبي  و ع أ  أبل و عبيد  لهضبي   ل   إبرهيم هص عبيد  بن ممت لأينه م بىأت
 .عبد لهوريم )
 :_باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة11
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن  - 01
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم «الأعمش، عن أنس، قال: 
قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة،  ».يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
ي، عن الحمانوأبو يحيى  عن الأعمش، عن أنس، هذا الحديث وروى وكيع
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم «الأعمش، قال: قال ابن عمر: 
، وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش »يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
من أنس بن مالك، ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر 
ذكر عنه حكاية في الصلاة والأعمش اسمه إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي ف
سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي 
 2حميلا فورثه مسروق.
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مل جلث وي ابلب وي للاهتتلض عأد لهنلجة عأد  مشهصض و وي اى ة ل   بلب 41
 للاهتتلض عأد لهنلجة .
بن  رب وقط و وي اى ة ل   عبدلهىلا  بن وي اى ة مشهصض عبدلهىلا  ا 01ح 
 ا وي ل  .ص  رب لهملامي وكذهك أبص عني هيس عأد مشهصض وهص مصج
أبص ( ت لهوأيةملهم عبدلهىلا  بن  رب لهملامي و هقي ولهملامي  تماهق01ح
 وي اى ة مشهصض. )عني 
اى ة بشلض وكذهك  ويلهم عبدلهىلا  بن  رب لهملامي لهملامي وي  ت ماهق01ح
بمن لو  )عن(وكذهك كبد   .)وأبص عني ( ت لهوأية مهقو فل  أبص عيى   نوي فصه
 فل  أبص عيى   نوي فصه01بمن كلهنديك ضفم  )من(
 :_باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين11
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن  -11
أن النبي صلى الله «أبي قتادة، عن أبيه،  يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن
وفي هذا الباب عن عائشة، » عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن  وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف,
 عامة صحيح. وأبو قتادة الأنصاري  اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند
 1أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين.
 الفروق:
و وي اى ة مشهصض وي لهبلب هيس وين هذل .....وكذهك وي اى ة مشهصض ا 11ح 
 ولهممل ع   هذل عأد أهل لهم م و هيس وين علمة .....
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فتلا  و  يهقط هذل وي (و وي هذل لهبلب) كذهك هقط ل اصلضي وي لهم أبا11ح
 هقط علمة وي اى ة مشهصض.
 :_باب الاستنجاء بالحجارة21
حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد  -21
الرحمن بن يزيد، قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل 
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، «شيء، حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل 
ن ثلاثة أحجار، أو أن أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل م
، وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، »1نستنجي برجيع أو بعظم
وخلاد بن السائب، عن أبيه حديث سلمان حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: رأوا أن الاستنجاء 
لماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج با
 2الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
 الفروق:
 مشهصضلأ اى ة وي) أ  اىتأجي بلهيمينفصهن (ط وهق ا21ح 
ووي لهبلب عن علمشة وخزيمة بن رلبتب  من جم ة س)فل  أبص عيى ( فصهن  طوهق
 .وجلبر وخلاا بن لهىلم ب عن أبين
ل لهبلب  ديك  ىن و ديك ه مل  وي هذ( من جم ة  س)فل  أبص عيى وفصهن ( 
 مشهصض. اى ة وي ) نيق
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حدثنا هناد، وقتيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن  -81
أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فقال: 
قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وألقى ، »التمس لي ثلاثة أحجار«
وهكذا روى قيس بن الربيع هذا  ، قال أبو عيسى:»إنها ركس«الروثة، وقال: 
الحديث, عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله نحو حديث إسرائيل، 
وروى معمر، وعمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وروى 
أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد،  زهير، عن
عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن 
يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب، حدثنا محمد 
مرو بن مرة، قال: بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ع
سألت أبا عبيدة بن عبد الله، هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. سألت عبد 
الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه 
بشيء، وسألت محمدا عن هذا، فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير، عن 
سود، عن أبيه، عن عبد الله، أشبه، ووضعه أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأ
في كتاب الجامع،قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، 
وقيس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ 
قال أبو عيسى:  لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع،
ى محمد بن المثنى، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: وسمعت أبا موس
ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، إلا لما اتكلت به 
على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس 
ت أحمد بن بذاك لأن سماعه منه بأخرة، وسمعت أحمد بن الحسن، يقول: سمع
حنبل، يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة، وزهير، فلا تبالي أن لا تسمعه من 
غيرهما إلا حديث أبي إسحاق، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي 
 1الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه
 
                                                           




 ي اى ة مشهصض.عد   كر هذه لهجم ة وا81ح 
 وه ذل فيس بن لهرنيع هذل لهنديك عن أبي إهنلق من جم ةس فل  أبص عيى 
  درأل منمد بن بشلض لهمبدي
 فل  أبص عيى س هأهت عبد له ن بن عبد لهر من
 فل  أبص عيى س وأ ق شيث وي هذل عأدي  ديك إهرلميل وفيس عن أبي إهنلق
 هممت عبد لهر من ...فل  أبص عيى س وهممت منمد بن لهمهأ  عقص س 
 فل  أبص عيى س ووهير وي أبي إهنلق هيس بذلك
 فل س وهممت أ مد بن لهنىن
وهص اى  منمد بن بشلض بن عهمل  بن كيىل  أبص ب ر لهمبدي  ط لهمبدياهق81ح
 وي اى ة مشهصض لهبصري لهم ق  بأدلضلأ
د وي ابلب مل جلث أ  لهأبي    له ن ع ين وه م كل  إ ل أضلا لهنلجة أبم21
 لهمذه 
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو،  - 42
عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فأبعد في المذهب،قال: وفي 
وأبي قتادة، وجابر، ويحيى بن عبيد، عن الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، 
أبيه، وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث. هذا حديث حسن صحيح, 
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا 
 1.وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
                                                           




وكذهك و  لأل  ص ي كنعة اى ة وي ((و وي هذل لهبلب )) ويوة هذل لإي ا42ح
 ضوي وي اى ة مشهصض.
ويروى عن لهأبي    له ن ع ين وه م وي ) فل  أبص عيى فصهن ( هقط  ا42ح
 مشهصض.اى ة 
 ابلب مل جلث وي كرلهية لهبص  وي لهمغتىل81
ا عبد حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى مردويه،  قالا: أخبرن -12
الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث بن عبدالله ، عن الحسن، عن عبد الله 
بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: 
قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله  ».إن عامة الوسواس منه«
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث قال أبو عيسى  هذا حديث غريب  عليه وسلم.
أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى, وقد كره قوم من أهل العلم البول في 
المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن 
سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له 
ارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء،قال أبو وقال ابن المب
 1عيسى  حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك.
 الفروق:
 وهقط عبدله ن. وي اى ة مشهصضس مهمللههم لااكورلض  ل12ح
 بلب مل جلث وي لهىصلكا91
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قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن  1حدثنا أبو كريب -22
لولا أن «أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قال أبو عيسى : وقد روى هذا  »أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
لد الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خا
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن 
من غير  ي خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد رو 
وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي 
د بن إسماعيل  فزعم أن هريرة، إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محم
حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي بكر 
الصديق، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن خالد، وأنس، وعبد الله 
بن عمرو، وابن عمر، وأم حبيبة، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وتمام بن عباس، وعبد 
 2لمة، وواثلة بن الأسقع ، وأبي موسى.الله بن حنظلة، وأم س
 الفروق:
وي اى ة مشهصض بدلا من  ق) بمد و ديك أبي هرير  إامل ن  ِ(وة لاوكذهك إي22ح
 ط لبن ل هقع وي اى ة مشهصض.و هق قَّ َ 
ابلب مل جلث إ ل لهتيقظ أ دكم من مألمنب ولا عغمس يده وي لهالث  ت  81
 عغى هل.
جلث إ ل لهتيقظ أ دكم من مألمن ولا عغمس إهي   ابلب مل 81ير  بلبو وين كغ
 مشهصض. اى ة عغمىن   وي
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لهالث ابلب مل جلث إ ل لهتيقظ أ دكم من مألمن ولا عغمىن  بيأمل عغمس يده وي 81
 بشلض عصلا. اى ة  ت  عغى هل وي
حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطاة صاحب  -02
عليه وسلم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن النبي صلى الله 
الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله 
إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ «عليه وسلم، قال: 
اب عن ابن عمر، ، وفي الب»عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده
أحب «قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي:  وجابر، وعائشة،
لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها، أن لا يدخل يده في وضوئه حتى 
يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها، كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم 
إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في «بن حنبل: وقال أحمد » يكن على يده نجاسة
إذا استيقظ «وقال إسحاق: » وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء
 1»من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها
 الفروق:
 ط من لهأص  وي اى ة مشهصض.كنعة وكذهك هق اى ة وة ويصمن ويلاإي02ح
فصهن فل  أ مد بن  أبل سإ ل لهتيقظ من له يل بيأمل اى ة بشلض هقط وي  ا02ح
 ة هقط إهم أبصه لبن ل هقع.وولر 22من لهأص  من له يل.وكذهك لهنديك ضفم 
   لأفل  لهشلوميس وأ   هول من لهتيقظ من فصهن طهقا 02ح
 .مشهصضاى ة وفل  أ مد بن  أبلس إ ل لهتيقظ من لهأص  من له يل وي 
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 بلب مل جلث وي لهتىمية عأد لهصيصث ا42
حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، وبشر بن معاذ العقدي، قالا: حدثنا بشر بن -12
المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد 
الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله 
: وفي لقا ».لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه«، يقول: صلى الله عليه وسلم
الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس.قال أبو 
عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وقال 
زأه  قال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أج
قال  محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن،
أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن، 
الحديث، فقال: عن أبي بكر بن  هو أبو بكر بن حويطب. منهم من روى هذا





لهتبدل  فصهن فل  مشهصض وكذهك تي بشلض و لهجهضمي وي اى  ت اىبةمهق ا12ح
 سلبن طوكذهك هق سو مشهصض وي مصيع فل  ل  ص ي كنعةوي اى ة  )فلهتب(
 إهملعيل وي منمد بن إهملعيل وي اى ة مشهصض.
ع ي لهن صلاي  درأل يزيد بن هلضو ب عن يزيد بن عيلضب  درأل لهنىن بن -22
عن أبي رعل  لهمريب عن ضنلح بن عبد لهر من بن أبي هعيل  بن  صيم ب عن 
 2أبي    له ن ع ين وه م مه نجدكن بأت هميد بن ويدب عن أبيهلب عن له
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أى ة له وفع وي هلمش بيأمللهبشلض  عصلا وي هذل لهنديك وي اى ة  وضا ا22ح
 ل   وي لهمتن.
 ابلب مل جلث وي لهمضمضة وللاهتأشلق12
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد، وجرير، عن منصور، عن هلال بن يساف،  -82
إذا توضأت «عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صبرة، وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن  . قال: »فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر
قال أبو عيسى  هريرة. وابن عباس، والمقدام بن معديكرب، ووائل بن حجر، وأبي
حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم فيمن ترك 
المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى 
قول ابن أبي ليلى، أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة  سواء، وبه ي
وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من 
قال أبو عيسى: وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة، ولا يعيد  المضمضة.
في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري، وبعض أهل الكوفة. وقالت طائفة: لا يعيد 
لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا  في الوضوء، ولا في الجنابة،
تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء، ولا في الجنابة، وهو قول مالك 
 1والشافعي في آخرة.
 ق:الفرو
  بن هلا  بن عىلف إه  هلا لهق  مشهصض و اى ة وي   كر فتيبة مهملاخ  ا82ح
 اى ة مشهصض. ) وي(وي  خر   فصهن وهقط .ل  ص ي كنعة اى ة عىلض وي
 ابلب مل جلث أ  مىق لهرأس مر 22
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد  -03
بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم 
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مسح رأسه، ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة «يتوضأ، قالت: 
وفي الباب، عن علي، وجد طلحة بن مصرف بن عمرو .قال أبو  قال:». واحدة
عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
ر بن محمد، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول: جعف
وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا مسح الرأس مرة 
واحدة. حدثنا محمد بن منصور المكي، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت 
 .1جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال: إي والله
  الفروق:
ت موكذهك هق لأوي اى ة مشهصض جد ط نة بن ممروف ط لبن عمروهق ا03ح
 .و وي لهأى ة بشلض مشهصض اى ة وي منمد بن مأصصض لهم يب)  من لهم ي( اىبة
 بشلض.اى ة ي وي لهم ط نة بن مصرف بن عمرو و هقط عمروا03ح
 ابلب مل جلث وي مىق ل  اين ظلهرهمل ونلطأهمل92
لان، عن زيد حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عج -23
أن النبي صلى الله عليه وسلم «بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: 
قال أبو عيسى : وفي الباب عن الربيع.  ».مسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما
قال أبو عيسى :وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند 
 .2وبطونهما أكثر أهل العلم: يرون مسح الأذنين ظهورهما
 الفروق:
 .ل  ص يإه  عملث بن عبلس وي اى ة كنعة عملث بن عىلض    كصني ا23ح
 ابلب مل جلث وي ك  يل ل  لبع43
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حدثنا قتيبة، وهناد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن  -93
إذا «عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
قال: وفي الباب عن ابن عباس، والمستورد وهو ابن  ،»توضأت فخلل الأصابع
يث حسن صحيح. شداد الفهري، وأبي أيوب الأنصاري. قال أبو عيسى :هذا حد
والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول 
أحمد، وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم 
 .1اسمه إسماعيل بن كثير المكي
 الفروق:
 . كر إهملعيل بن كهير من غير اىبة إه  م ة ا93ح
 لهصيصث مركين مركينابلب مل جلث وي 33
حدثنا أبو كريب، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا زيد بن حباب، عن عبد  -30
الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن 
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين «هرمز هو الأعرج، عن أبي هريرة، 
اب عن جابر.قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قال أبو عيسى :وفي الب» مرتين
غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد 
أن «حسن صحيح قال أبو عيسى: وقد روي همام عن عطاء عن أبي هريرة، 
 2».النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا
 الفروق:
 ل عرج.( هص) وي اى ة بشلض سعن عبدلهر من بن هرمز هص هعظ  هقط ا30ح
  عن عملث عن أبي هرير  وي اى ة وكذهك هقط وفد ضوى همل  عن علمر  ل  ص 
 بشلض.
 _باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا53
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قال أبو عيسى:وروى وكيع هذا الحديث، عن ثابت بن أبي صفية، قال: قلت  -20
ر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم، لأبي جعفر: حدثك جاب
وحدثنا بذلك هناد، وقتيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن ثابت بن أبي صفية، قال أبو 
وهذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي   من غير وجه، هذا عن  عيسى:
زة ثابت، نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو أبو حم
 1الثمالي
 الفروق:
 وي اى ة بشلض عصلا. لهقط فص  فل  أبص عيى  بش ل المما20ح
 ابلب مل جلث ويمن يتصيأ بمم ويصمن مركينب ونمضن رلارل.23
حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن  -80
وسلم توضأ، أن النبي صلى الله عليه «يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، 
» فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه مرتين
قال أبو عيسى:و هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة، وبعضه ثلاثا. وقد رخص بعض 
ض وضوئه ثلاثا، وبعضه أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بع
 2مرتين أو مرة.
 الفروق:
اوي متن لهنديك وي اى ة بشلض وي أخر لهنديك و غىل ضج ين (وقط)و وي 80ح
 اى ة ل   وغىل ضج ين مركين.
 ابلب مل جلث وي لهأضق بمد لهصيصث93
حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري،  -41
قالا: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد 
الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " جاءني 
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هذا حديث  قال أبو عيسى: جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح.
قال:  غريب.قال: وسمعت محمدا، يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث،
وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان، وابن عباس، وزيد بن حارثة، وأبي سعيد 
الخدري. وقال بعضهم سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا 
 .1الحديث
 الفروق:
 يي وي لهم أبوكذهك له دض  لهم اصر بن ع ي وي لهجهضمية لهأىب تهقما41ح
 لأوي اى ة بشلض عصلا.هميد له دضي 
 ابلب مل جلث وي إهبلغ لهصيصث83
وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، نحوه، وقال قتيبة في  -21
ثلاثا. قال أبو عيسى: وفي » فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط«حديثه: 
الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعبيدة، ويقال: عبيدة بن 
وأنس، قال أبو عيسى  عمرو، وعائشة، وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي،
:وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح  والعلاء بن عبد الرحمن هو 
 .2ابن يعقوب الجهني الحرقي، وهو ثقة عند أهل الحديث
 الفروق:
 وي اى ة مشهصض.) وي هذل لهبلب ( فصهنس طاهق21ح
 
 لب مل جلث وي لهتمأد  بمد لهصيصثاب40
 كنعةاى ة ل بمد لهصيصث وي يلهتمأد  إه  لهمأدير  بلب مل جلث وي كغ 
 .ل  ص ي
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حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا عبد الله بن وهب، عن زيد بن  -31
كان لرسول «حباب، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: 
قال أبو عيسى: حديث  ،»الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء
عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب 
شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل 
 .1الحديث.قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل
 الفروق:
ل بمد لهصيصث و وي اى ة يوي اى ة بشلض  م ت  سبلب لهمأد 40اوي بلب 31ح
وي لهتمأد  بمد لهصيصث.و كذهك إهقط لهرلوي وي لهم منمد بن  ل   سبلب مل جلث
  ميد كمل وي ل  .وكذهك كغيير  كره إه  أكره وي فص  عن رم بة عن لهزهصضي.
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم،  -01
عن معاذ بن  عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم،
، »رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه«جبل، قال: 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد، وعبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث، وقد رخص قوم من أهل 
من بعدهم في التمندل بعد العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، و 
الوضوء،  ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن وروي ذلك، 
عن سعيد بن المسيب، والزهري حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير، قال: 
حدثنيه علي بن مجاهد عني، وهو عندي ثقة، عن ثعلبة، عن الزهري، قال: إنما 
 2لأن الوضوء يوزن. كره المنديل بعد الوضوء
 الفروق:
 مشهصض اى ة ير  كمره إه  أكره وياكغ01ح
 ا بلب ويمل عقل  بمد لهصيصث10
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حدثنا زيد  بن حباب، عن  1حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، -11
معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، وأبي 
عثمان، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 
، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، أن محمدا عبده ورسوله
قال أبو عيسى: وفي الباب  فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء "،
عن أنس، وعقبة بن عامر،قال أبو عيسى : حديث عمر قد خولف زيد بن حباب 
في هذا الحديث،قال: وروى عبد الله بن صالح، وغيره، عن معاوية بن صالح، 
عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، عن عمر، وعن ربيعة، 
عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر، وهذا حديث في إسناده اضطراب، 
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه  وسلم في هذا الباب كبير شيء، قال محمد: 
 .2»وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا«
 الفروق:
بلب مل عقل  بمد لهصيصث وي ير  إه  يمل عقل  بمد لهصيصث كغابلب و10 
 مشهصض
 بشلض.مشهصض واى ة وي اىنة  شي إه  كهير شي  لب كبير ر هذل لهبيغاك11ح
 
 ابلب وي لهصيصث بلهمد.20
حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن  -21
، 1صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد أن النبي«، عن سفينة: 3أبي ريحانة
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قال: وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك،قال أبو  ،»ويغتسل بالصاع
عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، 
وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع، وقال الشافعي، وأحمد، 
ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل «وإسحاق: 
 2»منه وهو قدر ما يكفي
 الفروق:
ابلب وي لهصيصث بلهمد غيير  إه  بلب لهصيصث بلهمد.وكذهك كغيير  بلب 20 
ف وي مل جلث كرلهية لههرلف وي لهصيصث بلهملث إهي بلب كرلهية لههرل
 وي اى ة مشهصض و اى ة بشلض. لهملث
فل  أبص عيى    ديك  ىن  نيق وي اى ة  نمن فصه  ) ىنهعظ ( ط اهق21ح
 مشهصض.
 جلث وي كرلهية لههرلف وي لهملث.ابلب مل 30
 ابلب مل جلث وي لهصيصث هول  لا .00
حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن  -91
يه وسلم كان يتوضأ لكل أن النبي صلى الله عل«إسحاق، عن حميد، عن أنس: 
، قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا »صلاة طاهرا أو غير طاهر
وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب  نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى:
من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري، عن 
 3يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب.أنس، وقد كان بعض أهل العلم 
 الفروق:
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 ديك  ميد عن أاس  ديك  ىن غري  من و  ا و وي فص  فل  أبص  عيى 91ح
ير و غ هذل لهصجن و لهمشهصض عأد أهل لهنديك  ديك عمرو بن علمر  ل اصلضيلأ
هممرو بن علمر  ف اى  ل اصلضي  ذيك أاس غري  من هذل لهصجن وكذهك إه   د
 ي اى ة بشلض .و
وقد روي في حديث عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  -81
وروى هذا الحديث : قال». من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات«
الإفريقي، عن أبي غطيف، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا 
بن يزيد الواسطي، عن الإفريقي،  بذلك الحسين بن حريث المروزي حدثنا محمد
وهو إسناد ضعيف، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام 
سمعت أحمد بن الحسن  قال: »,هذا إسناد مشرقي«بن عروة هذا الحديث، فقال: 
 .1ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت أحمد بن حنبل: يقول:
 لهعروقس
 اى ة وي ك إه  لهنىين بن  ريقلهنىين بن  ري رف وي اى ة لهتنعة سكنا81ح
 تنعة.له
عقص س هممت أ مد بن  إه ... اكورلض ل هملث لهمهم ة فل  ع ي بن لهمديأي 81ح
 ي  بن هميد لهقمل  وي اى ة بشلض.يت بميأي مهل عنأمل ض   أبل عقص  س
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن هو ابن  -42
مهدي قالا: حدثنا سفيان بن سعيد، عن عمرو بن عامر الأنصاري، قال: سمعت 
، »كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة«أنس بن مالك، يقول: 
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بوضوء واحد ما لم كنا نصلي الصلوات كلها «قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: 
 . 1قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح». نحدث
 الفروق:
وي مشهصض.وىيلوة  ديك  ميد عن أاس  ديك  غري    كر هعيل  مهملاخ  ا42ح
 تنعة.له ىن وي اى ة 
 ابلب مل جلث وي ويصث لهرجل ولهمرأ  من إالث ول د20
بن دينار، عن أبي حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو  -22
كنت أغتسل أنا ورسول «الشعثاء، عن ابن عباس، قال: حدثتني ميمونة قالت: 
قال أبو عيسى: هذا حديث  »الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة
حسن صحيح. وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من 
علي، وعائشة، وأنس، وأم هانئ،  وأم صبية قال: وفي الباب عن  إناء واحد،
وأبو الشعثاء اسمه جابر بن  الجهنية، وأم سلمة، وابن عمر، قال أبو عيسى:
 .2زيد
  الفروق:




 ابلب مل جلث أ  لهملث لا يأجىن شيث80
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والحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو أسامة، حدثنا هناد،  -22
عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن 
توضأ من بئر بضاعة، نخديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أ
ل الله صلى الله ، ولحوم  الكلاب، والنتن؟ فقال رسو1وهي بئر يلقى فيها الحيض
قال أبو عيسى: هذا حديث  ».إن الماء طهور لا ينجسه شيء«عليه وسلم: 
حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر 
بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
 2سعيد، وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة.
 ير إه  أكتصيأ وي اى ة بشلض .اأاتصيأ وي اى ة ل   و غ22ح
 ابلب مأن  خر41
حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن  -82
الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول 
الفلاة من الأرض، وما الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في 
إذا كان «ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
القلة هي «، قال عبدة :قال محمد بن إسحاق: »الماء قلتين لم يحمل الخبث
، قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي، وأحمد، »الجرار، والقلة التي يستقى فيها
الماء  قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو  إذا كان«وإسحاق، قالوا: 
 3»يكون نحوا من خمس قرب«، وقالوا: »طعمه
                                                           
َعَة لْهَنرِديَك (ِمرْن ِن ِإاَّرَك َكَتَصيَّ رأم ِمرْن ِبْئرِر بمَضرلفم ْتم َولهشَّلِهرم همَص َمل َفل َ لْهَنلِوظم َوِعي ِضَولَعرِة َفلِهرِم ْبرِن َأ ْرَبَغ ِوري ممَصرأَِّعِن َفرلهمصل َعرل َضهم رص َ له َّر 1
وهري بئرر ممروورة بلهمديأرة فلهرن برن لهم رك َوَفرل َ ِبْئِر بمَضلَعَة) ِبَضم ِ لْهَبلِث لْهممَص َّ َد ِ َوأمِجيَز َكْىررمَهل َوِنلهضَّ رلِا لْهممْمَجَمرِة َو م ِورَي ِبلهصَّ رلِا لهمهم رة 
َغرِة َعضم رمُّص َ لْهَبرلَث َوَيْوِىررم وَاَهل َولْهَمْنعمرلهم ِيِبيُّ َاْقرلاخ َعرِن لهتُّصْضَنْشرِتي ِ بمَضرلَعةم َالضم َبِأر
صثم ِوري ي َهرلِعَد َ ِبلْهَمِديَأرِة َوهمرْم َبْمرٌن ِمرَن لْه َرْزَضِج َوأَْهرلم له ُّ
 ِب َْىرِر لْهَنرلِث َوهم ر م ص ِ لهتَّْنِتيَّرِة َوِهرَي لْه ِْرَفرةم  لْهَنِديِك لهضَّ رمُّ (َوِهرَي ِبْئرٌر يم َْقر  ِويَهرل لْهِنرَيمم ) ِب َْىرِر لْهَنرلِث لْهممْهَم َرِة َوَورْتِق لهتَّْنِتيَّرِة َجْمرعم 
 ِيَضرةل
ِهرَي لهرَّلِمَنرةم لهوريهرة ولهمررلا هرل هأرل لهشريث لهأرتن لهَِّتي كمْىَتْمَملم ِوي َا ِ لْهَنْيِم (َوهمنم رص م لْهِورَلاِب َولهأَّرْتنم ) ِبَعرْتِق لهأُّرص ِ َوهم ر م ص ِ لهتَّرلِث َوكمْوَىررم و َ
لأمرجرع 821لأص1ولهجيعةلأ كنعة ل  ص ي بشرح جلمع لهترمذعلهمؤه س أبص لهملا منمد عبد لهر من بن عبد لهرر يم لهمبرلضكعصضىلأج كلهمذض 
 هلبق.
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 .ل  ص ي ط عبدله ن وي اى ة كنعةاهق82ح
فل  منمد  وهص فل  عبد  س من فصهنسوي اى ة بشلض  لأ)فل  عبد فصهن (هقط ا82ح
 بن إهنلقلأوي ل  .
لغدادي حدثنا يحيىى بىن غىيلان، قىال: حىدثنا احدثنا الفضل بن سهل الأعرج  - 38
إنمىا سىمل النبىي «يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي، عن أنىس بىن مالىك،  قىال: 
قىال أبىو عيسىى :هىذا ». صىلى اللىه عليىه وسىلم أعيىنهم لأنهىم سىملوا أعىين الرعىاة
حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكىره غيىر هىذا الشىيخ، عىن يزيىد بىن زريىع، وهىو معنىى 
]، وقد روي عن محمد بن سىيرين، قىال: 54[المائدة:  ﭼ     ﯟﯝ   ﯞﭽ  قوله:
 1.»إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود«
 لفروق:ا
للاعرلج لهبغدلاي وي اى ة  وي لهم لهعضل بن ههل )لهبغدلاي( ت اىبةماهق38ح
 لأ وكذهك وي اى ة بشلض.مشهصض
عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن حدثنا قتيبة حدثنا  - 18
إذا كان أحدكم «أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
، »في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا
 وابن وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طلق، وعائشة، وابن عباس، قال:
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح  وهو قول العلماء:  مسعود, وأبي سعيد،
أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا  وقال عبدالله بن 
إذا شك في الحدث، فإنه لا يجب عليه الوضوء، حتى يستيقن استيقانا «المبارك: 
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» لمرأة الريح وجب عليها الوضوءإذا خرج من قبل ا«، وقال: »يقدر أن يحلف عليه
 .1وهو قول الشافعي، وإسحاق
 الفروق:
 ر وي فص  فل  أبص عيى  وكذهكعمل كقدعم و كأخيل  ص ي كنعة اى ة اوي 18ح
  ديك  ىن  نيق. فصهنس هذل غري  وي ولا هعظ
، وهناد، ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى  كوفي حدثنا إسماعيل بن موسى -88
قالوا: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن أبي خالد الدالاني، عن واحد، 
، عن ابن عباس، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام 3، عن أبي العالية2قتادة
وهو ساجد، حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلي، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت، 
فإنه إذا اضطجع استرخت إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، «قال: 
وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن،قال: وفي  ،:  قال أبو عيسى:»مفاصله
 4الباب عن عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة.
 الفروق:
رلوي إهملعيل بن مصه  كصوي وي اى ة لهوي لهم  كصوي ) اهقط اىبة (88ح
لهملامي وي اى ة  وي لهم عبدلهىلا  بن  رب اىبة لهملامي تهقمبشلض وكذهك 
 بشلض
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 َبرة ْبرن عمولَبرة ْبرن َفتلَا  ْبن ِاعلَمة ْبن َفتلَا  ْبن َعِزيز ْبرن َعمررو ْبرن َضِنيَمرة ْبرن َعمررو ْبرن لهنرلضد ْبرن َهردموس ْبرن َشريبل  ْبرن  مهرل ْبرن َرم 2
 ْبن َممد ْبن َعدال .  َم  ْبن ع ي  بن َبور بن ولمل بن فلهط ْبن هأ  ْبن َأوَص  ْبن امعَم  ْبن جدي ة ْبن َأَهد ْبن َضِنيمة ْبن ِازلض
َفررل َ ع رريت س مررلي َهررَأة هرربع عشررر  ومئررةب وهررص لبررن هررت وخمىررينلأ لهتررلضي  لهوبيرلألهمؤهرر س منمررد بررن إهررملعيل بررن إبرررلهيم بررن لهمغيررر  
 .191لأص8لهب لضيب أبص عبد له نلأج
لهَملِهَيرِة له ِ َيرل ِيُّ ب لهَبْصرِريُّ ب َأ َردم ل َْعَلا ِ.َكرل َ  َأبمص لهَملِهَيِة ضمَوْيعم بنم ِمْهَرل َ لهر ِ َيل ِيُّ لهَبْصِريُّ * (م) لِهَمل مب لهممْقِرئمب لهَنلِوظمب لهممَعى ِ رم ب َأبمرص 3
م َ-َبِأي َكِمْيمل.َأْاَضك َوَمرل َ لهأَِّبري ِ  َمْصَه خ لاْمَرأ َل ِمْن َبِأي ِضَيلِح بِن َيْرنمْصمل ب رممَّ ِمن ْ
َوهمرَص َشرلبت ب َوَأْهر ََم ِوري ِخَلاَورِة َأِبري َبْوررل  -َ ر َّ  له َّرنم َع َْيرِن َوَهر َّ
لهص ِ رررررد ِ ْيِقب َوَاَخرررررَل َع َْيرررررِنلأ هرررررير أعرررررلا  لهأررررربلاث لهمؤهررررر  س شرررررمس لهررررردين أبرررررص عبرررررد له رررررن منمرررررد برررررن أ مرررررد برررررن عهمرررررل  برررررن َفلْعمرررررلو 
 لألهمرجع لهىلبق.842لأص0لأجلهذهبي
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 ابلب مل جلث وي كرك لهصيصث ممل غيري لهألض81
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد  -49
بن عقيل، سمع جابرا، قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، «
ثم توضأ للظهر وصلى، ثم  فذبحت له شاة، فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه،
 قال: ،»انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ
وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع 
وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة,قال أبو عيسى:  وأم الحكم وعمرو بن أمية,
ي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك، ولا يصح حديث أب
عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق، عن النبي صلى الله 
عليه وسلم، والصحيح إنما هو: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
هكذا روى الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن 
نبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار، وعكرمة، ومحمد بن عمرو ال
بن عطاء، وعلي بن عبد الله بن عباس، وغير واحد، عن ابن عباس، عن النبي 
قال أبو  صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق  وهذا أصح،
لنبي صلى الله عليه عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب ا
وسلم، والتابعين، ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري  وابن المبارك، والشافعي، 
وأحمد، وإسحاق: رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء 
 .1مما مست النار
 الفروق:
 و وي فص  فل  أبص عيى س ل  ص يلأ وي اى ة كنعة  )ه شهرفصهنس (ط قاه49ح
 عبلس إه  أ  ه مة وي اى ة مشهصض.ط ل هملث من لبن هق
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إه  بلب  غير كي لهألض  و ر لب مل جلث وي كرك لهصيصث ممل غي  ب 81اابلب ا49ح
وي كرك لهصيصث ممل مى  ت لهألض  وي اى ة بشلض.وكذهك ووي لهبلب أبي ب ر 
   و هذل وي اى ة بشلض لأو كذهك لهصديق وقط هم يذكر أ نلب أخرو  كمل وي ل
بلبلأوكذهك  ذف فص  فل  ولا عصق  ديك أبي ب ر وي هذل له سهقط بلب وي فص 
 م من أ نلب لهأبي    له ن لهممل ع   هذل عأد أكهر أهل لهم و سعيى ص أب
ع ين وه م و لهتلبمين و من بمدهم مهل هعيل  لههصضي ولبن لهمبلضك و لهشلومي و 
و كذهك عد   كر لهجهأي وي لهم  صيصث من مىت لهألضلأأ مد وىهنلق ضلول كرك له
وي اى ة مهملاخ لهبرلث بن علوب   كر غر   لهجهأي وي اى ة بشلض.وكذهك ي له
هذل  فل  إهنلق  ق  وي هذل لهبلب إه  أ ق مل ويس  نر  فصهذهك كغيبشلض وك
 وي اى ة بشلض. هقط وهص فص  أ مد و إهنلقلهبلب وي اى ة بشلض لأوكذهك 
 ابلب لهصيصث من مس لهذكر12
حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن  -29
أن النبي صلى الله عليه وسلم  عروة، قال: أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان،
، قال: وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي »من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ«قال: 
أيوب، وأبي هريرة، وأروى ابنة أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله 
هكذا روى غير واحد  قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال: بن عمرو،
 .1ن عروة، عن أبيه، عن بسرةمثل هذا، عن هشام ب
 الفروق:
 تنعة.له ىن  نيق من اى ة فصهن )وي أبص عيى  ( ىن   هعظ اهقط29ح
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وضوى أبص أهلمةب وغير ول د هذل لهنديكب عن هشل  بن عرو ب عن أبينب عن  -39
مرول ب عن بىر ب عن لهأبي    له ن ع ين وه م انصهب  درأل بذهك إهنلق بن 
 1أبص أهلمة بهذلبفل س  درأل مأصصض 
 
 سالفروق 
 أى ة ل  .لها وي ص وي اى ة بشلض وهص مصج 39هقط لهنديك ضفم ا39ح
وروى هذا الحديث أبو الزناد، عن عروة، عن بسرة، عن النبي صلى الله  -09
عليه وسلم، حدثنا بذلك علي بن حجر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، 
 النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،عن أبيه، عن عروة، عن بسرة، عن 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول 
أصح شيء في هذا الباب «الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال محمد: 
حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث «وقال أبو زرعة: »  حديث بسرة
، وقال »عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة العلاء بن الحارث،
لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول، عن رجل، «محمد: 
 2»عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا
 الفروق:
 طوكذهك هق .ل  ص ي نعةاخل أ ق وي مصيع  نيق وي اى ة كأا09ح
 ل  ص ي كنعةاى ة وي  )ضجلفصهنس(
 بلب مل جلث وي كرك لهصيصث من لهقب ة
حدثنا قتيبة، وهناد، وأبو كريب، وأحمد بن منيع، ومحمود بن غيلان، وأبو  -29
عمار الحسين بن حريث، قالوا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي 
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ئه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسا«ثابت، عن عروة، عن عائشة، 
قال أبو  ، قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت.»ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
عيسى: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم، والتابعين، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، قالوا: ليس في 
في «، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: القبلة وضوء، وقال مالك بن أنس، والأوزاعي
، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله »القبلة وضوء
عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري 
ي بن المديني، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا يذكر، عن عل
، وقال: هو شبه لا شيء قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث ، 
وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة،  وقد روي عن إبراهيم التيمي، عن 
 يصح أيضا، ، وهذا لا»أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ«عائشة، 
ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة،  وليس يصح عن النبي صلى الله 
 1.عليه وسلم في هذا الباب شيء
 الفروق:
لهقمل  هذل لهنديك جدلخ وي فص  يم  عني  بن هميد  )جدل فصهنس ( هقطا29ح
 بشلض. اى ة  وي
حىدثنا هنىاد حىدثنا شىريك، عىن أبىي فىزارة، عىن أبىي زيىد، عىن عبىد اللىه بىن  - 99
، فقلىت: نبيىذ، »ما فىي إداوتىك؟«مسعود، قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم: 
قىال أبىو عيسىى: وإنمىا روي  ، قىال: فتوضىأ منىه،»تمىرة طيبىة، ومىاء طهىور«فقال: 
هذا الحديث عن أبي زيىد، عىن عبىد اللىه، عىن النبىي صىلى اللىه عليىه وسىلم، وأبىو 
زيد رجل مجهول عنىد أهىل الحىديث لا يعىرف لىه روايىة غيىر هىذا الحىديث، وقىد رأى 
بعض أهل العلىم الوضىوء بالنبيىذ مىنهم: سىفيان، وغيىره، وقىال بعىض أهىل العلىم: لا 
إن ابتلي رجىل «ول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال إسحاق: يتوضأ بالنبيذ، وهو ق
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،قىال أبىو عيسىى: وقىول مىن يقىول: لا يتوضىأ »بهذا فتوضأ بالنبيذ وتىيمم أحىب إلىي
ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭽ بالنبيذ، أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: 




 و مشهصض ل  ص ي كنعة وي اى  )كمرفلا (إه   )لا عمرف ( فصهن يراكغ99ح
 .ونشلض
 ابلب وي لهمضمضة من له بن22
حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله  - 89
، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض، 
ن سعد الساعدي، وأم وفي الباب عن سهل ب وقال: ((إن له دسما)). قال:
سلمة،:قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح, وقد رأى بعض أهل العلم 
المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من 
 2.اللبن
 الفروق:
تنعة بلب لهاابلب وي لهمضمضة من له بن وي اى ة ل   و وي اى ة 22 
مشهصض بلب لهمضمضة من  اى ة وي ومل جلث وي لهمضمضة من له بن 
 له بن.
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) (بلب وي لهمضمضة من له بن  )وي( فصهن هقط 22لب و كذهك وي ب 
 وي اى ة بشلض .
 مشهصض.اى ة لهىلعدي وي لهم ههل بن همد لهىلعدي وي  ت اىبة ماهق89ح
 ابلب وي كرلهية ضا لهىلا  غير متصي 82
حدثنا نصر بن علي، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا أبو أحمد محمد بن  - 48
عبدالله الزبيري، عن سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، 
، قال أبو »أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه«
ان على الغائط عيسى :هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا ك
والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، قال 
وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ، وعبد الله بن حنظلة، وعلقمة ابن  أبو عيسى:
 .1الفغواء، وجابر، والبراء
 الفروق:
 .ل  ص ي كنعةاى ة ع قمة بن لهعغصلث إه  ع قمة بن لهشعصلث وي  نرفكا48ح
 ابلب مل جلث وي هؤض لههر 82
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس، عن  - 28
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة 
بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: 
قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت،   فسكبت له وضوءا،
قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن 
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إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين «رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
دة,والصحيح وكانت عند أبي قتا ،وقد روى بعضهم عن مالك:»عليكم، أو الطوافات
قال أبو عيسى: هذا  وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، ابن أبي قتلدة. قال:
حديث حسن صحيح " وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم والتابعين ومن بعدهم: مثل الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة 
وقد جود مالك هذا الحديث، عن «الباب, بأسا، وهذا أحسن شيء ُروي في هذا 
 .1»إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك
 
 الفروق:
 .ل  ص ي ط  ىن وي  ىن  نيق وي اى ة كنعةاهق28ح
ق لبن يملهك وكلات عأد أبي فتلا  ولهصن وفد ضوى بمضهم عنفصهنس (ط اهق28ح 
وي اى ة  وفد ضوي وي هذل لهبلب  فصهنس طوي اى ة بشلض . وكذهك هق )أبي فتلا 
 بشلض .
 ابلب وي لهمىق ع   له عين48
حدثنا هناد حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث،  - 38
، فقيل له: أتفعل هذا؟ »توضأ، ومسح على خفيه«قال: بال جرير بن عبد الله، ثم 
قال إبراهيم: » الله عليه وسلم يفعلهرأيت رسول الله صلى «قال: وما يمنعني، وقد 
" وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، هذا قول إبراهيم 
قال: وفي الباب عن عمر، وعلي، وحذيفة، والمغيرة، وبلال، وسعد،  يعني يعجبهم.
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وأبي أيوب، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، وأنس، وسهل بن سعد، ويعلى بن 
وعبادة بن الصامت، وأسامة بن شريك، وأبي أمامة، وجابر، وأسامة بن زيد، مرة، 
قال أبو عيسى: وحديث جرير  وابن عبادة، ويقال: ابن عمارة، وأبي بن عمارة،
 1.حديث حسن صحيح
 الفروق:
 بشلض. اى ة مأي كل  عمجبهم ويعس هذل فص  إبرلهيم   نط فصها هق38ح 
 له عين أعلاه وأهع نبلب مل جلث  وي لهمىق ع    ا28
حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ثور بن يزيد، عن  - 88
أن النبي صلى الله «رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، 
قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من  ،»عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله
ه وسلم، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول أصحاب النبي صلى الله علي
مالك، والشافعي، وإسحاق، وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير 
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل عن هذا  الوليد بن مسلم،
 ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء بن الحديث، فقالا:
عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم  ثت ُد   حيوة، قال: ح ُ
 2يذكر فيه المغيرة .
 الفروق:
   ") وي اى ة بشلض.ومن بمدهم من لهعقهلث وننفصهن س(ط ا "هق88ح 
 .بلب مل جلث وي لهمىق ع   له عين ظلهرهملا38
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حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن  -98
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم «عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، قال: 
قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن،  »يمسح على الخفين على ظاهرهما
ة، عن المغيرة، ولا نعلم وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عرو 
وهو قول غير واحد من  غيره، )على ظاهرهما(أحدا يذكر، عن عروة، عن المغيرة 
وكان مالك بن أنس «قال محمد:  ,أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وأحمد
 1»يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد
 الفروق:
 مشهصض. اى ة وي  كر لهمل  ملهك بلهمن وقط ا98ح
 بلب  مل جلث وي لهمىق ع   لهجصضنين ولهأم ينا 08
حدثنا هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي  - 88
توضأ النبي صلى الله «قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، قال: 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن  ،»عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين
هو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن صحيح،  و 
المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن 
سمعت  قال أبو عيسى: قال:  وفي الباب عن أبي موسى, نعلين إذا كانا ثخينين،
دخلت على أبي  سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: صالح بن محمد الترمذي قال:
حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم 
 .2فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلن قال:
 الفروق:
هممت  لهق بن منمد لهترمذي فل   سفل  أبص عيى  نفصه هقطا 88ح 
 بشلض. اى ة  ..........إه   خره. وي
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ابلب مل جلث وي لهمىق ع   لهمملمة إه  بلب مل جلث 18(كغيير  18بلبا 
 وي اى ة مشهصض. )وي لهمىق ع   لهجصضنين ولهمملمة 
 بلب مل جلث وي لهمىق ع   لهمملمةا18
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق  -241
بن ياسر، قال: سألت جابر بن هو القرشي، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
، وسألته عن »السنة يا ابن أخي«عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال: 
 1»أمس الشعر الماء«المسح على العمامة؟ فقال: 
 الفروق:
 اى ة وي لهم عبد لهر من بن إهنلق وي )هص لهقرشيفصهنس (ط ا هق 241ح 
 بشلض.
عيينة، عن هشام بن عروة، عن حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن  - 041
أبيه، عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل 
من الجنابة: بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه، ويتوضأ 
قال أبو «وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات 
وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من » حسن صحيح عيسى: هذا حديث
الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض 
الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: 
 إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي، وأحمد،
 2وإسحاق.
 الفروق:
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 وي اى ة مشهصض. وضا هعيل  مهملا ا041ح
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن  سعيد  - 141
المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني 
تحثين لا إنما يكفيك أن «امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: 
، »على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثمتفيضي على سائر جسدك الماء، فتطهرين
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح " والعمل  ،»فإذا أنت قد تطهرت«أو قال: 
على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن 
  .1ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها
 الفروق:
 مشهصض. اى ة وي )من أهل لهم م( فصهن طق س هاوي فص  فل  أبص عيى141ح
 بلب مل جلث أ  كنت كل شمر  جألبةا98
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك بن  -241
دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي الباب عن  ، قال:»كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرتحت «قال: 
علي، وأنس، قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا 
من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد 
 2قال: ابن وجبةبهذا الحديث، عن مالك بن دينار، ويقال: الحارث بن وجيه، وي
 الفروق:
 وفصهنس ل  اى ة كنهين وي  -عأد مشهصض   ) وفعكنهي( ا فصهنس241ح 
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 كعيضين وي ل   –كعضي عأد مشهصض 
 وي لهصيصث بمد لهغىل مل جلث  بلبا88
حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود،  -841
 ،»كان لا يتوضأ بعد الغسلأن النبي صلى الله عليه وسلم «عن عائشة، 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح،قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من 
أهل العلم من  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين: أن لا يتوضأ بعد 
 .1الغسل
 الفروق:
  م وي اى ة بشلض.ممن أهل لهفصهن  ط ا هق841ح 
وهذل فص  غير ول د  أ نلب لهأبي اى ة مشهصضوهذل فص  غير ول د من  841ح 
 من أهل لهم م من أ نلب لهأبي وي ل  .
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي،  - 941
إذا جاوز  الختان «عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: 
، »وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقد الختان
 2قال :وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج
 
 الفروق:
 وقد" وي وج  لهغىل وي اى ة بشلض.ط "هق ا941ح 
 بلب مل جلث أ  لهملث من لهملثا19
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المبارك أخبرنا يونس بن يزيد، عن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن  -411
إنما كان الماء من الماء «الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: 
 1»رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها
 الفروق:
 وي اى ة بشلض. ) درأل(إهي  )أخبرال(  فصهنس يرا كغ411ح 
، 3عكرمة ، عن أبي الجحاف، عن2حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك - 211
سمعت  قال أبو عيسى: ،»إنما الماء من الماء في الاحتلام«عن ابن عباس، قال: 
قال  ».لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك«الجارود، يقول: سمعت وكيعا، يقول: 
وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري  أبو عيسى:
ي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي وف». حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا«قال: 
بن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه 
  4»الماء من الماء«وسلم أنه قال: 
 الفروق:
الوا بن أبي  ) س فبل فصهنس أبص لهَجنَّ لف لهمنفل  أبص عيى ( نفصه اهقط211ح
 .ل  ص ي كنعة وي اى ة )أبي(ن فصهعصفلأو هقط 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر  - 311
هو العمري، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن  عائشة، قالت: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: 
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بة.َهرِمَع َأاىخ رلب وعمرلث ْبرن َشريك ْبرِن َعبرد له رِن ْبرِن َأبري َاِمررب لهقمَرِشي  .وشرهد َأبرص َاِمرر بردضل َمرَع لهمشرركين.َمَدِايت ب َفلَهرن َعبرد لهررَّ َمن ْبرن َشي 2
إهرملعيل برن إبررلهيم برن لهمغيرر   َعىرلض.َضَوى َعأرنس َهرِميد لهَمقبمرري  ب وملهرك ْبرن َأارسب وهم ر يمل  ْبرن برلا . لهترلضي  لهوبيرلألهمؤهر س منمرد برن
 لأمرجع هلبق.232لأص0لهب لضيب أبص عبد له نلأج
ن لْهَهلِشِمي  َهِمَع لْبن َعبَّرلس وأبرل َهرِميد وَعلِمَشرة ضوى َعْأرنم َجرلِبر ْبرن َوْيرد  3
َوَعْمررو ْبرن ايأرلضب َفرل َ َأبمرص ع رمة مصه  لبن َعبَّلس َأبمص َعْبد له َّ
َفل َ لْبن عييأة عن عمرو لعملاي جرلبر لبرن َوْيرد  رنيعة ِويَهرل مىرلمل َفرل َ هرل ع رمرة وجم رت كرأاي أكبلطرأ اميم ملي هأة هبع وملمةب و َ
ر  ولاتزعهل من يدي َوَفل َ هذل ع رمة مصه  لبن َعبَّرلس هرذل أع رم لهأرلسلأ لهترلضي  لهوبيرر لهمؤهر س منمرد برن إهرملعيل برن إبررلهيم برن لهمغير
 .مرجع هلبق.80لأص8لهب لضيب أبص عبد له نلأج
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، »لا غسل عليه«تلم ولم يجد بللا؟ قال: ، وعن الرجل يرى أنه قد اح»يغتسل«
نعم، إن «قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: 
قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن  ،»النساء شقائق الرجال
عمر، عن عبيد الله بن عمر، حديث عائشة، في الرجل يجد البلل ولا يذكر 
الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، احتلاما، وعبد 
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 
والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، 
البلة بلة وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت 
نطفة، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه 
 1عند عامة أهل العلم
 
 الفروق:
 مشهصض. اى ة وي لهم هعيل  لههصضي وي هأىبةل تمقاه311ح
 بلب مل جلث وي لهمأي ولهمذي-39
حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال: حدثنا هشيم، عن يزيد بن أبي  -011
زياد، (ح)قال: وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن يزيد 
بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: سألت النبي صلى 
، قال »ومن المني الغسلمن المذي الوضوء، «الله عليه وسلم عن المذي، فقال: 
:وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب، قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن صحيح, وقد روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
، وهو قول عامة أهل »من المذي الوضوء، ومن المني الغسل«من غير وجه: 
ومن بعدهم  وبه يقول  وسلم، والتابعين،العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
 2سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
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 .ل   هقط فصهنس (و من بمدهم ) وي اى ة مشهصضلأ وهص مهبت وي 011ح 
 بلب مل جلث وي لهمأي عصي  لههصب -19
حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم،  عن همام  -211
بن الحارث، قال: ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فنام فيها، 
فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، 
يه أن يفركه بأصابعه، وربما لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكف«فقالت عائشة: 
قال أبو عيسى : هذا  ،»فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي
حديث حسن صحيح " وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم،والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل: سفيان الثوري والشافعي ، وأحمد، 
يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل " وهكذا روي وإسحاق، قالوا: في المني 
عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة، مثل رواية الأعمش، 
وروى أبو معشر هذا الحديث، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وحديث 
 .1الأعمش أصح
هم هعيل  وهقط لههصضي وي ل ل  ص ي كنعة اى ة لهتلبمين ويو  فصهنسط اهق211ح
 ط لهشلومي.وهق
لهذي عصي   إه  خمأ وي عأصل  لهبلب س لهذي (لهمذي) عصي  لههصبب 
 مشهصض. اى ة لههصب وي
فص  غير ول د من أ نلب لهأبي    له ن ع ي  ) إه  (وهص)وهذلكبد  ( ا211ح
 .مشهصض  وي اى ة عيل  لههصضي وأ مد وىهنلقوه م ومن بمدهم من لهعقهلث مهل ه
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران،  - 811
غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى «عن سليمان بن يسار، عن عائشة، أنها 
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، قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح، و في الباب عن ابن »الله عليه وسلم
ه  عليه عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الل
وسلم، ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل 
المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك «أن لا يرى على ثوبه أثره، قال ابن عباس: 
 .1»ولو بإذخرة
 الفروق:
ه يمل  بن عىلض وي اى ة ه يمل  بن لههأية وي لهم  )ه يمل (لبن وة لاإي811ح
-وي اى ة مشهصض. )و وي لهبلب عن لبن عبلسفصهنس (ط وكذهك هق ل  ص ي كنعة
 بلب مل جلث وي مصلونة لهجأ ا89
حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا  -121
حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن 
هو جنب، قال:  فانبجست أي فانخنست ، النبي صلى الله عليه وسلم لقيه و 
قلت: إني كنت جنبا، » -أو أين ذهبت؟  -أين كنت؟ «فاغتسلت، ثم جئت، فقال: 
وفي الباب عن حذيفة، حديث أبي هريرة حديث : ، قال»إن المسلم لا ينجس«قال: 
حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا 
 .2و معني قوله فانخنست يعني تنحيت عنه والحائض بأسا,بعرق الجنب، 
 الفروق:
فل   نوكذهك وي فصه ل  ص ي نعةك اى ة ير ولابجىت إه  ولا أىت وياكغ121ح
 سفل  أبص عيى  نصض .وكذهك وي فصهمشه اى ة ط ولبن عبلس ويهقس أبص عيى 
اى ة مشهصض ين وهص جأ  وي ط و ديك أبي هرير  أان هقي لهأبي    له ن ع هق
 .)وممأ  فصهن ولا أىت عمأي كأنيت عأن( فصهنس قطوكذهك ه
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ولابجىت  مشهصض وع ق ع ين وهي مصجصا  وي ل  ب ووي لهبلب عن  ذععة  121ح 
 ولا يصجد لبن عبلس عأد مشهصض
 .ير لهترمذي لاا ىت هيس عأد مشهصضوكعى
بن عروة، عن حدثنا هناد حدثنا وكيع، وعبدة، وأبو معاوية، عن هشام  - 121
أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: 
لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا «
توضئي «ال أبو معاوية في حديثه: وقال: ،  ق»أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
وفي الباب عن أم سلمة،قال أبو عيسى:  ، قال:»لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول سفيان 
لمبارك، والشافعي: أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها الثوري، ومالك، وابن ا
 .1اغتسلت وتوضأت لكل صلاة
 الفروق:
 مشهصض. اى ة وي جلثي ولطمة  فصهنس طاهق 121ح
 بلب وي لهمىتنلية أاهل كجمع بين لهصلاكين بغىل ول د-18
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد، عن  -921
عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن 
طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، 
أختي زينب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت 
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بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني 
» ، فإنه يذهب الدمسف ُلك الكر ُ ت ُنع ُأ «فيها، فقد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: 
فاتخذي «قالت: هو أكثر من ذلك، قال: » فتلجمي«قالت: هو أكثر من ذلك، قال: 
إنما أثج ثجا، فقال  النبي صلى الله عليه وسلم: " قالت: هو أكثر من ذلك، » ثوبا
سآمرك بأمرين: أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم " فقال: 
إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم «
لاثا اغتسلي، فإذا رأيت  أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ث
وعشرين ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي، كما  
تحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعا، 
تجمعين بين الصلاتين، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، و 
فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على 
قال أبو  ».وهو أعجب الأمرين إلي«فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ذلك
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي، وابن جريج، 
عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن وشريك، عن عبد الله بن محمد بن 
عمه عمران، عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول: عمر بن طلحة، والصحيح 
عمران بن طلحة.قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن 
صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد، وإسحاق 
تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون  في المستحاضة: إذا كانت
أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع 
ولم  الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإذا استمر بها الدم
يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث 
حمنة بنت جحش. وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت 
فدامت على ذلك، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما، فإذا طهرت 
ها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من في خمسة عشر يوما، أو قبل ذلك، فإن
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خمسة عشر يوما، فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك 
أقل ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة. واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، 
فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وهو قول سفيان الثوري، 
كوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم وأهل ال
منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وهو قول 
  1مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد
 الفروق:
 .هقط وت جمي وي اى ة لهتنعة_ 921ح
وإ  فصيت ع   أ  كؤخري لهشهر وكمج ي ( اعمل كقدعم و كأخير وي921ح
 .ل  ص ي نعةكوي اى ة  )خ ك مة جميمل( لهمصرب
 همىتنلية أاهل كغتىل عأد كل  لا بلب مل جلث وي ل-28
حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها  - 821
وسلم، فقالت: إني قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه 
لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم «أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: 
لم يذكر ابن شهاب، أن «فكانت تغتسل لكل صلاة، قال قتيبة: قال الليث: » صلي
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه 
وى هذا الحديث عن الزهري، عن عمرة، ، قال أبو عيسى: وير »شيء فعلته هي
عن عائشة، قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وروى الأوزاعي،  " وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة "،
 2.عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة
 الفروق:
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 مشهصضوي اى ة ل   بأة  جش وي اى ة س لبأة  جش 821ح ضفم 
 بلب مل جلث وي لهجأ  ولهنلمم أاهمل لا عقر   لهقر  -98
حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش،  -131
عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: وفي الباب عن علي،  ،»قرآنلا تقرإ الحائض، ولا الجنب شيئا من ال«قال: 
حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش "، عن موسى 
لا تقرإ «بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه » الجنب ولا الحائض
من بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وسلم، والتابعين، و 
وأحمد،وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية 
والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل،قال: وسمعت 
از، وأهل إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحج«محمد بن إسماعيل، يقول: 
إنما «، وقال: »العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به
إسماعيل بن «وقال أحمد بن حنبل: » حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم
قال أبو عيسى حدثني ».عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات




يتعرا ( كغير فصهنسمشهصض.وكذهك  اى ة وي )عقص سإ  إهملعيل( فصهنس طاهق131ح
 بدلا من يأعرا بن وي اى ة مشهصض. )بن
ي أير  دروي اى ة بشلض. وكذهك كغ )يتعرا بن(إهي  ) كغيريأعرا بن( فصهنسا 131ح
 ي بذهك أ مد لهنىن.أأ مد لهنىن إه   در
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عقص  إ  إهملعيل بن عيلش)  دد وين مت منمد بن إهملعيل وهمفصهنس (س 131ح
 هقط مأن وي اى ة مشهصض وقد وفع ويهلس (وهممت منمد بن إهملعيل بن عيلش).
 بلب مل جلث وي مؤلك ة لهنلمم وهؤضهل-441
حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن  -331
مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية 
، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة 
ة، وأنس،قال أبو عيسى: قال: وفي الباب عن عائش ،»واكلها«الحائض؟ فقال: 
حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا 
بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره 
 .1بعضهم فضل طهورها
 لهعروقس
كنعة    يم وي اى ة مملوية بن  رل  بنإه     رل  بن مملوية كغيرس 331ح
 ل  ص يلأ وكغير إه   رل  بن   يم مبلشر  بدو  أبص وي اى ة مشهصض. 
حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة  - 831
السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه 
، قال أبو »ف دينارإذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنص«وسلم قال: 
حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، :  عيسى
وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر 
ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: 
 2خعي، وهو قول عامة علماء الأمصارسعيد بن جبير، وإبراهيم الن
 الفروق:
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وكذهك إيعة  ) وي أالث لهعضل بن مصه لأ درأل(إه   )أخبرال( فصهنسير اكغ831ح
 مشهصض. اى ة وي )انص(بدلا  )مهل(فد ضم وي 
 .) وي اى ة كنعة ل  ص يأخبرال(إه   لههلاي)  درأل(ير ا كغ831ح
عيينة، عن  هشام بن عروة، عن حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن  - 931
فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر، أن امرأة سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
قال: وفي الباب عن  ،»حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه«وسلم: 
حديث أسماء في غسل الدم «بنت محصن،قال أبو عيسى: أبي هريرة، وأم قيس 
وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه » حديث حسن صحيح
قبل أن يغسله، قال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم 
الدرهم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة " وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر 
أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك  ولم يوجب بعض أهل العلم 
من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد، 
يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد «وقال الشافعي: » وإسحاق
 .1»في ذلك
 الفروق:
 هعيل  بن عييأة مهملا وي اى ة بشلض. وضا لهما 931ح 
 بلب مل جلث وي كم كم ك لهأعىلث-141
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن علي  -831
كانت «بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: 
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أربعين يوما، فكنا النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب  لا نعرفه إلا  ،»نطلي وجوهنا بالورس من الكلف
من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، واسم أبي سهل، كثير بن 
ولم » علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة«زياد " قال محمد بن إسماعيل: 
ديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من يعرف محمد هذا الحديث إلا من ح
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع 
الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت 
قول  الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو
أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق, 
ويروى عن الحسن البصري، أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر 
 .1الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي ستين يوما
 الفروق:
 .ل  ص ي وي اى ة كنعة ههلأبي  لهم وي )أبيفصهن س(ط اهق831ح
 .ن ع ي وي اى ة بشلضلهجهضمي وي لهم اصر ب ت اىبةما هق831ح 
 من  ديك .... ن إلاير وي فص  أبص عيى  هذل  ديك غري  لا امرووكذهك كغ
 .وي اى ة بشلض’) غري ’(عمأي هقط ويهل ك مة 
عن  حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان، عن معمر، - 401
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في «قتادة، عن أنس، 
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث  قال: وفي الباب عن أبي رافع، ،»غسل واحد
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد,  حسن صحيح،
ن لا بأس أن يعود قبل وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم: الحسن البصري: أ
أن يتوضأ، وقد روى محمد بن يوسف هذا، عن سفيان، فقال: عن أبي عروة، عن 
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أبي الخطاب، عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب، قتادة بن 
ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن  ,قال أبو عيسى:دعامة
  1.والصحيح عن أبي عروةخطأ  وهو أبي عروة عن أبي الخطاب,
 سالفروق 
"أ  لهأبي    له ن ع ين وه م كل  عمصف ع   اىلمن بغىل  هقط فصهنس ا401ح 
 وي اى ة بشلض ول د"
ل  عن يضله بمضهم عن منمد بن يصه  عن هعفل  أبص عيى  و  فصهنس طوكذهك هق
 .وي اى ة بشلض  و ق عن أبي عر يرو  عن أبي له ملب وهص خمأ ولهصنبن أبي ع
بلب مل جلث إ ل (إه   )بلب ملجلث وي لهجأ  إ ل أضلا أ  عمصا كصيأ(ير وكذهك كغ
 وي اى ة بشلض. )أضلا أ  عمصا كصيأ
 درأل هألا  درأل  عص بن غيلدب عن عل م ل  ص ب عن أبي لهمتصكلب  - 101
إ ل أك  أ دكم أه نب «عن أبي هميد له دضيب عن لهأبي    له ن ع ين وه م فل س 
فل  أبص  ب فل  سووي لهبلب عن عمرب»أ  عمصاب و يتصيأ بيأهمل ويصثل رم أضلا
عيى س  ديك أبي هميد  ديك  ىن  نيقب وهص فص  عمر بن له ملبب وفل  بن 
غير ول د من أهل لهم م فلهصلس إ ل جلمع لهرجل لمرأكنب رم أضلا أ  عمصاب و يتصيأ فبل 
هميد له دضي لهمن همد بن ملهك أ  عمصاب وأبص لهمتصكل لهمن ع ي بن الواب وأبص 
 .2بن هأل 
 الفروق:
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 ىن  نيق وي  فصهنس نيق وي هعظ س  ط هق )فل  أبص عيى ( ناوي فصه101ح
 .ل  ص ي كنعةاى ة 
 بلب مل جلث إ ل أفيمت لهصلا  ووجد أ دكم له لاث و يبدأ بله لاث-941
عن أبيه، حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة،  -201
عن عبد الله بن الأرقم، قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، وكان إمام 
إذا أقيمت الصلاة «قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: 
وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة،  ، قال:»ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء
حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن «وثوبان، وأبي أمامة، قال أبو عيسى:
هكذا روى مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وغير واحد من » صحيح
الحفاظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب، 
وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم وهو قول 
نبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول أحمد، غير واحد من أصحاب ال
وإسحاق، قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقالا: إن 
دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك، فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهل 
 .1العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة
 لهعروقس
  ة بشلضوي اى كر لهم هألا مهملا  ا 201ح 
 وي ل  . س وكل  إمل  فصمنوي اى ة بشلض واى ة مشهصض س وكل  إمل  لهقص 201ح 
حدثنا أبو رجاء قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة،  - 301
سلمة: عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم 
؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله ر  ذ  ي في المكان الق  مش  أ لي و  ي  ذ   طيل ُإني امرأة أ ُ
 ، »يطهره ما بعده«عليه وسلم: 
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كنا مع رسول الله صلى الله عليه «وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال:  قال:
العلم  وهو قول غير واحد من أهل ،قال أبو عيسى:»إ  وط  وسلم لا نتوضأ من الم  
أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون  ر  ذ  الرجل على المكان الق   ئ  ط  قالوا: إذا و  
وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث،  :ىقال أبو عيس, رطبا فيغسل ما أصابه
عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود 
، وليس لعبد الرحمن بن عوف م ُه  وهو و   م سلمةن عبد الرحمن بن عوف، عن أب
ابن يقال له: هود، وإنما هو، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن 
 1.أم سلمة، وهذا الصحيح
 الفروق:
وي جم ة كأل مع ضهص  ل  ص ي وي اى ة كنعة  (اص ي) وةلا وكذهك إي301ح
 له ن    له ن ع ين وه م.
  مهملا.تيبة وي اى ة بشلض  إه  فتيبة وي لهم ف ط أبص ضجلثا هق301ح 
حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا يزيد بن زريع  حدثنا  - 001
سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن 
، »مره بالتيمم للوجه والكفينأن النبي صلى الله عليه وسلم  أ«عمار بن ياسر، 
وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، "قال أبو عيسى: حديث عمار حديث  قال:
حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي، وعمار، وابن عباس، 
م ضربة وغير واحد من التابعين، منهم: الشعبي، وعطاء، ومكحول قالوا: التيم
للوجه والكفين، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم منهم: ابن عمر، 
وجابر، وإبراهيم، والحسن قالوا: التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، 
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وبه يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وقد روي هذا الحديث 
للوجه والكفين من غير وجه " وقد روي عن عمار عن عمار في التيمم أنه قال: 
حديث »  تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط«أنه قال: 
عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه 
عمار عن النبي صلى الله فضعف بعض أهل العلم حديث  حديث المناكب والآباط،
قال  يه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما ُروي عنه حديث المناكب والاباط,عل
: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو بن مخلد االحنظلي إسحاق بن إبراهيم
حديث حسن صحيح، وحديث عمار: تيممنا  مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
فين، لأن عمارا لم يذكر أن المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والك
النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد 
ه النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أن
فعلمه إلى الوجه والكفين,قال  انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم
سمعت أبا زرعة عبيدالله بن عبدالكريم  يقول :لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء 
 الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي الفلاس,قال أبو زرعة:
 1.وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا
 الفروق:
إهنلق بن إبرلهيم بن ي لهم فل  أبص عيى  هقط لهنأش ي و نا وي فصه 001ح 
ط وم من إه  لهصجن ولهوعين فل  وهممت أبل وضعة .....له  وي اى ة م  د وكذهك هق
 بشلض.
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ا هقط (لبن م  د لهنأش ي) وي لهم إهنلق بن إبرلهيم بن م  د لهنأش ي 001ح
 وي اى ة بشلض.
حدثنا يحيى بن موسى حىدثنا سىعيد بىن سىليمان حىدثنا هشىيم، عىن محمىد  - 101
بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه سئل عىن 
ﭘ   ﭙ  ﭽ التىىيمم، فقىىال: " إن اللىىه قىىال فىىي كتابىىه حىىين ذكىىر الوضىىوء: 
ﭾ  ﭽ   ﭽ]، وقىىىال فىىىي التىىىيمم: 6[المائىىىدة:   ﭼ ﭚ  ﭛ  ﭜ
[المائىىدة:  ﭼﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭽ  وقىىال: ]،6[المائىىدة: ﮁﭼ ﭿ
 »، يعنىي التىيمم،«]، فكانت السىنة فىي القطىع الكفىين، إنمىا هىو الوجىه والكفىان 33
 1: هذا حديث حسن صحيحىقال أبو عيس
 الفروق:
و  ل  ص ي كنعةو ك  ىن غري   نيق وي اى ت  مشهصض هذل لهندي ا101ح
 وي ل    ىن  نيق وقط.
عبدالله بن سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث، وعقبة حدثنا أبو سعيد  - 201
بن خالد، قالا: حدثنا الأعمش، وابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن «بن سلمة، عن علي، قال: 
قال أبو عيسى: حديث علي هذا حديث حسن  ،»على كل حال ما لم يكن جنبا
صحيح،  وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم، والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف 
 .2إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
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ل شق إه  أبص هميد ل شق وي اى ة ر أبص هميد عبد له ن بن همد بن ا كغي201ح 
 بشلض عصلا.
من أول كتاب الصلاة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم  _المبحث الثاني:ب 
 .إلى  باب ما جاء في كراهية  الأذان بغير وضوء
 ابلب مل جلث وي مصلفيت لهصلا  عن لهأبي    له ن ع ين وه م1
الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد  - 801
بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم وهو  ابن عباد بن حنيف 
أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، قال: أخبرني ابن عباس، أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما 
لفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم حين كان ا
صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة 
ر الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العص
حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى  الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي 
جبريل، فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين 
بريدة، وأبي موسى، وأبي وفي الباب عن أبي هريرة، و  الوقتين. قال أبو عيسى :
 .1مسعود الأنصاري، وأبي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس
تغير تبويب صاحب الكتاب كما ذكره الشيخ أحمد محمد شاكر  أن الإمام لا 
في الأم كتاب الصلاة عن رسول الله صلى  يستخدم كتاب بل الأبواب في تبويب:
مشهور كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله  نسخة الله عليه وسلم مثلا و في
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي أبواب  نسخة صلى الله عليه وسلم في
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و في نسخة عارضة الأحوذي مكتوب كتاب الصلاة عن رسول الله  صلى  ,الصلاة
الله عليه وسلم يعني الأم: ولكن في نسخة بشار  مكتوب أبواب الصلاة على 
 ه عليه وسلم.رسول الله صلى الل
 الفروق:
 ط ل اصلضي وي لهم  أبي مىمصا ل اصلضي وي اى ة بشلضا هق801ح 
أخبرني أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا  - 411
حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن 
، فذكر نحو حديث ابن »ريلأمني جب«رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
هذا حديث  قال أبو عيسى: عباس بمعناه، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس،
أصح «حسن صحيح غريب وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح" وقال محمد: 
قال:  وحديث  »شيء في المواقيت حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن  جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي
جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان، 
 .1عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
 الفروق:
ط وي اى ة مشهصض و هق )هذل  ديك  ىن  نيق غري فصهنس (ط اهق411ح
وي اى ة  ) نيق( فصهنس طاية هقللههجم ة لهتنعة ووي لهوي اى ة )  نيق فصهن (
 مشهصض.
 هقط فصهن وي اى ة بشلض وكذهك ) درأل(إه   )أخبرال( فصهنس ريا كغ411 ح
 بشلض. اى ة عىي  هذل لهنديك  ىن  نيق غري  وي يبأوي فص   )غري (
حدثنا أحمد بن منيع، والحسن بن الصباح البزار، وأحمد بن محمد بن  - 211
قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان الثوري، موسى، المعنى واحد، 
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عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله 
، فأمر »أقم معنا إن شاء الله«عليه وسلم رجل، فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال: 
لى الظهر، ثم بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس، فص
أمره فأقام، فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع 
حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور 
بالفجر، ثم أمره بالظهر، فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام، والشمس آخر 
فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق،  ثم أمره وقتها فوق ما كانت، ثم أمره 
، »أين السائل عن مواقيت الصلاة؟«بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: 
هذا «قال أبو عيسى:  ،»مواقيت الصلاة كما بين هذين«فقال الرجل: أنا، فقال: 
 .1قال :وقد رواه شعبة، عن علقمة بن مرثد أيضا» حديث حسن غريب صحيح
 الفروق:
 ل  ص ي. كنعة غري  وي اى ةفصهنس ط اهق211ح
 ) وي اى ة بشلض وكذهك هقط (بلب مأن  
 وي اى ة بشلض. ت اىبة هعيل  لههصضي وذكر مهملااهقم211ح
حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس،قال: وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا  - 311
إن كان رسول الله « مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت:
فيمر «، قال الأنصاري: »صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء
 ، وقال قتيبة: متلفعات. قال:»2النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس
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وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وقيلة بنت مخرمة.قال أبو عيسى: حديث عائشة 
عن عروة عن عائشة نحوه,  وهو الذي وقد رواه الزهري  حديث حسن صحيح،
اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو 
بكر، وعمر، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، 
 1.يستحبون التغليس بصلاة الفجر
 .لأوي اى ة بشلض)انصهو  عن علمشة وفد ضوله لهزهري عن عر فصهنس ( ط اهق311ح
حدثنا هناد حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن محمد بن إسحاق، عن  - 011
عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت 
قال:  . »أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر«رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ث، عن محمد بن إسحاق.قال: ورواه محمد بن وقد روى شعبة، والثوري هذا الحدي
عجلان أيضا، عن عاصم بن عمر بن قتادة.قال: وفي الباب عن أبي برزة 
حديث رافع بن خديج حديث حسن «قال أبو عيسى: ,الأسلمي، وجابر، وبلال
وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه » صحيح
بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري " وقال الشافعي، وسلم، والتابعين: الإسفار 
وأحمد، وإسحاق: " معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه " ولم يروا أن 
 .2معنى الإسفار: تأخير الصلاة
 الفروق:
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 .اى ة بشلض وي لهم أبي برو  ل ه مي ) ه ميل( ت اىبةسمهقا011ح
عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن  حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع، - 111
ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر «إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: 
قال: وفي  ».من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر، ولا من عمر
الباب عن جابر بن عبد الله، وخباب، وأبي برزة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، 
حديث عائشة حديث حسن،  وهو الذي «بن سمرة.قال أبو عيسى: وأنس، وجابر 
قال علي » اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في  حكيم بن جبير من أجل 
أل من س«حديثه الذي روى، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
وروى له سفيان، وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه «قال يحيى: » الناس وله ما يغنيه
قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، » بأسا
 .1عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر
 سالفروق 
 وي اى ة مشهصض. مهملاخ  لبن لهمديأي  كر ع يا111ح
 وي اى ة بشلض. مهملا ع ي بن لهمديأيو   كر هألا ا111ح
 بلب مل جلث وي لهتمجيل بلهشهر-2
حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن  -211
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى «الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك، 
هذا حديث صحيح,وهو أحسن حديث قال أبو عيسى:  ،»الظهر حين زالت الشمس
 .2في هذا الباب,و في الباب عن جابر
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و وي لهبلب عن  وهص أ ىن  ديك وي هذل لهبلبلأ ساهقط فص  أبص عيى 211ح
 وي اى ة بشلض. جلبر
 مشهصض هقط وي اى ة ووي لهبلب عن جلبر فصهن س 211ح 
الطيالسي، قال: أنبأنا شعبة، حدثنا محمود بن غيلان  حدثنا أبو داود  - 911
عن مهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله 
، ثم أراد أن »أبرد«عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد بلال أن يقيم، فقال: 
، قال: حتى رأينا »أبرد في الظهر«يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن شدة «، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيء التلول
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن  »الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة
 .1صحيح
 الفروق:
ط فص  فل  أبص وي اى ة مشهصض وكذهك هق )أخبرال(إه   )أابأال( هعظ  يراكغ911ح
 .ل  ص ي عيى  وي اى ة كنعة
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الوا وي اى ة بشلض .وكذهك كغير  يلهميلهىي وي لهم أب ت اىبةماهق911ح
 .ايةلط لهم بلا  وي مر  لههبشلض وكذهك هق اى ة وي )خبرال(أ ) إه أابأال(
 بلب مل جلث وي وفت لهمغرب-41
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة  -021
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت «بن الأكوع، قال: 
قال: وفي الباب عن جابر الصنابحي، وزيد بن خالد،  »الشمس وتوارت بالحجاب
عبد المطلب وابن  وأنس، ورافع بن خديج، وأبي أيوب، وأم حبيبة، وعباس بن
عباس، وحديث العباس قد ُروي موقوفا عنه وهو أصح.والصنابحي لم يسمع من 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه,قال أبو عيسى: 
حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم 
المغرب، وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت 
واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو 




ووي اى ة بشلض أعضللأ وهقط لبن  ط لهصألبني وي اى ة مشهصضاهق021ح
 .عبلس وي فص  أبص عيى 
ط لبن وكذهك هق شلضلأب اى ة لهصألبني وي لهم جلبر وي هقمت اىبةا021ح
 طلأوكذهك هقوي اى ت  بشلض ومشهصضلهنديك  أهعلعبلس وي فص  أبص عيى  وي 
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لهصألبني هم عىمع من لهأبي    له ن ع ين وه م وهص  ل   أبي ب ر   فصهنس
 بشلض. اى ة وي له ن عأنلأضيي 
حدثنا هناد حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن  - 821
لولا أن أشق  على أمتي «أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
قال:  وفي الباب عن جابر  ».لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه
د الله، وأبي برزة، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن سمرة، وجابر بن عب
وهو » حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح«بن خالد، وابن عمر: قال أبو عيسى:
 الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين،
 .1وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد، وإسحاق
 الفروق:
 . بشلض اى ة  وي وكذهك وي اى ة مشهصض )غيرهم(و  فصهن ط اهق821ح
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا عوف،  قال أحمد: وحدثنا عباد  - 921
بن عباد هو المهلبي، وإسماعيل ابن علية جميعا، عن عوف، عن سيار بن 
النبي صلى الله عليه كان «سلامة هو أبو المنهال الرياحي، عن أبي برزة، قال: 
قال: وفي الباب عن عائشة، وعبد  ،» وسلم يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها
» حديث أبي برزة حديث حسن صحيح«الله بن مسعود، وأنس،قال أبو عيسى: 
وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص في ذلك بعضهم، وقال 
لأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل عبد الله بن المبارك: أكثر ا
 2»وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي«صلاة العشاء في رمضان 
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 ا هقط فص  (و لهنديك بمدهل) وي اى ة مشهصض.921ح
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن  - 821
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر «قال: علقمة، عن عمر بن الخطاب، 
وفي الباب عن عبد الله بن  »مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما
حديث عمر حديث «عمرو، وأوس بن حذيفة، وعمران بن حصين، قال أبو عيسى:
وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة، عن » حسن
ن جعفي يقال له: قيس أو ابن قيس، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه رجل م
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي «وسلم هذا الحديث في قصة طويلة،  
صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، 
كان في معنى العلم، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا 
وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة,وقد روي عن النبي صلى 
 .1الله عليه وسلم:قال :لا سمر إلا لمصل أو مسافر
 الفروق:
( عمأي كبد  س عن ضجل من جمع  عأد مشهصض وغيره عن ضجل من جمعي821ح 
 .لهيلث ل هعل) 
حريث حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله حدثنا أبو عمار الحسين بن  - 481
بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن عمته أم فروة  وكانت  ممن بايعت 
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النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال 
 1»الصلاة لأول وقتها«أفضل؟ قال: 
 الفروق:
 أبص عيى  هذل لهنديك غري   ىن.  فل ولاوهلس  ل  ص ي كنعةاوي اى ة 481ح
 بلب مل جلث وي لهصفت ل و  من لهعضل-11
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله  -181
الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي 
لا تؤخرها: الصلاة  طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " يا علي، ثلاث
قال أبو عيسى:هذا حديث  إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا"
 2غريب حسن.
 الفروق:
وي اى ة  181هص وي  281من  بدلا 181اكقدعم و كأخير وي لهنديك ضفم 181ح
وكذهك لهنديك أ مد بن مأيع  ىن غري  وي فص   181أي  بمدهل  ل  ص يس كنعة
 مشهصض. واى ة لا من غري  وقط اى ة ل  أبص عيى  بد
 هيس عأد مشهصض )فل  أبص عيى س هذل  ديك غري   ىنفصهنس (س 181ح 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن  - 281
ن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر، عن نافع، عن اب
قال أبو » الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله«
عيسى:هذا حديث غريب.وقد روى  ابن عباس عن  النبي صلى الله عليه وسلم 
نحوه قال:وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعائشة، وابن مسعود قال أبو عيسى: 
فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو  حديث أم«
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وهو صدوق  وقد تكلم  بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث،
 1».فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه
 الفروق:
 نوين وي فصه هقطبشلض.وكذهك  اى ة    ويط عأن وي فص  أبص عيىاهق281ح
 وي اى ت  بشلض ومشهصض. )(وهص  دوق 
حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي يعفور، عن الوليد  - 381
بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، أن  رجلا، قال لابن مسعود: أي العمل 
الصلاة على «أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 
، قلت: وماذا يا رسول »وبر الوالدين«ا رسول الله؟ قال: ، قلت: وماذا ي»مواقيتها
» وهذا حديث حسن صحيح« قال أبو عيسى:» والجهاد في سبيل الله«الله؟ قال: 
وقد روى المسعودي، وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد، عن 
 .2الوليد بن العيزار هذا الحديث
 الفروق:
 اى ة  إهنلق لهشيبلاي وي  ي هم أبأبص  إهنلق وي ل ت لهوأية ما هق381ح
 بشلض.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن  - 081
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم «إسحاق بن عمر، عن عائشة، قالت: 
ث حسن هذا حدي«، قال أبو عيسى: »صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله
والوقت الأول من الصلاة أفضل، «قال الشافعي: »  غريب، وليس إسناده بمتصل
ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم 
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وأبي بكر، وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، 
 .1ك أبو الوليد المكي، عن الشافعي،  حدثنا بذل»وكانوا يصلون في أول الوقت
 الفروق:
 .س فل  أبص عيى س هذل  ديك غري  وي اى ة مشهصض هقط ا081ح
 بشلض. اى ة  هذل  ديك  ىن غري  وي نسط فصههقا081ح
حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي  - 181
».  العصر فكأنما وتر أهله ومالهالذي تفوته صلاة «صلى الله عليه وسلم قال: 
حديث ابن عمر حديث «وفي الباب عن بريدة، ونوفل بن معاوية قال أبو عيسى: 
وقد رواه الزهري أيضا، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله » حسن صحيح
 2عليه وسلم.
 .و اى ة بشلض وي اى ة مشهصض وضا لهم له يك مهملاخ  ا181ح
 كرلهية لهصلا  بمد لهمصر ونمد لهعجربلب مل جلث وي -22
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح  - 881
الأنصاري، عن أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن 
إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي «الصلاة، فقال: 
، وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي »صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرهاأحدكم 
مريم، وعمران بن حصين، وجبير بن مطعم، وأبي جحيفة، وأبي سعيد، وعمرو بن 
قال أبو  أمية الضمري، وذي مخبر ويقال ذي مخمر ، وهو ابن أخي النجاشي،
العلم في الرجل  وقد اختلف أهل» وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح«عيسى:  
ينام عن الصلاة، أو ينساها فيستيقظ، أو يذكر وهو في غير وقت صلاة، عند 
طلوع الشمس، أو عند غروبها، فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر، وإن 
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كان عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي، 
 .1الشمس أو تغربومالك، وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع 
 الفروق:
 وي اى ة مشهصض. ) ي م مر فصهنس( ويقل  طاهق881ح
حدثنا قتيبة، وبشر بن معاذ، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس  - 981
من نسي صلاة فليصلها إذا «بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
حديث أنس حديث «أبو عيسى  وفي الباب عن سمرة، وأبي قتادة، قال» ذكرها
ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة، » حسن صحيح
وهو قول الشافعي، «، »يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت«قال: 
أنه نام عن صلاة العصر «، ويروى عن أبي بكرة: »وأحمد بن حنبل ، وإسحاق
وقد ذهب قوم من «، »تى غربت الشمسفاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل ح




و أمل أ نلبأل وذهبصل إه  فص  فل  ع ي بن أبي طله  ضيي  فصهناهقط 981ح
وي وضا لهم لهمل  أ مد مهملاخ وكذهك وكذهك  ل  ص ي كنعة اى ة له ن عأن وي
 اى ة بشلض.
حدثنا هناد حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم،  - 881
إن المشركين شغلوا «عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من 
، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن
، قال :وفي الباب عن أبي سعيد، »ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء
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حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم «وجابر،  قال أبو عيسى:
رجل وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت، أن يقيم ال» يسمع من عبد الله
 1لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي.
 الفروق:
 كنعة اى ة وي لهم أبي عبيد  بن عبدله ن وي )أبي ت أال  لهوأية (ماهق881ح
 .ل  ص ي
وحدثنا محمد بن بشار بندار  حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي، عن  - 491
يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، 
أن عمر بن الخطاب، قال يوم الخندق وجعل يسب  كفار قريش، قال: يا رسول 
صلى الله عليه الله، ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله 
، قال: فنزلنا بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه »والله إن صليتها«وسلم: 
وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت 
 2قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الشمس، ثم صلى بعدها المغرب,
 الفروق:
وكذهك وي اى ة  مشهصض اى ة وي هق  منمد بن بشلض (بأدلض) اهقط491ح
 .بشلض
 ابلب مل جلث وي  لا  لهصهم  أاهل لهمصر وفيل إاهل لهشهر.12
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي،  وأبو النضر، عن  – 191
محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد، عن مرة الهمداني، عن عبد الله بن 
صلاة الوسطى صلاة «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسعود، 
 3»هذا حديث حسن صحيح«، قال أبو عيسى:»العصر
 الفروق:
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 بشلض. اى ة منمصا بن غيلا  إه  منمصا بن غبلا  وي  صن اك191ح
حدثنا هناد حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن  - 291
 ،»صلاة الوسطى صلاة العصر«جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة، وحفصة، و  قال: وفي الباب عن علي،
قال علي بن عبد وأبي هريرة، وأبي هاشم بن عتبة، قال أبو عيسى:قال محمد: 
وقال ».حديث الحسن، عن  سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه«الله: 
حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر «أبو عيسى: 
وقال زيد بن ثابت، » العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
صلاة «س، وابن عمر: وقال ابن عبا» صلاة الوسطى صلاة الظهر«وعائشة: 
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا قريش بن » الوسطى صلاة الصبح
أنس، عن حبيب بن الشهيد، قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن 
سمع حديث العقيقة، فسألته، فقال: سمعته من سمرة بن جندب.قال أبو عيسى: 
د الله المديني، عن قريش بن أنس، محمد بن إسماعيل، عن علي بن عب وأخبرني
وسماع الحسن من سمرة صحيح، واحتج «بهذا الحديث  قال محمد: قال علي: 
 1»بهذا الحديث
 الفروق:
لأ وعبدله ن بن مشهصضاى ة عبدله ن بن مىمصا وي و  مأن وي لهبلبساهقط 291ح
 مىمصا وويد بن رلبت وي اى ة بشلض.
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس، عن  – 291
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه، 
من أدرك من الصبح ركعة «عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
قبل أن تغرب قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة 
حديث أبي «وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: » الشمس فقد أدرك العصر
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وبه يقول أصحابنا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، » هريرة حديث حسن صحيح
ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة، أو ينساها 
 . 1فيستيقظ، ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها
 الفروق:
بل اصلضي وقطلأ وكذهك وي  إهنلق بن مصه  وي اى ة مشهصض كر  ا291ح
 .اى ة بشلض
 وي لهنضر. ابلب مل جلث وي لهجمع بين لهصلاكين22
وي لهجمع بين لهصلاكين ابلب مل جلث 22( من  )وي لهنضر( فصهنس هقط 
 وي اى ة مشهصض. )وي لهنضر.
ير إهي بلب مل جلث وي ل جلث وي لهجمع بين لهصلاكبن و غابلب م22 
 لهجمع بين لهصلاكين وقط.
 بلب مل جلث وي بدث ل  ل -82
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي  حدثنا أبي حدثنا محمد بن  -891
لحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، ا بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم
له عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، عن أبيه، قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى ال
إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألق عليه ما «فقال: 
، قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج »قيل لك، وليناد بذلك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجر إزاره، وهو يقول: يا رسول الله، 
قال  فقال رسول الله صلى الله عليه  عثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي قال،والذي ب
قال :وفي الباب عن ابن عمر,قال أبو عيسى: ». فلله الحمد، فذلك أثبت«وسلم: 
وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن » حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح«
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سعد، عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان 
مة مرة مرة, وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه، ويقال: ابن عبد مثنى مثنى، والإقا
رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث 
وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي «الواحد في الأذان , 
 1صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم.
 الفروق:
 مشهصض.اى ة  وي )لبن لهنلضد(اهقط 891ح
حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن  - 481
جريج أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة 
الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال  ون  ن ُي ح  ت  ي  يجتمعون ف  
بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن 
اليهود، قال: فقال عمر بن الخطاب: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال 
قال أبو عيسى: هذا  ».يا بلال قم فناد بالصلاة«رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 2حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
 الفروق:
 .وكذهك وي اى ة بشلض مشهصض اى ة لهأضر ويأبي ط لبن اهق481ح
حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك  - 181
أن رسول «بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي، وجدي جميعا، عن أبي محذورة، 
مثل «قال إبراهيم: » الله صلى الله عليه وسلم أقعده، وألقى عليه الأذان حرفا حرفا
، قال بشر: فقلت له: أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع قال أبو »أذاننا
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حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير «عيسى:
 1وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي.» وجه
 لفروق:ا
ووي اى ة  شلضبة لهبصري وي لهم بشر بن ممل  وي اى  ت اىبة ماهق181ح
 .مشهصض
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا همام، عن عامر بن  - 281
أن «عبدالواحد الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، 
سع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان ت
وأبو محذورة اسمه سمرة بن »  هذا حديث حسن صحيح«، قال أبو عيسى:»كلمة
، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان " وقد روي عن أبي محذورة: ر  عي  م  
 2».أنه كان يفرد الإقامة«
 الفروق:
 وي اى ة بشلض.هم يأى  إه  أبين  ل  ص   را علم281ح
حدثنا أبو سعيد الأشج  حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى،  عن  - 081
كان «عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد، قال: 
قال أبو  ».الأذان والإقامة أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في
عيسى:حديث عبد الله بن زيد، رواه وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن 
عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وقال شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد 
رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من  الرحمن بن أبي ليلى، أن عبد الله بن زيد
حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، لم يسمع من عبد الله بن زيد، 
وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان 
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قال أبو عيسى: ابن أبي ليلى هو محمد بن  الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة،
الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا، إلا أنه  عبد
 1.يروي، عن رجل، عن أبيه
 سالفروق 
 كنعةة عيى  وي هذل لهنديك وي اى اكقدعم وكأخير وي فص  فل  أبص 081ح
 .ل  ص ي
 بلب مل جلث وي لهترهل وي ل  ل -13
حدثنا عبد المنعم، وهو حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا المعلى بن أسد  -181
صاحب السقاء، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر بن 
يا بلال، إذا أذنت «عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: 
فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل 
به، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى من أكله، والشارب من شر 
 2.»تروني
 الفروق:
 مشهصض.اى ة وي  كر جلبر مهملاخ  ا181ح
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن  - 981
الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: قال لي رسول الله صلى 
 : لقا» لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر«الله عليه وسلم: 
ل لا نعرفه إلا من حديث حديث بلا «وفي الباب عن أبي محذورة،  قال أبو عيسى:
وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة » أبي إسرائيل الملائي
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إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه «قال:
وقد اختلف »  إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث
ب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر أهل العلم في تفسير التثوي
الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك، وأحمد " وقال إسحاق، في التثويب 
غير هذا، قال:التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه 
الصلاة،  وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال :بين الأذان والإقامة قد قامت
وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي «حي على الصلاة، حي على الفلاح قال:
، " والذي فسر »قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم
ابن المبارك، وأحمد، أن التثويب: أن يقول المؤذن في أذان الفجر، الصلاة خير 
له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم  من النوم، وهو قول صحيح، ويقال
خير «ورأوه " وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة: 
وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن » من النوم
فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج  عبد الله بن عمر من 
ولم يصل فيه. قال :وإنما كره » اخرج بنا من عند هذا المبتدع«، وقال: المسجد





 وي اى ة بشلض. )لهتهصي  لهم روه( فصهنساهقط 981ح
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حدثنا علي بن حجر  حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن  - 442
لا يؤذن إلا «النبي صلى الله عليه وسلم قال:  الزهري، عن أبي هريرة، عن
 1»متوضئ
 الفروق:
وي لهم مملوية بن عني  لهصدوي  وي اى ة  )لهص  دوي  ( ت اىبةسماهق442ح
 بشلض.
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل  أخبرني سماك  - 242
كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه «بن حرب، سمع جابر بن سمرة، يقول: 
وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام 
حديث حسن،  حديث جابر بن سمرة هو«، قال أبو عيسى:»الصلاة حين يراه
وهكذا قال بعض أهل » وحديث إسرائيل  عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
 .2العلم: إن المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة
 بشلض. اى ة وي ) نيق و  ديك إهرلميل( فصهنس  طهقا242ح
 بلب مل جلث وي ل  ل  بله يل-83
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن  -342
إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا «النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة،  ».تأذين ابن أم مكتوم
ث ابن عمر حديث حسن حدي«قال أبو عيسى:  وأنيسة، وأنس، وأبي ذر، وسمرة،
وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن » صحيح
المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، 
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وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري,  وإسحاق،
ن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالا أذن بليل، وروى حماد بن سلمة، ع
قال أبو عيسى : هذا  »,إن العبد نام«فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: 
حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن 
لوا واشربوا إن بلالا يؤذن بليل، فك«ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
أن مؤذنا «وروى عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، » حتى يؤذن ابن أم مكتوم
وهذا لا يصح أيضا، لأنه عن نافع، », لعمر أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان
عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله، 
عمر، والزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي  وغير واحد، عن نافع، عن ابن
ولو كان حديث حماد صحيحا »: إن بلالا يؤذن بليل«صلى الله عليه وسلم قال: 
إن بلالا «لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أمره  ولو أنه» إن بلالا يؤذن بليل«فإنما أمرهم فيما يستقبل، وقال: » يؤذن بليل
قال علي » إن بلالا يؤذن بليل«بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: 
بن المديني: " حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن 
 1النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة.
 
 :الفروق 
 ى ة مشهصض.اوكذهك  وي  ل  ص ي كنعة اى ة ولهشلومي وي( فصهنس طاهق342ح
حدثنا هناد حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي  - 042
الشعثاء، قال: خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: 
قال أبو عيسى: وفي الباب  ،»أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم«
عن عثمان، قال أبو عيسى :حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: أن لا 
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يخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو 
يخرج ما لم يأخذ المؤذن في «يم النخعي، أنه قال: أمر لا بد منه. ويروى عن إبراه
قال أبو عيسى: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء ».الإقامة
اسمه سليم بن أسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي 
 1.الشعثاء هذا الحديث، عن أبيه
 الفروق:
 وي )بن أبي لهشمهلث هذل لهنديك عن أبينوفد ضوى أشمك ( فصهنس طهقا042ح
 .ل  ص ي كنعة اى ة
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك، ح قال  - 942
:وحدثنا قتيبة، عن مالك، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، 
مثل ما يقول إذا سمعتم النداء فقولوا «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع، وأبي هريرة، وأم حبيبة، وعبد   ».المؤذن
الله بن عمرو، وعبد الله بن ربيعة، وعائشة، ومعاذ بن أنس، ومعاوية. قال أبو 
وهكذا روى معمر، وغير واحد، ». حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح«عيسى 
الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، هذا عن الزهري مثل حديث مالك، وروى عبد 
الحديث، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 2.»ورواية مالك أصح«
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مشهصض  اى ة وة  نيق ويلوكذهك إي ل  ص ي كنعة اى ة وي )اهقط (ح942ح
 وي  ديك  ىن كمل وي ل  . ل  ص ي كنعة اى ة و
هناد حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن الحسن، حدثنا  - 842
عن عثمان بن أبي العاص، قال: إن من آخر ما عهد  إلي رسول الله صلى الله 
قال أبو عيسى حديث  ،»ا لا يأخذ على أذانه أجرااتخذ مؤذن«عليه وسلم: أن 
المؤذن على عثمان حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ 
 .1الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه
 الفروق:
 . ديك عهمل   ديك  ىن  نيق مشهصض اى ة ا وي842ح
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وإبراهيم بن يعقوب، قالا:  - 112
حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا محمد بن 
المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من 
لقائمة، آت محمدا قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة ا
الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم 
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد  القيامة "
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بن المنكدر، لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن 




 .واى ة بشلض  ديك جلبر  ديك  ىن غري وي اى ة مشهصض  ا112ح
 اى ة  وي )عن منمد بن لهمأودضلأو أبص  مز  لهمن ايألض( هقط  فصهنسا112ح
 بشلض.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع، وعبد الرزاق، وأبو أحمد، وأبو نعيم،  - 212
س  معاوية بن قرة، عن أنس بن قالوا: حدثنا سفيان، عن زيد العمي، عن أبي إيا
الدعاء لا يرد بين الأذان «مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وقد رواه أبو إسحاق » حديث أنس حديث حسن«، قال أبو عيسى: »والإقامة
الهمداني، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل 
 .2هذا
 الفروق:
 . ديك أاس  ديك  ىن  نيق مشهصض اى ة وي ا212ح
 . كر منمصا بن غيلا  مهملاخ  بشلض اى ة  وي  ا212ح
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حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عبد الرزاق  أخبرنا معمر، عن  - 312
الزهري، عن أنس بن مالك، قال: " فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 
تى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد، إنه أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت ح
، قال: وفي الباب عن عبادة «لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين 
بن الصامت، وطلحة بن عبيد الله، وأبي ذر، وأبي قتادة، ومالك بن صعصعة، 
 .1قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح»وأبي سعيد الخدري،
 الفروق:
 ديك أاس  ديك  ىن  ل  ص ي ونشلض كنعةمشهصض و  وضا وي اى  ا312ح
  .  نيق غري 
اهقط فصهنس ( لهأيىلبصضي) وي لهم منمد بن عني  لهأيىلبصضي وي اى ة 312ح
 بشلض.
 ىمع لهأدلث ولا عجي عابلب مل جلث ويمن 41
ير بلب مل جلث ويمن عىمع لهأدلث ولا عجي  إه  بلب مل جلث ا كغ41بلب 
 و مشهصض. بشلض اى ة عجي  ويويمن همع لهأدلث ولا 
 بلب مل جلث وي لهرجل عص ي و ده رم يدضك لهجملعة-11
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال:  - 812
حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، قال: شهدت مع  النبي صلى 
الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،قال: فلما 
علي «معه، فقال: قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا 
، فقالا: يا »ما منعكما أن تصليا معنا«، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: »بهما
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فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما «رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: 
قال: وفي الباب عن  ،»ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة
حديث يزيد بن الأسود حديث «زيد بن عامر،قال أبو عيسى: ، ويالديلي    محجن
وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، » حسن صحيح
والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه 
ماعة، يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الج
 1قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.
 
 الفروق: 
 ونشلض. مشهصض هقمت اىبة لهدي ي ِ وي اى ت  س 812ح 
 بلب مل جلث وي لهجملعة وي مىجد فد  ي وين مر -21
حدثنا هناد حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن سليمان الناجي  -422
البصري، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله 
قال:  فقام رجل فصلى معه،», أيكم يتجر على هذا؟«صلى الله عليه وسلم، فقال: 
وحديث «وفي الباب عن أبي أمامة، وأبي موسى، والحكم بن عمير، قال أبو عيسى
العلم من أصحاب النبي وهو قول غير واحد من أهل » أبي سعيد حديث حسن
صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من التابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة 
في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد، وإسحاق " وقال آخرون من أهل 
العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، يختارون 
وأبو المتوكل  ان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسواد,الصلاة فرادى,وسليم
 2اسمه علي بن داود.
 الفروق:
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ط وه يمل  لهم ه يمل  لهألجي لهبصري وكذهك هقلهبصري وي  فصهن  طاهق422ح
وي  أبص لهمتصكل لهمن ع ي بن الوا و لهألجي لهبصري  ويقل  ه يمل  بن ل هصالأ
 اى ة بشلض.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان، عن عثمان  - 122
بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول 
من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، «الله صلى الله عليه وسلم: 
: وفي الباب عن قال ،»ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة
ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وعمارة بن رويبة، وجندب بن عبدالله بن سفيان 
حديث عثمان «البجلي، وأبي بن كعب، وأبي موسى، وبريدة، قال أبو عيسى: 
وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن » حديث حسن صحيح
 1»فوعاوروي من غير وجه عن عثمان مر «عثمان موقوفا 
 الفروق:
ىنلأكمل وة  نيق وي فص  فل  أبص عيى  وي  ديك عهمل  ( ديك  لاإي122ح
 ). ل  ص ي وي اى ت  مشهصض و كنعة
 . كر جأدب مهملا وي اى ة بشلضا122ح
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند، عن  - 222
من صلى «الحسن، عن جندب بن سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
قال أبو عيسى :حديث حسن » الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفروا الله في ذمته
 2صحيح.
 الفروق:
 بشلض. اى ة  نيق ويفل  أبص عيى  س ديك  ىن  نط فصهاهق222ح
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حدثنا عباس العنبري حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري، عن  - 322
إسماعيل الكحال، عن عبد الله بن أوس الخزاعي، عن بريدة الأسلمي، عن النبي 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام «صلى الله عليه وسلم قال: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع هو صحيح ، قال أبو عيسى : »يوم القيامة
مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى 
 1الله عليه و سلم.
 الفروق:
أ نلب من هذل لهصجن مروصم هص  نيق مىأد ومصفصف إه   هقط فصهنس ا322ح
 .وي اى ة بشلض لهأبي    له ن ع ين وه م
 ي وضل لهص  ل و بلب مل جلث و-01
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن  -022
خير  صفوف «أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قال: وفي  »الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها
بي، وعائشة، والعرباض وأبي سعيد، وأ ُ وابن عمر الباب عن جابر، وابن عباس،
وقد » حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح« بن سارية، وأنس، قال أبو عيسى:
أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا، «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .2»وللثاني مرة
 الفروق:
 بشلض. اى ة مر وي فص  فل  أبص عيى  ويط لبن عاهق022ح
 س مصجصال عأد مشهصضس ووي لهبلبس ......ب ولبن عمر هي 022ح 
 بلب مل جلث وي إفلمة لهصعصف-11
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ن حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن النعمان ب -822
رج يوما فرأى بشير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخ
ين لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله ب«رجلا خارجا صدره عن القوم، فقال: 
، وأنس، ر بن عبد اللهقال  وفي الباب عن جابر بن سمرة، والبراء، وجاب».وجوهكم
ن حديث النعمان بن بشير حديث حس«قال أبو عيسى: وأبي هريرة، وعائشة،
لاة من تمام الص«وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: » صحيح
ر وروي عن عمر: " أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، ولا يكب» إقامة الصف
عاهدان عن علي، وعثمان، أنهما كانا يتحتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي 
 ذلك، ويقولان: «استووا»، وكان علي يقول: " تقدم يا فلان، تأخر يا فلان.1 
 الفروق:
وهقمت لهعمل     ضجلإه   يصكل ضجللا بد  وي فصهن فل  أبص عيى س س822ح 
 وي اى ة مشهصض. (ع بر) أ  لهصعصف فد لهتصي
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء، حدثنا نصر بن علي الجهضمي  - 922
عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه 
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، «وسلم قال: 
ي بن وفي الباب عن أب قال:» ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق
حديث ابن «قال أبو عيسى:  كعب، وأبي مسعود، وأبي سعيد،  والبراء، وأنس،
أنه كان «عن النبي صلى الله عليه وسلم:  ى وقد رو » مسعود حديث حسن غريب
قال: وخالد الحذاء هو خالد  »يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار، ليحفظوا عنه
إن «يقال:  د بن إسماعيل يقول:وسمعت محم بن مهران، يكنى أبا المنازل " قال:
قال :وأبو » خالدا الحذاء ما حذا نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه
 2معشر اسمه زياد بن كليب
 الفروق:
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و  ل  ص ي فل  أبص عيى  وي اى ت  كنعة نوة  نيق وي فصهلاإي922ح
 وي اى ة مشهصض. )فدفصهنس (ط مشهصض وكذهك هق
حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي، قال: أنبأنا  - 332
أمرنا رسول الله «إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: 
، قال أبو عيسى: وفي »صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا  أحدنا
يث سمرة وحد«الباب عن ابن مسعود، وجابر وأنس بن مالك, قال أبو عيسى: 
والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام » حديث حسن غريب
أنه صلى بعلقمة، والأسود، فأقام «رجلان خلف الإمام " وُروي عن ابن مسعود: 
، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم " »أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره
 .1سلم من قبل حفظهوقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن م
 الفروق:
 بشلض. اى ة لهم ي وي لهم إهملعيل بن مى م لهم ي وي ت اىبةمقاه332ح
حدثنا إسحاق الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس، عن إسحاق بن  - 032
عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى 
، قال أنس: »قوموا فلنصل بكم«الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: 
الماء، فقام عليه فقمت إلى حصير لنا قد  اسود من طول ما لبس، فنضحته ب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه، والعجوز من 
ورائنا، فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف، قال أبو عيسى: " حديث أنس حديث حسن 
صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام 
لمرأة خلفهما، وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في الرجل عن يمين الإمام وا
إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصبي لم تكن له 
صلاة، وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده  في الصف، وليس 
خلفه، الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم 
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فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه، ولأقامه 
عن يمينه وقد ُروي عن موسى بن أنس، عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم، فأقامه عن يمينه، وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد 
 1إدخال البركة عليهم.
 الفروق:
 ين عأد من لهجم ة و لهممل ع )أكهر( فصهن طهقمهملاخ و  بن أاسملهك   كرا032ح
 بشلض. اى ة أكهر أهل لهم م وي
 بلب مل جلث من أ ق بلهملمة-22
 تنعةله اى ة وي بلب مل جلث من أ ق بلهملمة وي )(مل جلث فصهنس هقط  
 .ل  ص ي
وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش،قال:  -132
حدثنا أبو معاوية، و عبدالله بن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في «رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن  القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة،
كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على 
،  »أقدمهم سنا«، قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: »تكرمته في بيته إلا بإذنه
يرث، وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحو : قال أبو عيسى
» وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح« وعمرو بن سلمة، قال أبو عيسى:
والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله 
وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة " وقال بعضهم: إذا أذن 
بعضهم، وقالوا: السنة أن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به " وكرهه 
لا «يصلي صاحب البيت " قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
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، فإذا أذن فأرجو »يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه




 تنعةله اى ةمشهصض و  اى ة ويبلهمن وقط منمصا بن غيلا    كر ا132ح
  .وي اى ة مشهصض )لهممل ع   هذل(  هقط فصهنس وة (ح) لأوكذهكلو إي لأ ل  ص ي
وكذهك وي فص  فل   مهملاخ  منمصا  كراإاخل (ح) وي هذل لهنديك وكذهك 132ح
هذل ير ولهممل ع   وي  ديك أبي مىمصا وكذهك كغ وقط   نيق  كرعيى   أبص
 بشلض. اى ة إه  ولهممل ع ين وي
 ل  .لهممل ع   هذل وي اى ة س ولهممل ع ين عأد مشهصضب و 132ح 
..... وي اى ة ل   أبي    له ن ع ين وه مس ولا يؤ وفل  أ مد بن  أبلس وفص  له
 أعضل. 
كان «حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال:  - 832
قال أبو  ،»صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام رسول الله
 :قال أبو عيسى واسم أبي عوانة وضاح,»وهذا حديث حسن صحيح«عيسى: 
قال:لا أدري  قلت ابن من؟ قال :وضاح, أبو عوانة ما اسمه ؟ قلت: سألت قتيبة
 2ة بالبصرة.كان عبدا لامرا  
 الفروق:
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 وهقط لأل  ص ي مشهصض وكنعة اى ة ويبلهمن وقط أاس بن ملهك   كر ا832ح
 .ل  ص ي كنعة اى ة ويبص عصلاة مل لهمن ف ت أ فل  أبص عيى  هأهت فتيبةلأ نفصه
فل  أبص عيى   لأوكذهك هقط عصلاة و يلح بلهمن وقط أاس بن ملهك كر  ا832ح
 .اى ة بشلضط هذل  ديك  ىن هق................و 
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان طريف  - 932
السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة «وسلم: 
هذا حديث  :سى، قال أبو عي»لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها
وحديث علي بن أبي طالب في هذا  « , وفي الباب عن علي، وعائشة قال:حسن
» أجود  إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء
والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، 
والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، 
الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير " قال أبو 
سمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع، يقول: سمعت عبد الرحمن :عيسى
لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى «بن مهدي، يقول: 
، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه ولم يكبر لم يجزه
 1وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة.» ويسلم، إنما الأمر على وجهه
 الفروق:
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و  ل  ص ي كنعة اى ة فل  أبص عيى  هذل  ديك  ىن وي نط فصهاهق932ح
مىتم ي وكيع ط وي اى ة مشهصض وكذهك هق ) كراله(إه   )وفد كتبأله(ير كذهك كغ
 .ل  ص ي كنعة اى ة ير هبمين إه  كىمين ويو كذهك كغ ل  ص ي كنعةاى ة وي 
اى ة وي لهم منمد بن أبل  مىتم ي وكيع وي  )مىتم يفصهن ( ط اهق932ح
 بشلض.
 ابلب مل جلث وي اشر ل  لبع عأد لهتوبير12
ل  لبع ير إه  بلب وي غكابلب مل جلث وي اشر ل  لبع عأد لهتوبير  12 
 .ل  ص ي كنعة اى ة عأد لهتوبير وي
حدثنا قتيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا يحيى بن اليمان، عن ابن أبي  - 832
كان رسول الله صلى الله «ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قال: 
 حديث أبي هريرة حسن, :قال أبو عيسى» عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه
عن سعيد بن سمعان، عن أبي  عن ابن أبي ذئبوقد روي غير واحد هذا الحديث 
وهذا  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا, هريرة
 1أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث.
 الفروق:
ط هذل لهنديك هقل  ص ي و  ةكنع اى ة ط  ديك أبي هرير   ىن وياهق832ح 
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي
وهذل أ ق   سيروكذهك كغ فل  أبص عيى   ديك أبي هرير   ىن. نط فصهاهق832ح
 بشلض. اى ة إه  وهص أ ق وي
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وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي  - 402
كان «قال: سمعت أبا هريرة، يقول: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، 
، قال أبو »رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا
وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، «قال عبد الله بن عبدالرحمن:  :عيسى
  1.»وحديث يحيى بن اليمان خطأ
 الفروق:
  كروكذهك  ل  ص ي كنعة اى ة وي )أخبرال(إه   ) درأل( فصهنس يراكغ402ح
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي بلهمن مجرالخ  عبدله ن بن عبدلهر من
 ي وضل لهتوبير  ل وه بلب مل جلث و-22
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي 22ط مل جلث وي بلب هق 
حدثنا عقبة بن مكرم، ونصر بن علي الجهضمي، قالا: حدثنا سلم بن  -102
قتيبة، عن طعمة بن عمرو، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس بن مالك، قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى لله أربعين يوما في جماعة 
ن النفاق، قال أبو يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة م
وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا  رفعه إلا ما روى  عيسى:
سلم بن قتيبة، عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس, وإنما 
يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي، عن أنس بن مالك قوله. حدثنا بذلك 
عن حبيب بن أبي حبيب البجلي، عن  هناد حدثنا وكيع، عن خالد بن طهمان،
أنس نحوه  قوله ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث، عن عمارة 
بن غزية، عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم 
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مد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا يدرك أنس بن مالك قال مح
 1الكشوثا، ويقال أبو عميرة.
 سالفروق 
يلوة وكذهك إ لأضبشل وي اى ة هم يأى  اصر بن ع ي إه  لهجهضمي ا102ح
 بشلض. اى ة وي انصههقط فصهن وي اص هذل لهنديك وكذهك   )( ))102(ضفم (
ط عن  بي  بن أبي رلبت و هق لأل  ص ي كنعة اى ة ط لهجهضمي وياهق102ح
 درأل فل س فل  أبص عيى   درأل بذهك هألالأ نفصه لأل  ص ي كنعةاى ة عن أاس وي 
عن خلهد بن طهمل ب عن  بي  بن أبي  بي  لهبج يب عن أاس انصه  فصهن لأ وكيع
)و كذهك كغير انصه وكذهك 102ديك  خر  بأعس ضفم(جم ن مشهصض   .وهم يرومن
 بي  بن أبي  بي  ع أ  أبل لهوشصرلب ويقل  أبص  ملعيلسفص  فل  منمد بن إه طهق
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي عمير .
حدثنا الحسن بن عرفة، ويحيى بن موسى، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن  - 302
حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه 
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، «وسلم إذا افتتح الصلاة قال: 
من حديث عائشة إلا من  هذا حديث لا نعرفه «، قال أبو عيسى: »ولا إله غيرك
وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد »  هذا الوجه
  2الرحمن المديني.
 الفروق:
 اى ة وي هم يأى  ع ي إه  لهمدايةو  )من  ديك علمشة فصهن س(ط اهق302ح
 .ل  ص ي كنعة
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 .بشلض اى ة وي )من  ديك علمشةفصهن س (ط اهق302ح
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن إياس  - 002
الجريري، عن قيس بن عباية، عن ابن عبد الله بن مغفل، قال: سمعني أبي وأنا 
في الصلاة، أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث إياك 
يه وسلم كان والحدث، قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عل
أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال: " وقد صليت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، 
فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: {الحمد لله رب العالمين}  قال أبو عيسى: حديث 
لعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب عبد الله بن مغفل حديث حسن،  وا
النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن 
بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: لا 
 .1يرون أن يجهر ب {بسم الله الرحمن الرحيم} قالوا: ويقولها في نفسه
 الفروق:
ل  ص ي ووي  كنعة اى ة وي هم كأى  إه  أبن هميد بن إعلس لهجريري  ا002ح
 .بشلض
 بلب من ضأى لهجهر ب {بىم له ن لهر من لهر يم} -82
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: حدثني  -102
صلى الله إسماعيل بن حماد، عن أبي خالد، عن ابن عباس، قال: " كان النبي 
قال أبو عيسى: وليس  عليه وسلم يفتتح صلاته ب {بسم الله الرحمن الرحيم}.
إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم: منهم أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ومن بعدهم من 
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من الرحيم}، وبه يقول الشافعي. وإسماعيل التابعين، رأوا الجهر ب {بسم الله الرح
بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد، هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو 
 1كوفي.
 الفروق:
 كنعة اى ةمشهصض و  ةاى هم يأى  إه  يبية وي عبد  أ مد بن  ا102ح
 ل  ص يلأ واى ة بشلض.
  4الفاتحة:  ﭼﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭽ ابلب مل جلث وي لوتتلح لهقرلث  ب 48
 
 .ل  ص يس بلب سوي لوتتلح لهقرلث  كنعة اى ة وي وفع 
حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي أبو عبدالله العدني، وعلي بن  – 802
حجر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن 
لا صلاة لمن لم يقرأ «عليه وسلم قال: عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله 
وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة،  قال:». بفاتحة الكتاب
وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى:  حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن 
بن أبي طالب وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وغيرهم، علي  الخطاب،
كل صلاة  وقال علي بن أبي طالب: قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب،
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام, وبه يقول ابن المبارك، 
ابن عيينة  اختلفت إلى سمعت ابن أبي عمر يقول: والشافعي، وأحمد، وإسحاق,
وسمعت ابن أبي عمر يقول  ثمانية عشر سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة,
 .2حججت سبعين حجة ماشيا على قدمي
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وي اى ة كنعة ل  ص ي وي  درأل لبن أبي عمر وهم يأى  هعيل  إه   ا802ح
 سع ي بن أبي طله  فصهن وكذهك وفل هقط  و ع ي بن أبي طله فصهن ط هق أبين
 كنعةاى ة كل لهصلا  هم عقرأ ويهل بعلكنة لهوتلب وهي خدلج غير كمل  وي 
هممت لبن أبي عمر عقص   ججت هبمين  جة ملشيل ع   و  وكذهك لأل  ص ي
 .ل  ص ي و اى ة بشلض اى ة كنعة وي فدمي
حىىدثنا بنىىدار محمىىد بىىن بشىىار حىىدثنا يحيىىى بىىن سىىعيد، وعبىىد الىىرحمن بىىن  - 902
مهدي، قالا: حدثنا سفيان، عن سىلمة بىن كهيىل، عىن حجىر بىن عنىبس، عىن وائىل 
ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭽ  بىن حجىر، قىال: سىمعت النبىي صىلى اللىه عليىه وسىلم قىرأ:
وفىىي البىىاب عىىن  ، ومىىد بهىا صىىوته قىال:»آمىىين«فقىال:  ،7الفاتحةةة:  ﭼﭳ  ﭴ   
علي، وأبىي هريىرة. قىال أبىو عيسىى:حديث وائىل بىن حجىر حىديث حسىن، وبىه يقىول 
غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليىه وسىلم، والتىابعين، ومىن 
بعىىدهم: يىىرون أن يرفىىع الرجىىل صىىوته بالتىىأمين، ولا يخفيهىىا، وبىىه يقىىول الشىىافعي، 
ث، عىن سىلمة بىن كهيىل، عىن حجىر أبىي وأحمد، وإسحاق. وروى شىعبة هىذا الحىدي
ﭯ  ﭽ العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليىه وسىلم قىرأ: 
وخفض بها صوته. قال أبو عيسىى: » آمين«فقال:  ﭼﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   
وسمعت محمدا يقول: " حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شىعبة 
فقىال: عىن حجىر أبىي العنىبس، وإنمىا هىو حجىر بىن فىي مواضىع مىن هىذا الحىديث، 
عنبس ويكنى أبا السكن، وزاد فيىه، عىن علقمىة بىن وائىل، ولىيس فيىه عىن علقمىة،  
وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر وقال: وخفض بها صوته، وإنمىا هىو: 
حىديث «ومد بها صوته. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هىذا الحىديث، فقىال: 
  
 841 
، قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي، عن سلمة بن كهيىل، »ي هذا أصحسفيان ف
 .1نحو رواية سفيان
 الفروق:
هقمت لال   .ل  ص ي كنعة اى ة ويب قبن وقط منمد بن بشلض   كر ا902ح
من  ديك فصهنس ط هق لأل  ص ي وي جم ة وىامل هص وي اى ة كنعة (عن) لهتنملس
 شمبة وي كنعة.
 بشلض. اى ة وي )(من  ديك شمبة فصهنس اهقط 902ح
 حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الله بن نمير، قال أبو عيسى: - 802
حدثنا العلاء بن صالح الأسدي، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن 
وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان، عن سلمة بن 
 .2.كهيل
 الفروق:
 ونشلض. و مشهصض ل  ص ي كنعة وي اى  )عن(إه   لههلهك)  درأل(ير اكغ802ح
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا زيد بن حباب حدثني مالك بن  - 412
أنس حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي 
إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين «صلى الله عليه وسلم قال: 
حديث أبي هريرة حديث «قال أبو عيسى ». الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 3»حسن صحيح
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 بشلض. اى ة وي ب أيتن وقط   منمد بن لهملاث  كر ا412ح
 وي لهصلا  ابلب مل جلث وي لهى تتين08
هقط فصهنس(وي لهصلا  ) وي اى ة بشلضلأ واى ة مشهصضلأ و اى ة كنعة  
 ل  ص ي.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن  - 112
قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله  صلى الله 
عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين، وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى ُأبي بن 
لقتادة: ما هاتان كعب بالمدينة، فكتب ُأبي: أن حفظ سمرة، قال سعيد، فقلنا 
، ثم قال بعد ذلك: " »إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة«السكتتان؟ قال: 
وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى «، قال:  ﭽ   ﭴ  ﭳ  ﭲﭽ وإذا قرأ: 
، وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث »يتراد إليه نفسه
من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح  حسن، وهو قول غير واحد
 1.الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد، وإسحاق وأصحابنا
 الفروق:
 لأ واى ة كنعة ل  ص ي.بشلض اى ة منمد بن لهمهأ  وي هم يذكر كأية ا112ح
حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن  - 212
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، فيأخذ شماله «هلب، عن أبيه، قال: 
قال: وفي الباب عن وائل بن حجر، وغطيف بن الحارث، وابن عباس،  »بيمينه
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قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن،  والعمل  وابن مسعود، وسهل بن سعد.
وسلم، والتابعين، ومن على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن 
يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم: أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع 
 .1عندهم. واسم هلب: يزيد بن قنافة الطائي
 الفروق:
ههل بن ههل وي  ههل بن همد إه  لاق  ل و إه  أخبرا لههلاية  ير  درألاكغ212ح
 .ل  ص ي كنعةاى ة 
حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن  عبد الرحمن بن  - 312
كان رسول الله «الأسود، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال: 
». صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر، وعمر
عن أبي هريرة، وأنس، وابن عمر، وأبي مالك الأشعري، وأبي وفي الباب  قال:
موسى، وعمران بن حصين، ووائل بن حجر، وابن عباس. قال أبو عيسى :حديث 
عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من 
 2التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء
 الفروق:
 .ل  ص ي كنعة اى ة أخبرال ويإه    درأل  ي ل ال ر اكغي312ح
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حدثنا عبد الله بن منير المروزي، قال: سمعت  علي بن الحسن، قال:  - 012
أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد 
». أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي «الرحمن، عن أبي هريرة 
ن أصحاب النبي قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم م
بعين، قالوا: يكبر الرجل وهو يهوي اصلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من الت
  1.للركوع والسجود
 :الفروق 
) و اى ة كنعة  درأل ( فبل ل ال  س(فل )  وي اى تن هعظ سبشلض  أيلف 
 ل  ص ي 
هقط  بشلض وكذهكوي اى ة  هم يأى  إه  (مرو) عبدله ن بن مأير لهمرووي  ا012ح
 .واى ة كنعة ل  ص ي أعضل بشلض اى ة وي )لهتلبمين نم فصهنس (
 بلب مأن  خر ا 88
 أال)أبأ(إه   )أخبرال( و كغير لأل  ص ي كنعة اى ة وي ابلب مأن  خر لا88 
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي
 ابلب مل جلث وي ضوع لهيدين عأد لهركصم98
 .لهبلبوي  ل  ص ي مشهصض وكنعة وي اى تي )مل جلثفصهنس (ط هق 
حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال: حدثنا سفيان بن قال أبو عيسى:   -212
قال: وفي الباب  عيينة قال: حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر،
ن عمر، وعلي، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي سع
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بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى حميد، وأبي أسيد، وسهل 
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن  الأشعري، وجابر، وعمير الليثي.
صحيح، وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
منهم: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله 
بير، وغيرهم، ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، بن الز 
ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم، وبه يقول مالك و معمر 
والأوزاعي و ابن عيينة عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال 
كر حديث الزهري، عن عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه ، وذ
سالم، عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يرفع يديه إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي حدثنا وهب بن زمعة، 
عن سفيان بن عبد الملك، عن عبد الله بن المبارك،قال  وحدثنا يحيى بن موسى، 
كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في «بن أبي أويس، قال: قال: حدثنا إسماعيل 
كان معمر يرى رفع اليدين في «وقال يحيى: وحدثنا عبد الرزاق قال: ». الصلاة
كان سفيان بن عيينة، وعمر بن «وسمعت الجارود بن معاذ يقول: » الصلاة
وإذا  هارون، والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا،
 1».رفعوا رءوسهم
 الفروق:
وي  عيى  أبيو لبن عييأة وي فص   ل وولعيلأ لأرممم ملهكلأ هم يرا  كر ا212ح
 .اى ة كنعة ل  ص ي
وي  ط يدعن لههأيةوكذهك هق  .ل  ص ي كنعة اى ة وي )يدعنفصهنس و (ط وهق
ط وكذهك هق ل  ص ي مشهصض وكنعة وي اى تي جم ة(هم يروع يدعن إلا وي أو  مر )
فل   و درأل عني  بن مصه ب فل س  درأل إهملعيل بن  بلضك وعن عبدله ن بن لهم
وفل  عني س ». كل  ملهك بن أاس يرى ضوع لهيدين وي لهصلا «أبي أويسب فل س 
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وهممت لهجلضوا » كل  مممر يرى ضوع لهيدين وي لهصلا «و درأل عبد لهرولق فل س 
يأةب وعمر بن هلضو ب ولهأضر بن شميل يرومص  كل  هعيل  بن عي«بن ممل  عقص س 
 منذف وي اى ة كنعة ».أيديهم إ ل لوتتنصل لهصلا ب وى ل ضكمصلب وى ل ضومصل ضثوههم
ع ين وه م هم يروع  ابلب مل جلث أ  لهأبي    له ن88ط بلب و كذهك هق ل  ص ي
 إلا أو  مر .
ه، وأمرنا أن نضع كنا نفعل ذلك، فنهينا عن«قال سعد بن أبي وقاص:  - 812
،قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، عن »الأكف على الركب
وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن  .مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بهذا
سعد بن المنذر، وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة، وأبو حصين اسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي،  وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، 
وأبو يعفور، عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وأبو يعفور العبدي اسمه واقد، 
ن، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وكلاهما من أهل ويقال: وقدا
 .1الكوفة
 سالفروق 
وأبص  ميد لهىلعدي لهمن عبد لهر من بن س( طفل  أبص عيى  هق ناوي فصه812ح
همد بن لهمأذضب وأبص أهيد لهىلعدي لهمن ملهك بن ضنيمةب وأبص  صين لهمن عهمل  
لهمن عبد له ن بن  بي ب وأبص عمعصضب بن عل م ل هديب  وأبص عبد لهر من لهى مي 
عبد لهر من بن عبيد بن اىملسب وأبص عمعصض لهمبدي لهمن ولفدب ويقل س وفدل ب 
 اى ة وي )وهص لهذي ضوى عن عبد له ن بن أبي أوو ب وكلاهمل من أهل لهوصوة
 .ل  ص ي كنعة
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 حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن – 422
سليمان حدثنا عباس بن سهل بن سعد ، قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، 
وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن «وسلم، فقال أبو حميد: 
يه كأنه قابض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع، فوضع يديه على ركبت
قال: وفي الباب عن أنس. قال أبو . »عليهما، ووتر يديه، فنحاهما عن جنبيه
عيسى :حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم: أن 
 .1يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود
 الفروق:
 كنعة اى ة وي ب قبن بأدلض وهم يذكر بلهمن منمد بن بشلض  كر  ا422ح
 ل  ص يلأ وكذهك وي اى ة بشلض.
حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب،  عن  - 122
إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود، أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ركع أحدكم، فقال في ركوعه: سبحان ربي 
رات، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد، فقال في سجوده: العظيم ثلاث م
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده، وذلك أدناه قال: وفي الباب عن 
حذيفة، وعقبة بن عامر. قال أبو عيسى :حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، 
أهل العلم:  عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود، والعمل على هذا عند
يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وُروي عن 
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أستحب للإمام أن يسبح  خمس تسبيحات لكي يدرك من «ابن المبارك أنه قال: 
 .1وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم» خلفه ثلاث تسبيحات
 الفروق:
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي )أابأال(إه   )أخبرال( ي ل ال ير اكغ122ح
قال :حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة  – 322
نحوه، وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه، أنه صلى بالليل مع 
 2النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث
 الفروق:
   وفد ضوي عن  ذععة هذل لهنديك من غير هذل لهصجنب أان (ط اهق322ح
 ل  ص ي. كنعةاى ة وي  )بله يل مع لهأبي    له ن ع ين وه مب وذكر لهنديك
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن  حدثنا  مالك بن أنس ح  - 022
وحدثنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، 
عليه وسلم نهى عن لبس القسي، أن النبي صلى الله «عن علي بن أبي طالب، 
قال: وفي الباب عن  »والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع
ابن عباس. قال أبو عيسى:حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابغين، ومن بعدهم: كرهوا القراءة في 
 3.الركوع والسجود
 الفروق:
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كذهك  ل  ص ي كنعة اى ة  وي بلهمن وقط ملهك بن أاس  كر لهمل   ا022ح
 .)و لهتلبمينفصهنس (هقط 
 بشلض. اى ة وي بلهمن وقط أاس وكذهك  كر لهمل  ملهك بن ا022ح
 بلب مل جلث ويمن لا عقيم  بن وي لهركصم ولهىجصا-09
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن  - 122
عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال: قال رسول الله 
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع «صلى الله عليه وسلم: 
 ».  والسجود
هريرة، ورفاعة الزرقي.قال أبو  قال : وفي الباب عن علي بن شيبان، وأنس، وأبي
عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: يرون أن يقيم 
من لم يقيم «الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: 
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: » فصلاته فاسدة صلبه في الركوع والسجود
وأبو معمر اسمه » لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود«
 1عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو.
 الفروق:
لهم  ويل  ص ي كنعة اى ة و  مشهصض ت لهأىبة إه  بدض وي اى ةهقم ا122ح
 أبص مىمصا ل اصلضي لهبدضي.
وي اى ة كنعة  )من لا عقيم  بن( ) إه م عقيم  بنمن ه( كغير س122ح 
 ل  ص ي.
 بلب مل عقص  لهرجل إ ل ضوع ضأهن من لهركصم-19
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حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد العزيز بن  -222
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال: حدثني عمي، عن عبد الرحمن الأعرج، 
عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، قال: كان رسول الله صلى 
لمن حمده، ربنا ولك سمع الله «الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
الحمد ملء السموات وملء والأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء 
قال: وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وابن أبي أوفى، وأبي جحيفة، ». بعد
وأبي سعيد.قال أبو عيسى  حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند 
وقال » يقول هذا في المكتوبة والتطوع«ال: بعض أهل العلم وبه يقول: الشافعي ق
بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع، ولا يقوله في صلاة المكتوبة,قال 
 1أبو عيسى:و إنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون.
 :الفروق 
 )لهملجشصاي  ان من وهد لهملجشص  (وىامل عقل فل  أبص عيى   نسط فصهاهق222ح
 لض.وي اى ة بش
 س لهعرق وي لهملجشص  ولهملجشصاي غير مأضبط بين لهتم يق ولهمهبت 222ح 
 ص  لهرجل إ ل ضوع ضأهن من لهركصمابلب مل عق19
حدثنا سلمة بن شبيب، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن علي  - 922
الحلواني، وعبد الله بن منير، وغير واحد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
رأيت رسول الله «شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: 
نهض رفع يديه قبل  صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا
، قال: وزاد الحسن بن علي في حديثه: قال يزيد بن هارون، ولم يرو »ركبتيه
هذا حديث حسن «قال أبو عيسى:  شريك، عن عاصم بن كليب، إلا هذا الحديث,
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: » غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك
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وروى «يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل 
 1.ولم يذكر فيه وائل بن حجر» همام، عن عاصم هذا مرسلا،
 الفروق:
 .ل  ص ي كنعة اى ة اكقدعم و كأخير وي ل هألا وي922ح
حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن  - 482
أن النبي صلى الله «حميد الساعدي، سليمان حدثني عباس بن سهل، عن أبي 
عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، 
وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي » ووضع كفيه حذو منكبيه
والعمل عليه عند » حديث أبي حميد حديث حسن صحيح«سعيد، قال أبو عيسى:
على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، أهل العلم: أن يسجد الرجل 
فقال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة 
 2والأنف.
 الفروق:
 كر أبص علمر ب أيتن وقط او   و لأوقط بأدلض ب قبن شلضمنمد بن ب  كر ا482ح
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي اىبتن
 وي اى ة بشلض. و  كر أبص علمر او  اىبتن ا482ح
حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، قال:  - 182
قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد، 
وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي حميد،  "قال أبو  ، قال:»بين كفيه«فقال: 
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حديث البراء حديث حسن غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم: أن عيسى: 
 1تكون يداه قريبا من أذنيه.
 الفروق:
 جلث في اى ة بشلض ( ديك  ىن غري ). ا182ح
 بلب مل جلث وي لهتجلوي وي لهىجصا-28
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن قيس، عن عبيد  -082
له بن الأقرم الخزاعي، عن أبيه، قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، الله بن عبد ال
فكنت «، قال: »رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي«فمرت ركبة، فإذا 
قال: وفي الباب عن ابن عباس،  ،»أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، أرى بياضه
أبي مسعود، وأبي وابن بحينة، وجابر، وأحمر بن جزء، وميمونة، وأبي حميد، و 
أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، والبراء بن عازب، وعدي بن عميرة، 
قال أبو عيسى: وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله  وعائشة،
عليه وسلم له حديث واحد، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن، 
 نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي، عن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا
وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أكثر  أهل العلم  النبي صلى الله عليه 
الخزاعي ، إنما  [أقرم]من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،قال: وعبد الله بن 
له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب 
 2وهو كاتب أبي بكر الصديق., النبي صلى الله عليه وسلم
اعمل كأخير  وكقدعم هذل وي فص  فل  أبص عيى  و أ مر بن جزث هذل ضجل 082ح
ط له زلعي وي  دلأوكذهك هقع ين وه م هن لهنديك ولمن أ نلب لهأبي    له ن 
وي  ذلم وهط  ل   لهأبي    له ن ع ين وه عبد له ن بن أضفم له زلعي وكذهك هق
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له زلعي إامل عمرف  أفر عبد له ن بن (و  وي فصهنس كأخيروكقدعم و اى ة بشلض وكذهك 
 .)هن هذل لهنديك عن لهأبي    له ن ع ين وه م
ع يهل وفع ويهل خمأ وي لهم عبد له ن  عقص  لهبل كس هقد ويق أ  لهأى  لهتي عم ت
بن أضفم له زلعيب ولهصصلبس عبد له ن بن أفر  له زلعيب وهمل كل  من لهصم  كصفع 
 دود  هك من لهمل  لهترمذيب وقد كجلووه لهشب  أ مد شلكر بلهقعز إه  لهجم ة 
لهىلبقةب وكبمن لهشي ل  مشهصض ونشلضب  ممل ليرضال ممن إه  لهرجصم إه  اى  
مبصعة أخرى ولكضق أ  ويهل هذل لهصصلبب وهي بذلي لهتركي  لهذي كجلووه لهشي  م
 أ مد شلكر. 
ه م  ولختلاف س عأد أكهر أهل لهم م من أ نلب لهأبي    له ن ع ين و 082ح 
( وهص كغير عبدله ن بن أفر  كمل وضا مركين وي بدلعة لهنديك إه   خر وي هذه لهعقر  
له لبة وي كمييز لهصل بة أ  لهم  نيق هص عبدله ن  عبدله ن بن أضفم) وربت وي
فر  بن ويد له زلعي أبص هميد فل  لهب لضي وأبص  لكم هن أعبد له ن بن  بن أفر س(
 نبة وضوى أ مد ولهأىلمي ولهترمذي من طريق الوا بن فيس عن عبيد له ن بن 
ومر بأل ضك   عبد له ن بن أفر  له زلعي عن أبين فل  كأت مع أبي بلهقلم من امر 
وأالخصل وقل  أبي كن هل هأل  ت   كي هؤلاث لهقص  ودال مأهم وداصي ممن وإ ل ضهص  
له ن    له ن ع ين و ه م ويهم ووأت أاشر إه  ععر  إبميث ضهص  له ن    له ن 
  1)ع ين و ه م وهص هلجد وهن عأد لهبغصي  ديك  خر
 بلب مل جلث وي للاعتدل  وي لهىجصا-38
ا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة، قال: حدثن -282
اعتدلوا في «سمعت أنسا، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
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هذا «، قال أبو عيسى:»السجود، ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب
 1»حديث حسن صحيح
 الفروق:
ل  ص يلأو اى ة  كنعة اى ة وي )أخبرال(إه   ) درأل( ي أال  لهتنملسكغير ا282ح
 بشلض
أي (أخبرال) إه  ( درأل) وي نمل بين أبي الوا وشمبة م ت عة أال  لهت ا282ح
 .مشهصض اى ة
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا معلى بن أسد حدثنا وهيب، عن  - 882
وقاص، عن  محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي
 2»أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين«أبيه، 
 الفروق:
هم يأى  علمر وكذهك  ل  ص ي كنعة اى ة  وي )أهيد(إه   )أهد( لاق    ا882ح
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي بن همد إه  جده
ير عن علمر بن همد عن أبين إه  عن علمر بن همد بن أبي وفلص اكغ882ح
 عن أبين وي اى ة بشلض.
قال عبد الله: وقال المعلى بن أسد: حدثنا حماد بن مسعدة، عن محمد  - 982
أن النبي صلى الله «بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر  بن سعد، 
قال أبو  فذكر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه.». عليه وسلم أمر بوضع اليدين
عيسى: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد، عن محمد بن عجلان، عن 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع «محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد 
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مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع » اليدين ونصب القدمين
 1.عليه أهل العلم واختاروه
 سالفروق 
 ل  . اى ة هميد وي لهقمل  وأبين ين عني ب )نبفصهنس (ط اهق982ح
 وي اى ة بشلض.مهملاخ وهم يذكر أبصه لهمم ي بن أهد   كر ا982ح
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي أخبرنا عبدالله بن المبارك  - 882
أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، وإذا رفع رأسه من قال: " كانت صلاة 
قال: وفي الباب  الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود: قريبا من السواء.
 2عن أنس.
 الفروق:
واى ة  مشهصض ةمرو وي اى هم يأى  أ مد بن منمد بن مصه  إه   ا882ح
 .ل  ص ي كنعةاى ة و بشلض 
بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، عن الحكم، حدثنا محمد بن  - 492




 .ل  ص ي كنعة اى ة و لهممل ع ين عأد أهل لهم م وي فصهنس طاهق492ح
 وي اى ة بشلض. عيى  سولهممل ع ين عأد أهل لهم مفل  أبص  نسهقط فصها492ح
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حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان، عن  – 192
كنا إذا «أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد حدثنا البراء  وهو غير كذوب، قال: 
صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع، لم يحن رجل 
وفي الباب  قال:» الله عليه وسلم فنسجد منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى
عن أنس، ومعاوية، وابن مسعدة صاحب الجيوش، وأبي هريرة،قال أبو عيسى: 
وبه يقول أهل العلم: إن من خلف الإمام إنما » حديث البراء حديث حسن صحيح«
يتبعون الإمام فيما يصنع لا يركعون إلا بعد ركوعه، ولا يرفعون إلا بعد رفعه، لا 
 .1بينهم في ذلك اختلافانعلم 
 الفروق:
أى ة ل  لأو كر بأدلض وقط لهوي  بغير هقبن بأدلض منمد بن بشلض  كر  ا192ح
 .ل  ص يلأ واى ة بشلض كنعةبغير لهمن وي اى ة 
 وي كرلهية لهفملث بين لهىجدكين بلب مل جلث-88
وي وي لهىجصا إه  لهىجدكين ابلب مل جلث وي كرلهية لهفملث 88كغير  بلب  
 .ل  ص ي مشهصض وكنعة اى تي
وي  لث بين لهىجدكين إه  وي لهىصجدمغيير  بلب مل جلث وي كرلهية لهفك 
 .اى ة بشلض
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن  أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا  -292
إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال لي رسول الله صلى 
يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا «الله عليه وسلم: 
عرفه من حديث علي، إلا هذا حديث لا ن«، قال أبو عيسى: »تقع بين السجدتين
وقد ضعف بعض أهل العلم » من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي
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 ,الحارث الأعور  والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يكرهون الإقعاء
 .1وفي الباب عن عائشة، وأنس، وأبي هريرة
 :الفروق 
 ل  ص ي كنعة وي اى تي )أخبرال(إه   ) درأل( ي أال  لهتنملس ير غاك292ح
 و اى ة بشلض. ومشهصض
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو  - 392
الزبير، أنه سمع طاوسا، يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: 
بل هي  سنة نبيكم صلى الله «، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: »هي السنة«
، وقد ذهب بعض أهل صحيح قال أبو عيسى :هذا حديث حسن».  سلمعليه و 
العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرون بالإقعاء 
بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه، والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون 
 2الإقعاء بين السجدتين.
 :الفروق 
 ديك  ىن  نيق وي  فل  أبص عيى  هذل نوي فصه ) نيقفصهنس (ط اهق392ح
 مشهصض. اى ةو  ل  ص ي كنعة ةاى 
حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا زيد بن حباب، عن كامل أبي العلاء، عن  - 092
حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله 
وارحمني، واجبرني، اللهم اغفر لي، «عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: 
 3»واهدني، وارزقني
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 .ل  ص ي كنعةاى ة وي  )أخبرال(إه   لههلاي) رألد ( ي أال  لهتنملير اكغ092ح
حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني : حدثنا يزيد بن هارون، عن زيد  - 192
وهكذا هذا حديث غريب «قال أبو عيسى:  بن حباب، عن كامل أبي العلاء نحوه،
وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: يرون هذا جائزا في المكتوبة » روي عن علي
 1.والتطوع " وروى بعضهم هذا الحديث، عن كامل أبي العلاء مرسلا
 سالفروق 
 كنعة اى ة  وي لهنىن بن ع ي له لا ) وي لهم لهن صلاي( هم كرا هأىبة ا192ح
 .ل  ص ي
الليث، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي حدثنا قتيبة قال: حدثنا  - 292
صالح، عن أبي هريرة، قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله  عليه وسلم إلى 
استعينوا «النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن  ،»بالركب
لنبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث، أبي هريرة، عن ا
عن ابن عجلان وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة، وغير واحد، عن سمي، 
وكأن «عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا 
 2.»رواية هؤلاء أصح من رواية الليث
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وكذهك  ل  ص ي كنعة اى ة وي )أخبرال(إه   ) درأل( لهتنملسي أال  ير اكغ292ح
 ل  ص ي كنعة أبي    له ن غ ين وه م وي اى تيط إه  لههقط بمم و كذهك هق
 كنعةاى ة ري  وي فص  فل  أبص عيى  وي غفصهنس ط وكذهك هق لأومشهصض
 ل  ص ي. 
 بلب مل جلث  كي  لهأهصض من لهىجصا؟-141
 .ل  ص ي مشهصض وكنعة وي اى تي )مل جلثفصهنس (ط اهق141بلب  
حدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن  -892
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا «مالك بن الحويرث الليثي أنه، 
، قال أبو عيسى :حديث »كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا
يرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه مالك بن الحو 
 1ومالك يكنى أبا سليمان. بعض أصحابنا,إسحاق و يقول 
 :الفروق 
فصهن فل  أبص عيى س (ونن عقص  بمم أ نلبأل) وي  لههلاي ا هقط بمم 892ح
 كنعة اى ة ملهك ع أ  أبل ه يمل  ويفصهنس  و كذهك هقط وي اى ة كنعة ل  ص ي
 .ل  ص ي
 وي )ذهك ملهك ع أ  أبل ه يمل ( إهنلق وكفل  أبص عيى   فصهنساهقط 892ح
 بشلض. اى ة
 مشهصض وي اى ة هيىتوي جم ة  )(بمم فصهنسس 892ح 
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حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا خالد بن إلياس، عن  - 992
الله عليه وسلم كان النبي صلى «صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه  »ينهض في الصلاة على صدور قدميه
العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. 
وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث، ويقال: خالد بن إياس أيضا، وصالح 
 1.صالح اسمه نبهان وهو مدنيمولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو 
 :الفروق 
هيلس إه  خلهد ير خلهد بن إكغ بلهمن مجرالخ مهملاخ و لهق بن إهيلس   كر ا992ح
مشهصض  فل  أبص عيى  وي اى تي نفصه بن إعلس وكذهك كبد  إعلس بلههيلس وي
 .وكنعة ل  ص ي
عن سفيان حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبيد الله الأشجعي،  - 892
الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: 
التحيات «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: 
لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام 
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده  علينا وعلى عباد الله الصالحين،
وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وأبي موسى، وعائشة، قال أبو  قال:» ورسوله
حديث ابن مسعود قد ُروي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي  «عيسى: 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من » عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان  أصحاب
الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق "حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا 
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عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن خصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه 
وا في التشهد، فقال: وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلف
 1».عليك بتشهد ابن مسعود«
 :الفروق 
 ل  ص ي كنعة اى ة وي )أخبرال(إه   لههلاي)  درأل( ي أال  لهتنملسير اكغ892ح
فل  أبص عيى  وهقط  نوي فصه ل  ص ي كنعة اى ة وي )ضم وي فصهنس (ط وكذهك هق
له ن بن لهمبلضكب  درأل أ مد بن منمد بن مصه  أخبرال عبد هذه جم ة مل ي ي ( كمل 
عن مممرب عن خصي  فل س ضأيت لهأبي    له ن ع ين وه م وي لهمأل ب وق تس عل 
وي  )»ع يك بتشهد لبن مىمصا«ضهص  له نب إ  لهألس فد لخت عصل وي لهتشهدب وقل س 
 .ل  ص ي كنعةاى ة 
 بلب مأن أعضل-041
حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاوس،  -482
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما 
التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك «يعلمنا القرآن، فكان يقول: 
ى عباد الله الصالحين، أشهد أن أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعل
حديث ابن عباس «، قال أبو عيسى:»لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله
وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا » حديث حسن غريب صحيح 
الحديث، عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابل المكي 
وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي إلى «، عن جابر هذا الحديث، عن أبي الزبير
 2.»حديث ابن عباس في التشهد
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 ل  ص ي كنعة اى ة وي )أخبرال(إه   لههلاي)  درألي أال  لهتنملس (ر غياك482ح
 .ل  ص ي وي اى ة كنعة ) ىن(ط وكذهك هق
 س  ديك لبن عبلس  ديك  ىن غري   نيق482ح 
الأشج حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن حدثنا أبو سعيد  - 182
من السنة أن «عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن  عبدالله بن مسعود، قال: 
حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل «قال أبو عيسى:  ،»يخفي التشهد
 1».عليه عند أهل العلم
 :الفروق 
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي )أخبرال(إه   لههلاي)  درأل( ي أال  لهتنملسير اكغ182ح
 ابلب مل جلث كي  لهج صس وي لهتشهد241
 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن  عاصم بن كليب - 282
، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى الجرمي
للتشهد: افترش رجله  صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني
اليسرى، ووضع يده اليسرى يعني  على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى. قال 
هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول  أبو عيسى:
 2سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وابن المبارك.
 :الفروق 
 بشلض. اى ة ط لهجرمي وي لهم عل م بن ك ي  لهجرمي وياهق282ح
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 .ل  ص ي كنعة اى ة وي )خبرالأ(إه   ) درأل( ي أال  لهتنملسير اكغ282ح
 بلب مأن أعضل-841
حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن  -382
سليمان المدني قال: حدثنا عباس بن سهل الساعدي، قال: اجتمع أبو حميد، وأبو 
مد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله أسيد، وسهل بن سعد، ومح
عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فافترش رجله  -يعني للتشهد  -إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس «
اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، 
قال أبو  ،»-يعني السبابة  -ه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه وكف
وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول » وهذا حديث حسن صحيح«عيسى: 
الشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: يقعد في التشهد الآخر على وركه، واحتجوا 
وينصب  بحديث أبي حميد،  وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى 
 .1اليمنى
و وي اى ة  وي اى ة بشلض عصلا بلهمن او  هقبن منمد بن بشلض  كر ا382ح
 .كنعة ل  ص ي 
 .) وي اى ة كنعة ل  ص يأخبرال(إه   لههلاي)  درأل( لهتنملس ي أال ير ا كغ382ح
 وي لهتشهد. ابلب مل جلث وي لهشلض 941
اى تي  هشلض  وقطلهشلض  لهتشهد إه  ل ابلب مل جلث وي941ير بلب كغ 
 بشلض و كنعة ل  ص ي.
قالوا: حدثنا عبد  وغير واحد حدثنا محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى - 082
أن النبي «الرزاق، عن معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، 
صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته، 
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 ،»ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه
ن الزبير، ونمير الخزاعي، وأبي هريرة، وأبي حميد، قال: وفي الباب عن عبد الله ب
حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه «ووائل بن حجر،  قال أبو عيسى:
والعمل عليه عند بعض أهل » من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين: يختارون الإشارة في 
 .1د، وهو قول أصحابناالتشه
 الفروق:
واى ة كنعة  وي اى ة بشلضوهقط (وغير ول د)  )فللا(إه   )فلهصل(ير اكغ082ح
 .ل  ص ي
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي )أخبرال(إه   لههلاي)  درأل( ي أال  لهتنملكغير  ا082ح
 بلب مل جلث وي لهتى يم وي لهصلا -841
عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان، عن أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا  -182
إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " 
كان يسلم عن يمينه، وعن يساره:" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم 
ورحمة الله، قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن سمرة، 
وأبي سعيد  وعمار، ووائل بن حجر، وعدي بن عميرة، وجابر بن عبد  والبراء،
والعمل عليه عند «قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح  الله،
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وهو قول 
 2سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
 سالفروق 
ط و هق ل  ص ي كنعة اى ة وي وقطبأدلض  ب قبن  منمد بن بشلض  كر ا182ح
 .ل  ص ي مشهصض وكنعة وي اى تي )أبص هميد(و  هنسص ف
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 بلب مأن أعضل-411
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص  -282
أن «التنيسي عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، 
قال أبو  وفي الباب عن سهل بن سعد، ، قال:»ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا
قال محمد بن » وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا، إلا من هذا الوجه«عيسى: 
ر، ورواية أهل العراق عنه زهير بن محمد أهل الشام يرُوون عنه مناكي إسماعيل:
كأن زهير بن محمد الذي كان وقع «أشبه وأصح, قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: 
قال  ،»عندهم ليس هو هذا الذي ُيرو ى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر، قلبوا اسمه
وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة،  وأصح الروايات «أبو عيسى: 
لله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب عن النبي صلى ا
، " ورأى قوم من أصحاب »النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم
النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: تسليمة واحدة في المكتوبة "، قال الشافعي: 
 1».إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين«
 الفروق:
 . كر عمر بن أبي ه مة بدو  كأيتن ولا اىبة وي اى ة كنعة ل  ص ي ا282ح
 طهقو  ) وي اى ة كنعة ل  ص يأخبرال(إه   ) درأل( أال  لهتنملس يراكغ282ح
وكذهك ويلا  ولهتلبمين  ل  ص ي كنعة اى ة وي )وأ ق(ط وي ل   و هق )رم فصهن (
 ل  ص ي. كنعة اى ة وي
 وي جم ة و ديك أهل لهمرلق عأن أشبن وي اى ة مشهصض. (عأن) ا هقط فصهنس282
 بلب مل جلث أ   ذف لهىلا  هأة-111
حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك،  وهقل بن زياد، عن  -882
الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، 
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ر: وقال عبدالله بن المبارك يعني أن لا قال علي بن حج» حذف السلام سنة«قال: 
هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل «قال أبو عيسى: تمده مدا.
وهقل » التكبير جزم، والسلام جزم«وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: » العلم
 1يقال: كان كاتب الأوزاعي.
 الفروق:
 وي اى ة بشلض. ) درأل(إه   )أخبرال( ي أال  لهتنملسير اكغ882ح
 واى ة مشهصض وي اى تي )أخبرال(إه    لههلاي)  درأل( ي أال  لهتنملسير اكغ882ح
 .ل  ص ي كنعة
 
 
من باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة إلى باب ما يقول إذا سلم  المبحث الثالث:
 من الصلاة .
 بلب مل عقص  إ ل ه م من لهصلا - 211 
 .ل  ص ي كنعة اى ة ويهيس  )من لهصلا ( فصهنس ا211بلب  
حدثنا هناد بن السري حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، وأبو معاوية، عن  -882
 ، »تباركت يا ذا الجلال والإكرام«نحوه، وقال:  عاصم الأحول، بهذا الإسناد
وفي الباب عن ثوبان، وابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة،  قال:
وقد روى » حديث عائشة حديث حسن صحيح« قال أبو عيسى:والمغيرة بن شعبة، 
خالد الحذاء هذا الحديث، من حديث عائشة، عن عبد الله بن الحارث نحو، حديث 
لا «عاصم وقد ُروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: 
و على كل إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وه
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شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على «وُروي أنه كان يقول: » الجد
 1».المرسلين والحمد لله رب العالمين
 :الفروق 
 . واى ة كنعة ل  ص ي بشلضاى ة وي   كر هألا مهملاخ  ا882ح
ل  ص ي وكذهك هقط كنعة  اى ة وي  وزلض إه   مرول  بن مملويةهم يأى   ا882ح
 .ل  ص ي كنعة اى ة وي ) ديك عل م(انص  فصهنسإه   )وفد ضوى  من فصهن (
 من لهصلا  ابلب مل عقص  إ ل ه م211
 وي )من لهصلا ( فصهنس طبلب مل عقص  إ ل ه م من لهصلا  وهقا211بلب  
 .ل  ص ي كنعة اى ة
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرني ابن المبارك  قال: أخبرنا  - 113
الأوزاعي قال: حدثني شداد أبو عمار قال: حدثني أبو أسماء الرحبي، قال: 
حدثني ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله 
ثلاث مرات،  الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر
قال  »اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام«ثم قال: 
 2وأبو عمار، اسمه شداد بن عبد الله» هذا حديث حسن صحيح«أبو عيسى: 
 :الفروق 
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واى ة  وي اى ة بشلض )لأأخبرالإه  ( لههلاي)  درألأال  لهتنملس ( يير اكغ443ح
وي لهتغرله ن وي  لهم لهجلاهة (له ن)هك  ذف كذو  مشهصض واى ة كنعة ل  ص ي
 .و مشهصض بشلض عصلا كنعة ل  ص ي و اى 
 الخاتمة
لهنمد ه ن و ده و لا  وهلا  ع   أشرلف خ ق له ن أجممين وع    هن و نلبن 
أجممين ومن كبمن بإ ىل  إه  يص  لهدينلأوفد كم بتصويق له ن عزوجل و صهن وفصكن 
لهذي لا أاى وين لهومل  و له لطةلأوهون  ىبي أاي أ  عىر إكمل  هذل لهبنك 
فد بذهت لهجهد ولهملفة وي جمع ملاكن واضلهتنلأومل كل  وين من لهصصلب ومن 
ومل كل  من خمأ أو كقصير  ومأي ومن لهشيمل لأوأهتغعر  له ن  له ن و دهلأ
 وأكصب إهينلأوأهأهن هبنلان أ  يأعع بهذل كلكبن ولهمم ع ع ين.
 هم اتلمق لهبنك ومملهمن ولهتص يليسوويمل ي   عرض  
 أ_أهم النتائج:
ممروف و لهشي   بشلض  عصلا دكتصضل  لايك بش ل المم عأد لهاضجة ك ريق ا1
مشهصض  ىن لهى مل  واى ة بيت ل وولض  لهدوهية وي بدلعة لهنديك وهون  ىن 
ك ريق كمل عأد  ل   لهوتلبلأأان يذكر أ  ع ص  وي بمد  كر ل  لايك 
 ل  لايك و أفصل  لهعقهلث وي  خر لهنديك.
بشلض  عصلا  لهدكتصضضاة بين هتة اى  أ  لاوفد وجدي بمد كتبع و إهتقرلث ومق2
ويأك  بن وي  صلش أ  هذل أيعن  لعىقط أ لايك أو فص  فل  أبص عيى   يلا
ى لهبل ك أ  يتركهل كمل هي وي ر ياى تن وهون شي  أ مد منمد شلكر وي 
 يوأفصل  أب ة أل وجدال كل هذه ل  لايك لهمىقممع لهترمذي  اأ ل له مية جل
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من ل    وأ مد منمد شلكر  ونيت  أى  لههلادلهوي  لهتي هقمتعيى  
م مصطة و عم ق لهيتركن كمل وجده وي  كل  من لهصصلب أ وهذهك  ل وولض لأ
ل فصل  ول  لايك يد  ع   عد  للاكقل      إهقلط هذه يبنصلشلهع ين وي 
 .وع   عد  لهنرص ع   لهمقلب ة
هل أان يذكر  ل هملث كمل هي عأد  ل   ر يممل عمييز اى ة ل   عن غ و ا3
يذكرل ويهمل وممروف وي اى ة مشهصض ونشلض عصلا   لهمل  لهترمذيلأ لهوتلبس
 .وقط بأدلض  ب قبنمنمد بن بشلض  مل يذكرلوهير و مأقص ةبل هملث 
ول د كمل  دد كهير وي اى ة  كأاهمل ضلو هلعجم  ينبين ضلوي )عن(ط قه ا0
 .ييز اى ة ل   عن غيرتنعة و هذل عمله
عدا ل  لايك ع ت   من اى ة إه  اى ة  خر    بمضهم جمل شصلهد و  ا1
 ل ولا وي أضفم ل  لايك.متلبملي وفص  فل  أبص عيى  أضفم وي اى تهملأو هذ
 لضالوكتبملال و إهتقرلمأل وف لهدكتصض  يدض عيدضوس أى  معلهبمد فرلثكي هذه  ا2
ي لهمىم  بملضية ل  صل ي أى ة لهتي ع يهل شرح جلمع لهترمذلهن هأل أ  كبي
بيت  لهأى هشي  أ مد منمد شلكر  و لاى ت   مع تإكعلف هل ا لهأى  هي أجصا
لهشي  لهملامة  س ه201لهمتصلو  ل أوولض لهدوهيةلأو فدمأل هذه اى ة     ل به
 .لبن لهمرلبي لهملهويلهمل  
مل  و بشلض  عصلا أى تين مشهصض  ىن لهى لهوكذهك بش ل الممة أ  وي  ا8
بشلض عصلا  لهدكتصضو كبين أ   )بلب مل جلث( كقص   ويهمل كهير لهممروف سهقط
هص  قلكن  وي اى تن وي  صلش أ  شي  أ مد منمد شلكر ي كر وي بمم كم 
اى ة خمية عأد  ل   لهوتلب و يرى  و ملي وهيس ويلهف هذه للهذي أي
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عقص  وف وي مصم نلي أبص عيى  أان ر هيس ه ذل بل ممر لهبل ك أ  ل م
  هك.
مشهصض و  تياى  لهمصلطن وي يير  درأل إه  أخبرال وي بمموكذهك كغ ا9
هذين    ممروف أ مملاي ه بية عأد أهل لهنديكلأ  كقصير هن لبشلض لأوهذ
  .مصم نتين ع ت عل
 أهم التوصيات: ب__
 و بمد عرض  اتلمق لهبنك عقد  لهبل ك بلهتص يلي لبكتيةس
 أو ي اعىي وىعلكم بتقصى له ن كمله  وإان لهدعص  ل وهين و ل خرين.ا1
إعلا  كنقيق لهوت   بتشجيع لهملاب ع   رلكز  لهم ميةم  كقص  لهجلمملي و لهأ ا2
لهملعأين وي لهأصصص  ع لهترمذي خل ة  هميتن وي شبهليلهىأن ل ضنع و جلم
 لهشريمة بدعصى لهتملضض بيأهل.
وررررررري لهجلممرررررررلي  له دمرررررررة لهىرررررررأة وع صمهررررررر بنرررررررصد اكأهررررررريس  مأشمرررررررلي ومرلكرررررررز3
 لههلامية لهوريقية.  
اع   لهم ملث ولهدعل  ولهبل هين أ  عمتأصل بهذل لهمصيصملأ و هك بلجرلث لهبنصد 0
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  لهصعنة لهن م لهرلوي  لهم رج طرف لهنديك







  011  نيق
له ن ع ين أك  لهأبي     2
وه م ضجلب وىأهن عن مصلفيت 
 لهصلا 
ه يمل  
 بن بريد 
مى م 
 ولهترمذي
  08  نيق
إ ل أك  أ دكم أه نب رم أضلا  3
أ  عمصاب و يتصيأ بيأهمل 
 ويصثل
أبص هميد 




  99  نيق
إ ل أكيتم لهغلمط ولا كىتقب صل  0







  10  نيق
إ ل لهتيقظ أ دكم من له يل  1
 ولا يدخل يده وي لهالث
لهب لضي  أبص هرير 
ومى م 
 ولهترمذي
  21  نيق
  
 181 
إ ل أفيمت لهصلا  ووجد  2
 أ دكم له لاث و يبدأ بله لاث
عبدله ن 
 بن ل ضفم
لهب لضي 
 ولهترمذي
  89  نيق
لهب لضي  أبص هرير  إ ل أمن لهمل  وأمأصلب  8
 ولهترمذي
  431  نيق
إ ل كصيأ لهمبد لهمى مب أو  9
 لهمؤمنب وغىل وجهن
مى م  أبص هرير 
 ولهترمذي
  23  نيق
إ ل كصيأي ولاتهرب وى ل  8
 لهتجمري وأوكر




  01  نيق
هقيط بن  إ ل كصيأي و  ل ل  لبع 41
  بر 
لهب لضي 
 ولهترمذي
  21  نيق
إ ل اخل وي  لاكنب وى ل ورغ  11
 من لهقرلث 
  131 يمي  لهترمذي همر 
إ ل ضكع أ دكمب وقل  وي  21




  231 يمي  لهترمذي
إ ل هممتم لهأدلث وقصهصل مهل مل  31
 عقص  لهمؤ  
لهب لضي  أبص هميد
ومى م 
 ولهترمذي
  311  نيق
  21  نيقلهب لضي  أبص هرير إ ل كل  أ دكم وي لهمىجد  01
  
 981 
 ولهترمذي وصجد ضينل بين أهيتين 
 ل جلوو له تل  له تل  وج  إ 
 لهغىلب
  19  نيق لهترمذي علمشة
إ ل كل  لهملث ف تين هم عنمل  11
 له بك
  02  نيق لهترمذي لبن عمر 
 إ ل كل  امل أ مر وديألضب 21




  19 يمي  لهترمذي
لهتعتت أ   بيبة لبأة جنش  81




  39  نيق




  28  نيق لهترمذي
لشتو  أ نلب لهأبي     81
 له ن  ع ين وه م 
لهترمذيل  أبص هرير  
 ٍل 
  201 يم 










أمرال ضهص  له ن    له ن  22
ع ين وه م إ ل كأل رلارة أ  
 يتقدمأل  أ دال
همر  بن 
 جأدب
 يمي  لهترمذي
 لههألا
  421




 ىن  لهترمذي
  نيق
  38
أ   ضجلاب فل  لابن مىمصاس  02






  241  نيق




 نيق  لهترمذي
 لههألا
  901
كتلبن  ين  إ  له ن فل  وي 22
  كر لهصيصث
لبن 
 عبلس
 ىن  لهترمذي
  نيق
  28
إ  لهملث طهصض لا يأجىن  82
 شيث
أبص هميد 
 له دضي 
  02  نيق لهترمذي
إ  لهمشركين شغ صل ضهص  له ن  92
   له ن ع ين وه م عن 




  041 يمي  لهترمذي
  48  نيق لهترمذيعملض بن أ  لهأبي    له ن ع ين  82
  
 481 
وه م  أمره بلهتيمم ه صجن 
 ولهوعين
 علهر
أ  لهأبي    له ن ع ين  43









أ  لهأبي    له ن ع ين  13
وه م أك  هبلطة فص ب وبل  
 ع يهل فلمملب
لهب لضي   ذععة
ومى م 
 ولهترمذي
  10  نيق
أ  لهأبي    له ن ع ين  23
وه م أمر بصيع لهيدين 




  001  ىن لهترمذي
أ  لهأبي    له ن ع ين  33




  81  نيق لهترمذي
أ  لهأبي    له ن ع ين  03
 مركينوه م كصيأ مركين 
 ىن  لهترمذي أبص هرير  
  نيق
  81
أ  لهأبي    له ن ع ين  13




 نيق  لهترمذي
 لههألا
  91
  18  نيقلهب لضي لبن أ  لهأبي    له ن ع ين  23
  
 581 
ومى م  عبلس وه م شرب هبأل
 لهترمذي
أ  لهأبي    له ن ع ين  83
وه م ع من ل  ل  كىع عشر  
 ك مةب 
أبص 
 منذوض  
 ىن  لهترمذي
  نيق
  841
أ  لهأبي    له ن ع ين  93




 ىن  لهترمذي
  نيق
  241
أ  لهأبي    له ن ع ين  83
 وه م فبل بمم اىلمن
  82  نيق لهترمذي علمشة
أ  لهأبي    له ن ع ين  40
وه م كل  إ ل ج س وي 
 لهصلا 
مى م  لبن عمر 
 ولهترمذي
  311  نيق
أ  لهأبي    له ن ع ين  10
وه م كل  إ ل هجد أم ن أاعن 
 وجبهتن من ل ضض
أبص  ميد 
 لهىلعدي
  101  نيق لهترمذي
أ  لهأبي    له ن ع ين  20
وه م كل  لا يتصيأ بمد 
 لهغىل
  88  نيق لهترمذي علمشة
  12  نيقلهترمذي  هعيأة أ  لهأبي    له ن ع ين  30
  
 681 
 ومى م وه م كل  يتصيأ بلهمدب 
أ  لهأبي    له ن ع ين  00
 وه م كل  يتصيأ هول  لا 
  22 يمي  لهترمذي أاس
أ  لهأبي    له ن ع ين  10
وه م كل  عمصف ع   اىلمن 
 وي غىل ول د
لهب لضي  أاس
 ولهترمذي
  99  نيق
أ  لهأبي    له ن ع ين  20
 وه م كل  ع بر وهص يهصي 
 ىن  لهترمذي أبص هرير 
  نيق
  031
أ  لهأبي    له ن ع ين  80
 وه م هقين وهص جأ ب
لهب لضي  أبص هرير 
ومى م 
 ولهترمذي
  19  نيق
أ  لهأبي    له ن ع ين  90






أ  لهأبي    له ن ع ين  80
 وه م مىق برأهن وأ اين
لبن 
 عبلس
 ىن  لهترمذي
  نيق
  21
أ  لهأبي    له ن ع ين  41
وه م مىق ع   له عين 
 وله ملض
لهترمذي  بلا 
 ومى م
  18  نيق
  11  نيق لهترمذيعبدله ن أ  لهأبي    له ن ع ين  11
  
 781 
وه م اه  أ  يبص  لهرجل وي 
 مىتنمن
 بن مغعل
أ  لهأبي    له ن ع ين  21
وه م اه  أ  عمس لهرجل 







  80  نيق
أ  لهأبي    له ن ع ين  31
 وه م اه  عن هبس لهقىي
ع ي بن 
أبي 
 طله 
  931  نيق ولهترمذي
أ  لهأبي    له ن ع ين  01
 جلثاي جبريلوه مب فل س " 
  91 يمي  لهترمذي أبص هرير 
إ  لهصيصث لا عج  إلا ع    11
 من ال  مضمجملب
لبن 
 عبلس
  22 يمي  لهترمذي
لهب لضي  لبن عمر إ  بلالا يؤ   ب يلب  21
ومى م 
 ولهترمذي
  311  نيق
أ  ضجلا ه م ع   لهأبي  81
   له ن ع ين وه م وهص 
 يبص  و م يرا ع ين
 ىن  لهترمذي لبن عمر
  نيق
  18
أ  ضهص  له ن    له ن ع ين  91





  041  نيق
  
 881 
 ولهترمذي لهعجر  ت  كم ع لهشمس
أ  ضهص  له ن    له ن ع ين  81
وه م أفمدهب وأهق  ع ين 





  841  نيق
إ  ضهص  له ن    له ن ع ين  42
 –عمأي ه تشهد  –وه م ج س 
  211  نيق لهترمذي أبص  ميد
أ  ضهص  له ن    له ن ع ين  12






  98  نيق
أ  ضهص  له ن    له ن ع ين  22
 وه م فلثب وتصيأ
  241  نيق لهترمذي أبص اضالث
أ  ضهص  له ن    له ن ع ين  32
وه م كل  عى م وي لهصلا  
 كى يمة ول د 
  011  نيق لهترمذي علمشة
أ  عمر بن له ملبب فل   02







  141  نيق
إ  كل  ضهص  له ن    له ن  12







  28  نيق
  
 281 
إ  هذه هرؤيل  قب وقم مع  22




  941  ىن لهترمذي
أال أع م م بصلا  ضهص  له ن  82
    له ن ع ين وه م
  211  نيق لهترمذي أبص  ميد
أامت هك لهوره ب وإان  92




  29  ىن لهترمذي
إامل لهملث من لهملث وي  82
 للا تلا 
لبن 
 عبلس
  98  نيق لهترمذي
إامل همل لهأبي    له ن  48
 ع ين وه م أعيأهم 
أاس بن 
 ملهك
  12  نيق لهترمذي
إامل كل  لهملث من لهملث  18




  98  نيق لهترمذي
أان ضأى لهأبي    له ن ع ين  28
 وه م يبص  مىتقبل لهقب ة
  30 يمي  لهترمذي جلبر
إاهل هيىت بأجسب إامل هي  38





  28  نيق لهترمذي
  
 121 
أين كل  لهأبي    له ن ع ين  08
 وه م عضع وجهن إ ل هجدب
لهبرلث بن 
 علوب
  101  نيق لهترمذي
بشر لهمشلمين وي لهش م إه   18
لهمىلجد بلهأصض لهتل  يص  
 لهقيلمة
بريد  
 ل ه مي
  811  نيق لهترمذي
بل هي  هأة ابي م    له ن  28





  201  ىن
مى م  رصنل  كبلضكت عل  ل لهجلا  ولهكرل  88
 ولهتر ي
  211  نيق





لهب لضي  عبدله ن لهتمس هي رلارة أ جلض 88
 ولهترمذي
  80  نيق
كصيأ لهأبي    له ن ع ين  49




  08  نيق لهترمذي
جلث ضجل وفد    ضهص   19
 له ن    له ن ع ين وه مب 
  911  نيق لهترمذي أبص هميد
  29  نيقلهب لضي  علمشةجلثي ولطمة بأت أبي  بيش  29
  
 121 




لهب لضي  أبص ب ر  تينب رم لفر ين بلهملثب 39
ومى م 
 ولهترمذي
  89  نيق
  111 يمي  لهترمذي أبص هرير   ذف لهىلا  هأة 09
 خرج ضجل من لهمىجد بمد مل 19
 أ   وين بلهمصر
 ىن  لهترمذي أبص هرير 
  نيق
  311
خرج ضهص  له ن    له ن  29
 ع ين وه م وأال ممنب
 ىن  لهترمذي جلبر
  نيق
  82
مى م  أبص هرير  خير  عصف لهرجل  أوههلب 89
 ولهترمذي
  811  نيق




  211  نيق لهترمذي
 كرول ه أبي    له ن ع ين  89
 وه م اصمهم عن لهصلا 
مى م  أبص فتلا 
 ولهترمذي
  041  نيق
لهذي كعصكن  لا  لهمصر  48
 ووأامل وكر أه ن وملهن
لهب لضي  لبن عمر
ومى م 
 لهترمذي
  041  نيق
  
 921 
ضأى لهأبي    له ن ع ين  18






  901  نيق
ضأيت لهأبي    له ن ع ين  28
وه م إ ل كصيأ مىق وجهن 
 بمرف رصنن
ممل  بن 
 جبل
  42  نيق لهترمذي
ضأيت لهأبي    له ن ع ين  38








ضأيت ضهص  له ن    له ن  08
ع ين وه م إ ل هجد عضع 
 فبل يدعنضكبتين 
ولمل بن 
  جر
 401 يمي  لهترمذي
ضأيت ضهص  له ن    له ن  18






 38  نيق
هأهت لهأبي    له ن ع ين  28
 وه م عن مصلك ة لهنلمم
عبدله ن 
 بن همد
 ىن  لهترمذي 
 غري 
 29
هأهت جلبر بن عبد له ن عن  88
 له عينلهمىق ع   
عملض بن 
 علهر
 نيق  لهترمذي
 لههألا
 18
 48 يمي  لهترمذيعبدله ن هأهأي لهأبي    له ن ع ين  98
  
 321 
بن  ب»مل وي إالوكك؟«وه مس 
 مىمصا
ولمل بن  ع يهم ولا لهضلهين}  88
  جر
 431  نيق لهترمذي
هئل لهأبي    له ن ع ين  441
 وه م أي ل عمل  أوضل
 141  نيق لهترمذي أ  ورو 
هئل ضهص  له ن    له ن  141
ع ين وه م عن لهرجل عجد 
 لهب ل ولا يذكر ل تلامل
 88  نيق لهترمذي علمشة
شهدي مع  لهأبي    له ن  241
 ع ين وه م  جتنب
جلبر بن 
 يزيد 
 811  نيق لهترمذي
عبدله ن   لا  لهصهم   لا  لهمصر 341
بن 
 مىمصا





ع مأل ضهص  له ن    له ن  041








 801  نيق
غى ت مأيل من رصب ضهص   141
 له ن    له ن ع ين وه م
لهب لضي  علمشة
ومى م 
 لهترمذي
 49  نيق
  
 421 
لهترمذي  فتيبة وذهوم لهرنلط 241
 ومى م
 81  نيق
ورأيت لهأبي    له ن ع ين  841
 وه م ع    لجتن 
لهب لضي  لبن عمر
ومى م 
 لهترمذي
 00  نيق
وريت ع   لهأبي    له ن  941






 211  نيق







 041  نيق
لهمديأةب ف تس  اشر  فدمت  411
إه   لا  ضهص  له ن    
 له ن ع ين وه م
ولمل بن 
  جر
 111  نيق لهترمذي





 221  نيق
كل  أ ل  ضهص  له ن     211
له ن ع ين وه م شعمل شعمل وي 
 ل  ل  ولهفلمة
عبدله ن 
 بن ويد





كل  لهمى مص   ين فدمصل  311
 لهمديأة عجتممص  
لهب لضي  لبن عمر
ومى م 
 لهترمذي
 941  نيق
كل  لهأبي    له ن ع ين  011
 وه م إ ل أضلا لهنلجة
 20  نيق لهترمذي أاس 
كل  لهأبي    له ن ع ين  111
 وه م إ ل لوتتق لهصلا  فل 
 921  نيق لهترمذي علمشة
لهأبي    له ن ع ين كل   211
 وه م إ ل خرج من له لاثب
 ىن  لهترمذي علمشة
 غري 
 40
كل  لهأبي    له ن ع ين  811









كل  لهأبي    له ن ع ين  911
 وه م يتصيأ عأد كل  لا 
أاس بن 
 ملهك
  ىن لهترمذي
  نيق
 32
كل  لهأبي    له ن ع ين  811
وه م ععتتق  لاكن ب {بىم 
 له ن لهر من لهر يم}
لبن 
 عبلس
يمي   لهترمذي
 لههألا
 821
كل  لهأبي    له ن ع ين  421
 وه م ع ره لهأص  فبل لهمشلثب








كل  لهأبي    له ن ع ين  121
وه م يأهم وي لهصلا  ع   
  دوض فدمين
 801 يمي  لهترمذي أبص هرير 
كل  ضهص  له ن    له ن  221
ع ين وه م إ ل أضلا أ  عغتىل 
 من لهجألبة






كل  ضهص  له ن    له ن  321
ع ين وه م إ ل أضلا أ  
يأصرف من  لاكن لهتغعر 
 رلاد مرلي





كل  ضهص  له ن    له ن  021
ع ين وه م إ ل ضوع ضأهن من 






 001  نيق
كل  ضهص  له ن    له ن  121
ع ين وه م إ ل فل  إه  
 لهصلا  ضوع يدعن مدل
 221  نيق لهترمذي أبص هرير 
كل  ضهص  له ن    له ن  221
كبر ه صلا  ع ين وه م إ ل 
 اشر أ لبمن
 121  نيق لهترمذي  أبص هرير 
  
 721 
كل  ضهص  له ن    له ن  821
ع ين وه م أشد كمجيلا ه شهر 
 مأوم
 88  نيق لهترمذي أ  ه مة
كل  ضهص  له ن    له ن  921
ع ين وه م من أخ  لهألس 








   له ن كل  ضهص  له ن  821
ع ين وه م عىمر مع أبي ب ر 




 141  نيق لهترمذي
كل  ضهص  له ن    له ن  431
ع ين وه م عص ي لهمغرب إ ل 
 غرنت لهشمس 





 88   نيق
كل  ضهص  له ن    له ن  131
عقرمأل لهقر   ع   ع ين وه م 
 كل  ل  مل هم ع ن جأبل





كل  ضهص  له ن    له ن  231
ع ين وه م ع بر وي كل 




 331  نيق لهترمذي
 331  نيق لهترمذيفبيصة كل  ضهص  له ن    له ن  331
  
 821 
ع ين وه م يؤمألب ويأخذ 
 شملهن بيميأن
 بن ه  
كل  ضهص  له ن    له ن  031
ع ين وه مب وأبص ب رب وعمرب 
وعهمل ب ععتتنص  لهقرلث  
 بلهنمد ه ن ضب لهملهمين
 401  نيق لهترمذي أاس
كل  هرهص  له ن    له ن  131
ع ين وه م خرفة يأش  بهل 
 بمد لهصيصث
 81  نيق لهترمذي علمشة
كل  مؤ   ضهص  له ن     231
 ولا عقيمله ن ع ين وه م عمهل 
جلبر بن 
 همر 
 211  ىن لهترمذي
كل  عى م عن عميأنب وعن  831
 عىلضه
 311  نيق لهترمذي عبدله ن
كل  عقص  بين لهىجدكينس  931
له هم لغعر هيب ولض مأيب «
 ولجبرايب ولهدايب ولضوفأي
لبن 
 عبلس
 801  نيق لهترمذي
كلات لهأعىلث كج س ع    831
عهد ضهص  له ن    له ن 
 وه م أضنمين يصملع ين 
  ىن لهترمذي أ  ه مة
  نيق
 89
 001  نيقلهب لضي لهبرلث بن كلات  لا  ضهص  له ن     401
  
 221 
له ن ع ين وه م إ ل ضكعب وى ل 
 ضوع ضأهن من لهركصم
ومى م  علوب
 لهترمذي
كأل إ ل  يأل خ   ضهص   101
له ن    له ن ع ين وه م 
 وروع ضأهن من لهركصم
لهب لضي  لهبرلث
ومى م 
 لهترمذي
 101  نيق
كأل مع ضهص  له ن    له ن  201
ع ين وه م لا اتصيأ من 
 لهمصطإ
 48  نيق لهترمذي أ  ه مة
كأت أغتىل أال وضهص  له ن  301
   له ن ع ين وه م من إالث 









كأت مع أبي بلهقلم من امر ب  001
ضهص  له ن «ومري ضكبةب وإ ل 
   له ن ع ين وه م فلمم 
 عص ي
عبدله ن 
 بن ل ضفم
 201  نيق لهترمذي
كأت مع لهأبي    له ن  101
 ع ين وه م وي هعر
لهمغير  
 بن شمبة
 41  نيق لهترمذي
لا إامل ع عيك أ  كنهين ع    201
 ضأهك رلاد  هيلي من ملثب







لا كهصنن وي شيث من  801
 لهص صلي إلا وي  لا  لهعجر
 111  نيق لهترمذي بلا 
لا كجزئ  لا  لا عقيم ويهل  901




 831  نيق لهترمذي
لا كقبل  لا  بغير طهصض   801
 »ولا  دفة من غ ص 
مى م  لبن عمر
 ولهترمذي
 23  نيق
لهنلممب ولا لهجأ  لا كقرى  411
 شيئل من لهقر  
 09 مأور لهترمذي لبن عمر
لا  لا  همن هم عقرأ بعلكنة  111
 لهوتلب





 431  نيق
لا ويصث همن هم يذكر لهم  211




 31  ىن لهترمذي
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